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n i 
Ya exp l icamos en n u e s t r a c r ó n i c a 
a n t e r i o r c ó m o se d e s a r r o l l ó e l a ta-
que a l a p o s i c i ó n de A b a r á n y e l he-
r o í s m o de que d i e r o n pruebas loa 
bravos of ic ia les que l a d e f e n d í a n . 
C r e í a m o s u r g e n t e r e n d i r a los c a p i -
tanes H u e l T a y Sa laf ranca , m u e r t o s 
por l a p a t r i a , e l h o m e n a j e de n u e s t r a 
a d m i r a c i ó n , r e l a t a n d o su s a c r i f i c i o . 
C u m p l i d o este deber, r e anudemos e l 
re la to de las operaciones sobre T e n -
saman y descr ibamos l a o c u p a c i ó n 
del m o n t e A b a r á n , donde los dos va-
l ientes m i l i t a r e s a l u d i d o s h a b í a n d » 
h a l l a r g lo r io sa m u e r t e . 
L a cab i l a de l R i f m á s g u e r r e r a y 
m á s i n t r a n s i g e n t e p a r a todos contac-
to con e l europeo es l a de B e n i - U r i a -
g u e l . E n t r e sjis c inco f racc iones 
cuenta s e g ú n los ú l t i m o s datos con 
u n a r g u m e n t o que pasa de ocho m i l 
fusiles, e n su m a y o r p a r t e m o d e r n o s . 
Como sabemos son nues t ros vecinos 
de A l h u c e m a s . E l i s lo te o p e ñ ó n en 
donde se as ien tan nues t ros a n t i g u o s 
pres idios d i s t a de l a p l a y a 400 me-
t ros , y se c i t a como caso r a r í s i m o , en 
los doscientos y p ico de a ñ o s que 
l levamos aga r rados a l p e ñ a s c o , e l 
que uno de sus hab i t an t e s h a y a pues 
to e l pie en l a a rena de e n f r e n t e . Es-
to denunc ia dos carac te res : e l de 
el los y e l n u e s t r o . 
Desde e l m o m e n t o que nues t ras 
t ropas a m a r g a r o n " T a f e r l t , l a c a b i l a 
de B e n i - U r i a g u e l f o r m ó b a r c a . M á s 
o menos numerosa , e x i s t í a y a e l d í a 
que se o c u p ó S i d i - D r i s . En tonces l a 
mandaba H a m i d o A b d e l K r i m e l Ja -
t a b i , m o r o I l u s t r a d o , que d u r a n t e v a -
r ios a ñ o s es tuvo en M e l i l l a j u n t o a 
nosotros , empleado en las o f i c inas 
de l a P o l i c í a i n d í g e n a , y que, a radz 
de l a paz europea, se f u é a l c a m p o : 
s e g ú n unos, desagradeciendo las 
atenciones que E s p a ñ a t u v o con é l ; 
s e g ú n é l . . . y o t ros muchos que p i e n -
ean lo m i s m o p o r q u q e s i no se m a r -
cha lo h u b i e r a pasado m u y m a l . 
E l caso es que, u n a vez en sus 
t i e r ras , r e c o b r ó e l p r e s t i g i o que t u -
vo en v i d a su padre , y poco a poco 
l l e g ó a e r i g i r s e e n je fe casi i n d i s c u -
t i b l e de t o d a l a c a b i l a . 
L a t o m a de S i d l - D r l s , con l a ame-
naza de ocupar T e n s a m a n , v i s t a l a 
p r e s e n t a c i ó n de todos sus jefes , con-
m o v i ó a B e n l - U r i a g u e l , y l a ha rca , 
que en aquel los d í a s se e n c o n t r a b a 
en B e n l - T u z i n u n poco desor i en tada 
a l pensar que nues t ro avance p u d i e -
r a p rosegu i r en a q u e l l a d i r e c c i ó n , se 
m o v i ó , q u i n t u p l i c a n d o en pocos d í a s 
sus efec t ivos . Como es n a t u r a l , e m -
p e z ó a ejercer c i e r t a p r e s i ó n sobre l a 
cab i la de Tensaman, p r e s i ó n que pue-
de t raduc i r se en l a amenaza cons tan -
í t e de que a l a m e n o r condescenden-
,cla pa ra con noso t ros les h a r í a n sen-
' t i r sus r i go re s en l a f o r m a que e l los 
a c o s t u m b r a n e n t r a n d o a saco e n sus 
v idas y hac iendas . 
S i conocemos u n poco l a ps ico lo-
g í a de l m o r o , f á c i l no es c o m p r e n d e r 
l a s i t u a c i ó n en que q u e d ó desde este 
m o m e n t o l a cab i l a de T e s a m a n . ¿ P o r 
q u i é n decidi rse? ¿ A q u i é n a y u d a r ? 
E l m o r o es e m i n e n t e m e n t e p o s i t i v i s -
t a . V i v e a l d í a . N o aprec ia los-bene-
f ic ios de l m a ñ a n a . N o r o m p i ó la ca-
b i l a con noso t ros p o r q u e no p o d í a y 
po rque , a d e m á s , no le c o n v e n í a . E r a 
perder c ie r tos benef ic ios que estaba 
cobrando d e a d é e l p r i m e r d í a . Pe ro 
es i n d u d a b l e que, a s t u t amen te , se 
q u e d ó a l a expec ta t iva de los aconte-
c imien to s d e s p u é s de p r o m e t e r a y u d a 
a ambas p a r t e s . 
A y u d a r í a a l que v i e r a m á s f u e r t e , 
a l que p u d i e r a por e l m o m e n t o ha-
cerle m á s d a ñ o , y a s í ha s u c e d i d o . 
Y t engamos en cuenta que é s t e no es 
u n caso n u e v o ; esto es lo que hacen 
todas las cabi las de l M a r r u e c o s f r a n -
c é s y d e l e s p a ñ o l . 
A s í las cosas, l l e g ó f i n de m a y o , 
y se decide colocar u n segundo j a -
l ó n en T e n s a m a n , e l i g i e n d o pa ra e l l o 
e l m o n t e de A b a r á n . E n e l p l ano que 
ayer se p u b l i c ó v e r é i s su s i t u a c i ó n 
a p r o x i m a d a . E n c u é n t r a s e a l o t r o l a -
do de l U a d - e l - K e b i r , m e t i d o ya en 
las ve r t i en t e s de S i d i - D r i s y de D a h a r 
B u i y a n , po r lo que r e s u l t a u n a pos i -
c i ó n d i f í c i l de s o c o r r e r . 
Pa ra coopera r a l a o c u p a c i ó n de 
l a nueva p o s i c i ó n se c o n t ó con la h a r -
ca a m i g a , i n t e g r a d a por i n d í g e n a s 
t e n s e m a n í e s , los que f a c i l i t a r o n a l a 
c o l u m n a que t o m ó p a r t e en l a opera-
c i ó n los g u í a s necesarios pa ra l l e g a r 
has ta e l l u g a r . 
Reconcen t radas nues t ras fuerzas 
en A n u a l a las doce de l a noche de l 
d í a 3 1 e m p r e n d í a l a c o l u m n a e l des-
censo hac ia el U a b - e l - K e b i r , c o n l a 
a l e g r í a y ese c a r a c t e r í s t i c o e s p í r i t u 
de audac ia y desprecio de todo t e m o r 
que a n i m a s iempre a nues t ras v a l e -
rosas t r o p a s . 
F o r m a b a n l a c o l u m n a las s i g u i e n -
tes fue rzas : 
Dos " m í a s " de P o l i c í a i n d í g e n a , 
u n t a b o r de Fuerzas r egu la res , dos 
c o m p a ñ í a s de a m e t r a l l a d o r a s , u n a 
b a t e r í a de m o n t a ñ a , dos 
C o n o b j e t o d e f l a n q u e a r a l o s m o r o s , g r a n d e s c o n t i n g e n t e s 
d e t r o p a s e s p a ñ o l a s d e s e m b a r c a n e n L a R e s t i n g a 
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F U E R T E S C O N T I N G E N T E S D E T R O 
F A S D E S E M B A R C A N E N L A R E S -
T R I N G A . 
M A D R I D , A g o s t o 1 1 . 
F u e r t e s con t ingen tes de t ropas es-
p a ñ o l e s h a n desembarcado en L a Res-
t i n g a , en l a costa de Mar ruecos , a l su-
deste de M e l i l l a , d i ce u n a n o t a o f i c i a l 
exped ida a q u í anoche a u n a h o r a 
avanzada . 
D e c l á r a s e que los soldados que h a n 
escapado de M o n t A r r u i t , d o n d e l Ge-
n e r a l \ a v a r r o se h a l l a v l r t u a l m e n t o 
rodeado p o r los m o r o s , d i c e n que co-
m o consecuencia de las conferencias 
celebradas e n t r e d i c h o G e n e r a l y loa 
jefes enemigos , v a r i o s cabeci l las m o -
ros h a n a b a n d o n a d o a A b d - e l - K r l n , 
i n c o r p o r á n d o s e a las fuerzas espa-
ñ o l a s . • 
y a s i t u a c i ó n s ó l o es conoc ida d e l She- nes de m e n o r i m p o r t a n c i a , y c n a n -
r i f f y e l carcelero, 
E L P R E S U P U E S T O D E L E S T A D O 
D E G E O R G I A 
A T L A N T A , G E O R G I A , A g o s t o , 1 1 . 
L a A s a m b l e a l e g i s l a t i v a se h a de-
do se l l e g u e a u n acue rdo f i n a l so-
bre todos los cambios , se e m p r e n d e » 
r j i e l t r a b a j o m a t e r i a l de v o l v e r a r e -
dac t a r l a l e y . 
C u a n d o se r e u n i e r o n h o y los 
c l a r a d o en receso esta m a ñ a n a , po- ¡ m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n c r e í a n que 
co d e s p u é s de habe r pasado l a m a - ¡8U l a b o r se c o m p l e t a r í a p a r a e l s á b a -
y o r p a r t e de l a noche buscando l a 
s o l u c i ó n d e l p r o y e c t o de l ey de t r i -
b u t a c i ó n g e n e r a l p a r a los p r ó x i m o s 
dos a ñ o s y t r a t a n d o de t o m a r las 
med idas necesarias p a r a c u b r i r e l 
d é f i c i t de las pensiones a Jos confe-
derados . 
D E M I T I O E L G A B I N E T E D E L SE-
x O R A L L E N D E S A L A Z A R . 
M A D R I D , A g o s t o 1 1 . 
E l g a b i n e t e d e l j e f e d e l g o b i e r n o , 
s e ñ o r A l l e n d a z a l a r h a d i m i t i d o h o y . 
D í c e s e q u e e l ex- jefe d e l gob ie r -
no, s e ñ o r M u r a , f o r m a r á nuevo ga-
b ine te . 
L I N C H A M I E N T O F R U S T R A D O 
A U G U S T A , G e o r g i a , A g o s t o U . 
U n a t u r b a de h o m b r e s e n m a r c a r a -
dos, p rocedentes de va r io s pun tos de 
l a C a r a l i n a d e l Sur , e n n ú m e r o de 
c ien , a p r o x i m a d a m e n t e , v i a j a n d o en 
(25 a u t o m ó v i l e s i n v a d i e r o n l a c á r c e l 
u ie l Condado de R I c h m o n d e n t r o las 
Cua t ro y las c inco de l a n i a ñ a n n , con 
e l p r o p ó s i t o de apoderarse de C. O . 
Fox y Jesse Gapp ins , acusados de ase-
s ina to de W l l l l a m B r a z e l l , j o v e n de 
c o m p a ñ í a s ¡19 a ñ o s y a l u m n o de l a U n i v e r s i d a d 
de I n g e n i e r o s y las fuerzas de I n t e n - de C o l u m b i a . 
dencia , San idad y estaciones ó p t i c a s 
co r respond ien tes a l a c o l u m n a . E n su 
t o t a l i d a d , 800 h o m b r e s a l m a n d o de l 
c o m a n d a n t e d o n J e s ú s V i l l a r . 
P r e c e d í a a esta c o l u m n a l a h a r c a 
a m i g a , cuyo c o n t i g e n t e p o d r í a osc i -
l a r e n t r e 200 y 250 i n d í g e n a s . 
L a noche, obscura como boca de 
lobo , no de la taba e l avance de l co r -
d ó n de h o m b r e s y best ias m á s que 
por e l chocar de h i e r r o s , cajas y bas-
tes c a r a c t e r í s t i c o s de las un idades ar -
t i l l e r a s de m o n t a ñ a . N o h u b o u n i n -
c iden te en t o d a ua noche . A l a c l a r i -
dad de l amanecer se pasaba e l saco 
y ancho cauce de l r í o , p e r d i é n d o s e 
o t r a vez e l ro sa r io h u m a n o e n t r e da-
ñ a d a s y m a t o r r a l e s de las fa ldas de 
l a a b r u p t a s i e r r a de T e n s a m a n . A 
las s ie te de l a m a ñ a n a se ocupaba , 
s i n d i s p a r a r u n s ó l o t i r o , l a nueva p o -
s i c i ó n de A b a r á n , empezando en se-
g u i d a los t r aba jos de f o r t i f i c a c i ó n . 
G O T . 
M e l i l l a , j u n i o de 1 9 2 1 . 
L A J U N T A G E N E R A L D E L A C A J A D E A H O -
R R O S D E L O S S O C I O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
E n los salones de l C e n t r o G a l l e - ¡ d a d o sobre la mesa en l a J u n t a a n -
go t u v o efecto anoche l a J u n t a ge-" 
n e r a l anunc i ada , c o n t i n u a c i ó n de l a 
| a n t e r i o r . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r V í c t o r A . L ó -
pez, ac tuando de secre tar io el doc-
I t o r R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
Se d i s c u t i ó ex tensamente e l i n -
t f o r m e presentado po r l a C o m i s i ó n 
I n o m b r a d a en l a J u n t a a n t e r i o r , ap ro -
/ b á n d o l o ; en su consecuencia se acor-
l d ó r ecomendar a l Consejo que proce-
* da lo m á s p r o n t o pos ib le a l a l i q u i d a -
i c i ó n de los va lores p ignorados , por 
¡ e s t i m a r que t a n p r o n t o queden des-
I ca r tadas las p ignorac iones , e l p r o -
I b l e m a de l a Caja e s t a r á resue l to . 
Se a c o r d ó u n v o t o de conf ianza a l 
t e r i o r . 
Todos los o radores se i n s p i r a r o n 
e n u n a l t o sen t ido p r á c t i c o de l a rea -
l i d a d , r econoc iendo que los escollos 
presentados en l a Caja de A h o r r o s 
de los socios de l C e n t r o A s t u r i a n o , 
como en todas las i n s t i t u c i o n e s de 
c r é d i t o de l p a í s , d e s a p a r e c e r á n t a n 
p r o n t o los a s tu r i anos pongan manos 
a la ob ra . 
U n o de los oradores , e l ex p r e s i -
dente de l G r e m i o de F i l e t eado re s , 
h a b l ó m u y a t i n a d a m e n t e , hac iendo 
presente que, s i p a r a u n a c a m p a ñ a 
e l ec to ra l en el seno fle l a co lon ia , se 
m o v i l i z a b a n numerosas fuerzas, p a r a 
esta c a m p a ñ a de defensa del n o m b r e 
E l S h e r l f f P l u n k e t t , s i n e m b a r g o , 
f u é m á s a s tu to que e l los p o r q u e te -
n i endo b a r r u n t o s de l o que i b a a .suce-
de r l l o v ó a los presos anoche a las 
diez y m e d i a , e n a u t o m ó v i l , a u n a 
c á r c e l d e l i n t e r i o r de Georg i a , c u -
E N L A L E Y D E T R I B U T A C I O N " 
L O S E S T A D O S U M D O S 
W A S H I N G T O N , A g o s t o , 1 1 . 
Todos los cambios i m p o r t a n t e s 
propues tos p a r a l a m o d i f i c a c i ó n de 
l a l ey de t r i b u t a c i ó n de 1918 e s t á n , 
ya aco rdado p r o v i s i o n a l m c n t o , p o r ¡ t r a n s p o r t e de pasa jeros y c a r g a 
l a m a y o r í a de los m i e m b r o s de l a $253 .000 ,000 
do a ú l t i m a h o r a y q u e e l p r o y e c t o 
e s t a r á l i s t o p a r a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
l a con fe renc ia r e p u b l i c a n a e l l unes . 
L a r e d u c c i ó n n e t a en l a t r i b u t a -
c i ó n t o t a l a n u a l , c o m o r e s u l t a d o de 
l a l a b o r de ayer de l a c o m i s i ó n se 
ca l cu l aba en $ 5 5 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
L a s p é r d i d a s de ing resos se c a l c u -
laban de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
D e r o g a c i ó n de l a c o n t r i b u c i ó n so-
bre e l exceso de u t i l i d a d e s y de l a 
m a y o r c o n t r i b u c i ó n i m p u e s t a a l a 
r e n t a : $ 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
E l i m i n a c i ó n d e l i m p u e s t o sobre e l 
C o m i s i ó n de Med ios y A r b i t r i o s . 
Se i n t e n t a n a lgunas m o d i f i c a d o -
N A U F R A G I O D E L 
" B L A C K A R R O W " 
M A D R I , A g o s t o 1 1 . 
E l vapo r de l a J u n t a M a r í t i m a de 
los Es tados U n i d o s " B l a c k A r r o w " 
se h u n d i ó esta m a ñ a n a a p r i m e r a h o -
r a f r e n t e a l c a í i o yü*110» en 1* cos ta 
o c c i d e n t a l de E s p a ñ a . 
E l v a p o r h a b í a s a l i do de l a H a b a -
n a p a r a San tander . 
L o s pasajeros y t r i p u l a n t e s se s a l -
v a r o n , pe ro so t eme que e l ba rco c o n 
su cai*gamnto so h a y a p e r d i d o . 
E l " B l a c k A r r o w " e r a u n ba rco de 
6 ,000 tone ladas . 
S a l i ó do N ueva Y o r k e l 12 de J u l i o 
p a r a puer tos e s p a ñ o l e s , p o r l a v í a de 
l a H a b a n a , de donde z a r p ó e l 2 2 de 
J u l i o . A n t e s e ra u n v a p o r a l e m á n , l l a -
m a d o e l " H a e t i a . " 
A u m e n t o de l a e x e n c i ó n conced i -
da a los Jefes de dependien tes , de 
$ 2 0 0 a $ 4 0 0 p a r a cada depend ien te , 
$ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
E l i m i n a c i ó n de los i m p u e s t o s so-
bre l a i n d u m e n t a r i a , puestos de 
n é c t a r , s i d r a y he lados a s í como l a 
c o n t r i b u c i ó n d e l se l lo de las p repa -
raciones p a r a e l t o c a d o r y m e d i c i -
nas de patentes , $ 4 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
E l c á l c u l o sobre e l a u m e n t o de 
los ingresos i n c l n y e $ 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
po r e l a u m e n t o de c i n c o p o r c i e n t o 
en e l i m p u e s t o sobro l a r e n t a do las 
corporac iones . 
L o s p e r i t o s de h a c i e n d a e s t á n p re -
p a r a o p i n a r sobre lo que se p u b b l i -
ca hoy de E s p a ñ a , de su g o b i e r n o , de 
M e l i l l a y de sus defensores, t e n d r í a -
mos que l ee r lo t o d o y t e n d r í a m o s que 
m e d i t a r sobre e l l o , cosa d i f í c i l dado 
e l n ú m e r o de personas que nos ha-
cen e l h o n o r de ocuparse de estas co-
sas y n o p rec i samente p a r a e log i a r -
nos. 
A q u í , en este pueb lo cubano cuya 
cas i t o t a l i d a d s iente con noso t ros , 
c u y a sociedad sufre po r las v í c t i m a s 
sac r i f i cadas e n A f r i c a y cuya prensa 
en gene ra l se m a n i f i e s t a i n c l i n a d a a 
nues t ro l a d o p a r t i c i p a n d o con los es-
p a ñ o l e s d e l d o l o r de u n a d e f e c c i ó n 
en l a que t an tos he rmanos h a n c a í -
do p a r a s i empre , no f a l t a n d o l o r o -
sas excepciones que parecen gozarse 
con nues t ras penas, a c a m b i o , s i n d u -
da, de l a e x a l t a c i ó n , de l en tus i a smo , 
de l a v i r i l i d a d con que noso t ros sa-
l i m o s a l a pa les t r a cada vez que 
una frase, u n gesto o u n a i n t e m p e -
ranc ia , p u e d a n r e s u l t a r ofens ivas pa-
ra Cuba o p a r a los cubanos . 
Es d s e n t i r que en casos como este, 
en e l que se c u e n t a n p o r m i l e s las 
v i c t i m a s , se h a g a n chistes de m a l g é -
e l des tacamento que se I n t e r n ó en l a 
zona francesa y que s egu ramen te es 
e l m i s m o que l l e g ó a ú l t i m o s de mes 
pasado a l C a m p a m e n t o B a r t a u x a l 
m a n d o de u n T e n i e n t e C o r o n e l . 
L o que d i r á n los corresponsales ca-
b l e g r á f i c o s ; p a r a esa p a r t i d a de I d i o -
tas que a l l á en A m é r i c a nos h a n de 
leer, lo m i s m o da med ia v u e l t a a l a 
derecha que m e d i a v u e l t a a l a i z -
q u i e r d a . 
Sigue e l cab le : 
" E l g ene ra l S i lves t re a v a n z ó con 
dos c o l u m n a s apar tadas u n a de o t r a 
y compues tas de qu ince m i l h o m -
b r e s . . . . " . 
¡ Q u i n c e m i l h o m b r e s ! Si e l gene-
r a l S i lves t re h u b i e r a d i spues to de 
esos efect ivos de p r i m e r a l í n e a , s i n 
c o n t a r l a g u a r n i c i ó n de M e l i l l a , l a 
de los i n n u m e r a b l e s fuer tes a r e t a -
g u a r d i a y las fuerzas de servic ios es-
pecia les ; s i hubiese p o d i d o c o n t a r l i -
b r e m e n t e con qu ince m i l hombres 
en l a v a n g u a r d i a , no le h u b i e r a ocu-
r r i d o lo que h o y t a n t o dep lo ramos . 
Con esos efec t ivos y con n u m e r o -
sas g u a r n i c i o n e s en los p u n t o s de 
apoyo ¿ c r e e e l cor reaponsa l que e l 
ñ e r o y se p u b l i q u e n frases burlescas genera l e s p a ñ o l t u v o necesidad de sa l -
a costa de los que t a l vez en e s o s ' v a r a l a t r o p a sac r i f i cando su v ida . 
m i smos in s t an t e s sean a c r i b i l l a d o s a 
p u ñ a l a d a s y esperen u n socor ro de 
sus h e r m a n o s en el d e l i r i o f e b r i l de 
u n a h o r r i b l e a g o n í a . 
A f o r t u n a d a m e n t e no es s ino a l g u -
na que o t r a n o t a d i sco rdan te , m á s 
d i g n a de desprecio que de o t r a cosa 
s iqu ie ra en h o n o r de la g r a t i t u d que 
debemos a l a masa gene ra l de l pue-
blo cubano que se duele de nues t ro 
desastre y que hace sdya nues t ras 
penas y s en t im ien to s . 
E l co r responsa l en T á n g e r de l " T i -
mes" de L o n d r e s es u n afrancesado 
parados h o y p resen ta r a l a C o m í - de hace t i e m p o , cosa demos t r ada 
s i ó n presupues tos rev i sados de i n -
gresos y gastos, en c o n f o r m i d a d c o n 
los los acordados en l a con fe renc ia 
de l m a r t e s e n t r e e l P re s iden t e H a r -
d i n g , e l Secre ta r lo M e l l o n y los Je-
fes r epub l i canos de l a C á m a r a . 
Es tos i n c l u y e n reducc iones de 
$020.000,000 en e l p resupues to de 
gastos p a r a este a ñ o . 
(Pasa a l a p á g i n a CINCO) 
D E L A F I R M A D E L T P A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C C C X . C I V 
L A I M P O R T A N C I A Q U E H A T E N I D O L A 
C O N F E R E N C I A I M P E R I A L 
INGLESA QUE TERMINO SUS SESIONES E L DIA 5 DEL C O R R I E N T E . — E N E L L A SURGIO E L PAC-
TO ANGLO-NORTE-AMERICANO QUE DIO AL TRASTE CON LA RENOVACION DE LA ALIANZA 
ANGLO-JAPONESA DE 1902, 1905 Y 1911. 
L o s hechos h a n v e n i d o a c o n f i r -
m a r n u e s t r a a f i r m a c i ó n de que l a 
a l i anza anglo- japonesa se v a d i s i -
pando a l ca lo r de l a a m i s t a d es t re-
cha de los D o m i n i o s ingleses con los 
Estados U n i d o s , como se d i s ipa l a 
n e b l i n a a l c a l o r de los rayos sola-
res ; y t o d a v í a p u d i é r a m o s a ñ a d i r , 
s igu iendo e l s i m l l , que grac ias a l a 
a m i s t a d que e x i s t i ó d u r a n t e l a rgos 
a ñ o s en t re I n g l a t e r r a y e l J a p ó n , 
h a b í a en C h i n a y Corea y en e l Pa-
r e n Hughes , p r i m e r M i n i s t r o de A u s - sus Nac iona les les c o n c e d í a ese T r a -
t r a l i a y M r . Massey, de N u e v a Z e l a n - ¡ t a d o de Versa l les , ( c o m o los de S a i n t 
d í a . G e r m a i n y T r l a n ó n ) y q u i e n e s t á a 
Y como e ra i n d u d a b l e que desa - i l a s m a d u r a s debe es ta r a las verdes , 
parecidas como P r i m e r a s Potenc ias es dec i r a S h a n t u n g y a Y a p ; pero a 
A l e m a n i a y Rus i a , c l a r o es que l a esto r e p l i c a r á n los Es tados U n i d o s 
p r ó r r o g a de l á a l i anza ang lo - j apone - que l a c u e s t i ó n de S h a n t u n g no l a 
sa, s ó l o p o d í a i r c o n t r a los Es tados d i scu t en su benef ic io p r o p i o , s ino en 
U n i d o s y esa m i s m a ev idenc ia desp le - .e l de C h i n a , y e l M a n d a t o de Y a p l a 
g ó los labios de esos p r i m e r o s M i n i s - r e c r a z ó W l l s o n pa ra e l J a p ó n 
t r o s de las Colon ias , separados de a n - | Maa s i e l j a p ó n ( c o m o a s e g u r a n 
t e m a n o de l J a p ó n por oponerse todos BUS estadis tas , n o q u i e r e d i s c u t i r las 
c í f i co u n a n i eb l a , una s o m b r í a f a l t a e l los a l o i n m i g r a c i ó n japonesa en cuest iones de S r a n t u n g y Y a p e n l a 
Consejo pa ra que c u b r a las dos va a s tu r i anos v de los intereses dP 
cantes que ex is ten , n o m b r a n d o dos °® i° 
consejeros p a r a ocupar d ichoa car-
¡ g o s . 
I Se a c o r d ó por u n a n i m i d a d e l n o m -b r a m i e n t o de u n a m p l i o C o m i t é de P r o p a g a n d a pa ra l a a p e r t u r a de cuen tas co r r i en te s y d e m á s operaciones, 
j t o d a vez que las cant idades deposi ta-
I das ahora , e s t a r á n a l a l i b r e d ispo-
i « i c i ó n de l depos i tan te . 
F u é aprobado e l balance presen-
I t a d o p o r e l Consejo que h a b í a que-
de s i n c e r i d a d en l a p o l í t i c a m u n d i a l 
respecto de C h i n a , que en esa i n d e -
c i s i ó n e n t r e l a l u z y las sombras de 
l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , se v e í a des-
po jada por A l e m a n i a en S h a n t u n g , 
po r I n g l a t e r r a en W e i - h a W e i y po r 
e l J a p ó n en l a M a n c h u r i a . 
E n l a n u e v a p o l í t i c a de " A r r i b a 
las m a n o s " y de l a P u e r t a A b i e r t a , 
sus t e r r i t o r i o s , es deci r , a f i r m á n d o l o Confe renc ia de W a s h i n g t o n de l 11 
s i n p e r í f i a s i s , po rque conc ide ran i n - de N o v i e m b r e p r ó x i m o , no puede ne-
fe r io res l a raza japonesa , a la suya garse, en c a m b i o a que e l p r o p i o 
p r o p i a indo-europea . |Con8ejo S u p r e m o p u e d a r e v i s a r sus 
Y a esa perspicacia de la D i p l o m a - acuerdos , dando p o r n u l o , respec-
c ia de W a s h i n g t o n , de hacer suya l a to a los Es tados U n i d o s e l de Shan-
r e d u c c i ó n de l a r m a m e n t o de la L i g a t u n g , p o r no haber r a t i f i c a d o e l T r a -
de Naciones , y s igu iendo al Senador tado de Versa l les . Y si e l Consejo 
B o r a h que l a l l e v ó a l C a p i t o l i o , a S u p r e m o t r a t a esas dos cues t iones 
c o n t i n u a m e n t e en la i n f o r m a c i ó n que 
e n v í a a su p e r i ó d i c o . 
H a b l á b a m o s ayer de l d a ñ o que ha-
cen estos corresponsales y de l per-
j u i c i o que ocas ionan las empresas ca-
b l e g r á f i c a s t r a n s m i t i e n d o a l m u n d o 
entero las op in iones de u n s e ñ o r , s i n 
que sepamos c u á l e s t í t u l o s de sa-
p ienc ia t i ene e l o p i n a n t e pa ra i m p r e -
s ionar a l un ive r so sobre u n c r i t e r i o 
que cuando n o es d i s p a r a t a d o r e su l -
ta u n a f e l o n í a d i s c u r r i d a o per fec ta -
mente ca l cu l ada . 
Es te co r responsa l es e l que p r o p u -
so en rec ien te a r t i c u l o que d i v i d i é s e -
mos l a zona de T á n g e r en dos par -
tes, u n a p a r a E s p a ñ a y p a r a F r a n c i a 
la o t r a . H e a q u í el f a l l o de S a l o m ó n , 
aceptado- con regoc i jo p o r l a fa lsa 
madre y rechazado p o r l a l e g í t i c a . 
T á n g e r h a de ser t o t a l m e n t e e s p a ñ o l , 
po rque no es c u e s t i ó n de e x t e n s i ó n 
t e r r i t o r i a l , " s ino de u n l u n a r enc la -
vado en l a zona e s p a ñ o l a . P o r i n s i g -
n i f i c a n t e que este sea, s e r í a inacep-
table l a s o l u c i ó n , ya que e l s e m i l l e r o 
de d i scord ias e x i s t i r í a s i empre con 
la sola d i f e r e n c i a de que s e r í a m á s 
p e q u e ñ o 
po r t e m o r de verse envue l to? 
A t a c a d o e l fue r t e de I g u r i b e n y 
pedidos a l a p laza refuerzos, no es de 
p e r s u m i r que pa ra r e f o r z a r a esos 
cua t roc i en tos hombres sa l i e r an q u i n -
ce m i l m á s de l a plaza. 
Es te fue r t e de I g u r i b e n ¿ c ó m o es 
que se sos tuvo con su escasa guar -
n i c i ó n s in que l a a n i q u i l a r a n dando 
t i e m p o a que l l e g a r a n los refuerzos 
y estos qu ince m i l hombres f u e r o n 
desbara tados s i n saber c ó m o n i 
c u á n d o ? 
Fuerzas y a t a n respetables , no es 
pos ib le suponer que se replegasen 
sobre A n u a l ( p o r q u e a l l í no p o d r í a n 
e n c o n t r a r a b r i g o p o r f a l t a de capa-
c i d a d ) n i es c r e í b l e que e l gene ra l 
S i lves t re las dejase s in m a n d o pa ra 
pegarse u n t i r o s e g ú n nos c o n t a r o n 
los sabios doctores . Con qu ince m i l 
hombres , a u n envue l tos y rodeados, 
se puede hacer m u c h o , sobre todo 
ba jo e l m a n d o de u n genera l como 
F e r n á n d e z S i lves t re , y lo l ó g i c o es 
que se replegase sobre M e l i l l a s i t a n -
tos mi l e s de m o r o s l l evaba A b d e l 
K r i m . 
D i c e n los cables que e l gene ra l N a -
v a r r o se sost iene en M o n t e A r r u i t 
con cua t roc i en to s f ren te a u n e n e m i -
go que lo acosa por todas par tes a n -
sioso de hace r con su c o l u m n a o t r o 
t a n t o que con l a de Si lves t re . Si da-
mos esto p o r c i e r t o , ¿ e s pos ible acep-
t a r e l a n i q u i l a m i e n t o de qu ince m i l 
h o m b r e s que m a r c h a n sobre puestos 
f o r t i f i c a d o s en los que h a b í a a r t i l l e -
r í a y a m e t r a l l a d o r a s ? 
Pues p o r e l e s t i lo son todas las no-
t i c ias de ayer , ' d i spa ra tadas , t enden-
ciosas y c o n m a n i f i e s t a m a l i c i a , de-
m o s t r a n d o u n a m a l a v o l u n t a d a Es-
p a ñ a que r e a l m e n t e no a lcanzamos 
j a c o m p r e n d e r . ¿ C u á l r u i n c o m p o r t a -
do 
E l c i t a d o cor responsa l , s i n embar - ™ i e n t o f u é e l nues t ro p a r a merecer 
, conoc iendo que l a c u e s t i ó n T a n - ! s e m « j a n t e encono, n i q u é in s id i a s o 
ger e r a a s u n t o p e r d i d o p a r a F r a n - i ambic iones d e t e r m i n a r o n u n a m a l a 
c í a , l a n z ó l a idea con e l p r o p ó s i t o d e j v o l u n t a d t a n ba ja como inexp l i cab le? 
m/ermar las aspi rac iones de E s p a ñ a , ' J a m á s se ve en la prensa e s p a ñ o l a , 
recabando p a r a F r a n c i a lo que e l j c o n t r a F r a n c i a o I n g l a t e r r a , esos ar-
p a r t i d o c o l o n i a l h a b r í a de r e m u n e - i t i c u l o s que leemos en l a prensa de 
é s t o s , pues él era ob re ro y t e n í a en 
l a Caja los aho r ros de toda su v i d a , 
h a b í a que proceder t r a b a j a n d o a c t i -
vamen te . 
A las doce de l a noche t e r m i n ó l a 
J u n t a , sa l i endo los concur ren te s d i s -
puestos a r e n d i r l a b a t a l l a que a l l í 
se p r o c l a m ó como una de las m e d i -
das sa lvadoras p a r a des t e r r a r e l t e -
m o r y g a r a n t i z a r l a e s t a b i l i d a d de 
l a i n s t i t u c i ó n . 
podremos ve r en vez de u n a C h i n a pesar de no haber le dado ca lo r a l - y a puede asegurarse que los vo tos 
despedazada p o r las avuls iones ex- g u n o en ese p r o p ó s i t o e n u n p r i n c i - i d e F r a n c i a , I t a l i a y B é l g i c a i r á n a 
t r a n j e r a s y presa de l soborno y l a p í o , se debe no s ó l o que se inv i t a se f a v o r de los Estados U n i d o s , q u e d á n -
codlc ia de sus m a n d a r i n e s y g e n e r a - ] a las Nac iones pa ra u n p r i n c i p i o de dose solos I n g l a t e r r a y J a p ó n , s i es 
les. una N a c i ó n p r ó s p e r a , soberana i desarme, sino que tuviese esa D i p l o - <lue f t , 7 0 t u en c u y o ca80. v o t a -
de hecho, que no solo de de recho ; ¡ m a c l a y a n q u i e l rasgo g e n i a l de i n - , ™ 1 t a m b i é n H a r v e y p o r los E s t a -
y s e r á ese O r i e n t e que es pa ra nos- g e r t a r las cuest iones de l P a c í f i c o , es f08 ^ a o s ; de m o d o que p o r 3 v o -
o t r o s como u n t e r r i t o r i o d e s c o n o c í - dec i r , e l M a n d a t o de Y a p , e l uso de j ¡ ' » P^J ¿ ,c00°traTT24íriun-
do t a n t r a n s p a r e n t e como e l ataré fien cables a lemanes , l a c u e s t i ó n d e , f a r l a n s ie inpre los Es tados U n i d o s , 
d e s p u é s que l a n i e b l a se d i s i p ó , g r a - ¡ s h a n t u n g , las fo r t i f i cac iones de l a s l . Es pos ib le que c o n s i é n t a n l o o n o 
r a r l e l a r g a m e n t e 
N o es e x t r a ñ o , po r l o t a n t o , que 
salga a h o r a con la serie de i n f o r m e s 
sobre la incapac idad de nues t ro 
E j é r c i t o , sobre la f a l t a de recursos 
de E s p a ñ a pa ra d o m i n a r l a s i t u a c i ó n 
y sobre o t r a i n f i n i d a d de d e p r i m e n -
tes conceptos que p r e p a r e n la o p i -
n i ó n en e l sen t ido de a b a n d o n a r a 
Mar ruecos . 
Dice , e n t r e o t ras cosas, que los ba-
ta l lones l l egados a M e l i l l a t i enen u n 
p r o m e d i o de dos c o m p a ñ í a s y que e l 
equ ipo que l l e v a n es de u n a l a m e n -
tab le de f i c i enc ia . 
Es te b u e n s e ñ o r es de aque l los que 
esas naciones en c o n t r a de E s p a ñ a . 
H a s t a cuando se contes ta a u n a ta-
que i n j u s t o , e l l engua je es mode ra -
do y es c o r t é s , m u y d i s t i n t o de l j o -
coso, despect ivo o d u r o que usan pa-
r a con noso t ros . 
E n el P a r l a m e n t o e s p a ñ o l no se 
escuchan discursos v io l en tos c o n t r a 
F r a n c i a y j a m á s se e n v í a a P a r í s u n a 
n o t a d i p l o m á t i c a que sea p r o v o c a t i v a , 
d e s c o r t é s , n i s i q u i e r a e n f á t i c a . ¿Po i -
q u é entonces esa i n q u i n a , esa r ab i a 
y ese od io? ¿ E s acaso e n v i d i a ? ¿ S e -
r á t a l vez p o r q u e solo en l a H i s t o r i a 
de E s p a ñ a f i g u r a e l d e s c u b r i m i e n t o 
y c i v i l i z a c i ó n de u n c o n t i n e n t e en e l 
L O S D O S C E N T A V I T O S 
( P o r E v a Cane l ) 
Todas las modas v u e l v e n : los que 
¿ l e v a n e l a l za y ba j a d icen que la 
> u e l t a es cada diez a ñ o s : los a ñ o s yo 
| n o los cuento pero que las modas 
•vue lven lo j u r o . A p a r t e de las sayas 
j y los cuerpos e n s e ñ a n d o lo que Dios 
'nos d i ó , como e l C h u l a p ó n de l a fa-
jmosa zarzue la y o me he pues to to-
adas las modas que pasan, subs is ten y 
í a s o m a n desde que t u v e uso de r a z ó n 
<a mis actuales d í a s . 
Pues como v u e l v e n las modas 
(Vuelven las cosas, los acon tec imien-
(tofl y a s í v u e l v e n los dos cen tav i tos 
de recargo a l a z ú c a r s in que nadie 
i^e dé cuen ta del caso, n i s i q u i e r a don 
¡ G a s t ó n M o r a , n i d o n L u c i o S o l í s , que 
!en clase de pe r iod i s t a s h i s t ó r i c o s , son 
hombres de g randes n o t i c i a s y como 
d i j o Jove l lanos r e f i r i é n d o s e a m i 
bisabuelo. 
Me parece que t r a e r a c o l a c i ó n 
boy l o de o t r o t i e m p o no v iene m a l 
8i de e l lo se puede sacar a l g u n a 
e n s e ñ a n z a y p reve r a l g u n a conse-
cuencia , que cuando menos haga pa-
i r a r l a oreja; f rase s u d a m e r i c a n a m u y 
gráfica, pues e l ganado caba l l a r 
leñando p res iente pe l ig ros , sobre to -
•do t emblores de t i e r r a , pone las ore-
j a s derechas, y p o r a l l á se dice pa-
garse o ponerse derecho. 
A u n q u e se c a l l e n , a lgunos v i v e n , 
a Dios gracias, de los que pueden 
r eco rda r a f u e l l o s 2 cen ta t ivos que 
hoy se r ep roducen y no e n t i e n d o p o r 
q u é g u a r d a r s i l enc io . ¿ A c a s o h a y 
m e n g u á en e n s e ñ a r la h i s t o r i a t a l 
como f u é v i v i d a y g l o r i a en a m a ñ a r -
l a desp iadadamente? M u c h o de r e -
co rda r l a frase f e l i c í s i m a de D . J o s é 
de l a L u z , pero, ¿ q u i é n l a l l e v a a l a 
p r á c t i c a en h o n o r de la p a t r i a y d e l 
p r ó j i m o ? 
L a v e r d a d no p r o d u c e d i n e r o , y a 
lo s é , y e l d i n e r o n o se pone t o g a 
v i r i l ; se pone hoy d í a hopa de a jus -
t i c i ado a u n q u e no se a ju s t i c i e a na -
die. 
V a m o s a l caso que se r ep roduce . 
Q u i s i e r o n las fuerzas v ivas cuba-
nas, a l l á por e l a ñ o de 1890 con -
cias a l T r a t a d o de Versa l les y l a L i -
ga de Nac iones que con e l derecho 
de l a " p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n " , puso 
en boca de los D o m i n i o s ingleses e n 
esa Confe renc ia I m p e r i a l su d e l i -
berado p r o p ó s i t o de no ampa ra r s e 
de l J a p ó n p a r a amenaza r a los Es -
tados U n i d o s . Esos t é r m i n o s se i n -
v i r t i e r o n p o r los Representantes de 
los D o m i n i o s a l d e c i r : " N u e s t r a 
a m i s t a d p r i m o r d i a l es p a r a y con los 
Es tados U n i d o s , af ines nues t ro s , " y 
a e l l a h a b r á de acomodarse J a p ó n . " 
o t r a s is las de M a n d a t o s , super io res los japoneses , e l Consejo S u p r e m o 
a l N o r t e del E c u a d r o r y a d e m á s las d e c i d i r á en estos d í a s en sus Seslo-
de l E x t r e m o Or i en t e , es dec i r que gj" de P a r Í 8 esas dos cuest iones de 
Corea, e l sur de l a i s la de Sagah l i en ' S h a n t u n K \ a p -
l a R e p ú b l i c a s ibe r i ana del E x t r e m o . Hem03 d icho que ha t e r m i n a d o 
Or i en t e o de C h i t a , todas esas ¿ O Í ^ E S * J í í S S í l de¿ S" 
tas t e n d r á que echar las e l J a p ó n i"16*1.6' ha h a b i -
sobre l a mesa de la Confe renc ia de ¡2 fílTSSÍSZ 8 | s i ° n e 9 : p°rr 
Washineton ' q u L , l oyd George y los P r i m e r o s M i -
Pero no se det iene a h í l a h á b i l ' n Í 8 t r o s de los Ban**** M v o l v e r á n 
l ' e r o no se oet iene a n i l a naDUla r e u n i r en W a s h i n g t o n e l 11 de N o -
d i p l o m a c i a y a n k i ; s ino que a p r o v e - ! v l e m b r e p r ó x i m o . KTodog éstoge ^ 
chande que e l Consejo Supremo A l i a - a 8ug respect ivos p a í s e s en espera de 
l a fecha de 11 de N o v i e m b r e , en que 
c i t á b a m o s como aprop iados pa ra a n - ' q u e h a n s u r g i d o tan tas y t an tas I n -
d a r con e l a r ado en l a m a n o . Con- mlno^as e s t r e l l a s que se i m p o n d r á n 
f u n d i r a u n p e r i ó d i c o de dos p e r i o - l p ° r 8Í mis inas y po r sus p rop ios m é -
dis tas , c o n dos pe r iod i s t as de u n p e - j r l t ° 3 en u n m a ñ a n a no l e j ano? 
r i ó d i c o , solo se le puede o c u r r i r a i iJesconocemos el po r q u é : lo que 
u n I n g l é s afrancesado con res idencia <81 Podemos dec i r es que si va lemos 
a f r i c ana . ¡ t a n poc0' P o d í a n de ja rnos en paz con 
Se pueden m a n d a r dos c o m p a ñ í a s nue8tros Prop ios p rob l emas y no l l e -
t r u i r la i n s i d i a , s ino d e m o s t r a r que , a rn?8 y t r ae rnos a toda h o r a como 
do e s t á r e u n i d o en P a r í s desde el 
ce r t a r u n T r a t a d o con los Es tados i l a V e r d a d . 
Unidos a causa de l a amenaza a r a n - | E n las siete semanas que h a es-
co la r l a d e l s e ñ o r M a c k i n l e y que no t ado r e u n i d a esa Conferenc ia I m p e 
era p res iden te pero e m p u j a b a p a r a | r i a l , y a pesar de l s e c r e t o ^ g u a r d a 
ser lo . 
L a s fuerzas v ivas , y r e p i t o l a f r a -
se po rque no se empleaba o t r a , p r e -
v i e r o n u n desastre s in aque l T r a t a -
do: los azucareros t e m b l a r o n po rque 
un l u g a r t é l e n t e de M a c k i n l e y l l a m a -
do A l d r i c h e n j a r e t ó u n a c l á u s u l a a los 
aranceles r é c a r g a n d o la l i b r a de a z ú -
car con dos cen tavos , pero no en ab-
so lu to s ino como de recho d i f e r e n c i a l 
Po r eso t i ene t a l i m p o r t a n c i a esa | d i a och0! ha dado in s t rucc iones y j ^ r e u n i r á n en W a s h i n g t o m 
Confe renc ia I m p e r i a l ; y hay que facu l tades g l Pres iden te H a r d i n g a r — m » t _ M . o * ^71 * , 
hacer j u s t i c i a a los Es tados U n i d o s , 8U E m b a j a d o r H a r v e y para que p r o - L , Í a ° ^í"18^13? S m u t s s a l i ó de L o n -
que t o m a n d o de l á g u i l a de su e m b l e - m u e v a las cuest iones de S h a n t u n g y . J ™ 3 £ ^ l f f ! j 2 ^ Í S l 2 tí t e r m l " 
m a n a c i o n a l l a agudeza de l a v i s t a , ; Y de log M a n d a t 0 s del P a c í f i c o . I ^ J 3 ^ Para 
a p r o v e c h a r o n l a v is ó n de l d e s v í o ; queP dice J a p ó n que ya e s t á fue ra d¿ ^ f í o l l eve a f» ^ URF?H S 
de los D o m i n i o s ingleses de l J a p ó n !dÍ3CU8Íón haberse dec id ido e n ^ l j íCanS T n w n ^ ™ ~ í f i 
pa ra , v i s t i é n d o s e de las galas d e l , su favor J sos t ienen los Estados ^ t i e m o o e " ^nlienp hZ.JfSÍ 
a r t í c u l o 8o. de l a L i g a de Naciones , i I I n i d o 8 ' ' es tando e i los Dre . ?V, UemPo ese i n s i g n e h o m b r e p ú -
que no solo t r a t a de l a r e d u c c i ó n de i ^ ™ 8 nQ0U les o b l i g a n los acuerdos ^ ^1!ntra3 estuvo 8Íete semanas 
ios a r m a m e n t o s y de l a C o m i s i ó n ¡ ^ " s í { S S S ü f f l ' X e S V a ' ^ e n c i d o ^ D e ^ £ 
p e r m a n e n t e pa ra l o g r a r l o ( a r t í c u l o D u d a a l i e n en , i g t a de lag e ¿ a c e p t a d l a s ^ r o n o s ^ i o n e s d» 
9 , ) s ino de la convoca oria a los d e - ^ a f i r m a c i o n e s de l ^ . p r e s i d e n t e Wfl-lJSJyd George pSa í r S l 
m á s Gob ie rno , apa rec ie ron en e l . en gl e p r 0 t e s t ó de que ' ' 'Yo he sfdo e n e m i g o como us ted 
conc ie r to , p a v o n e á n d o s e s iendo e n | se cedleqge Y ^ ^ ó de ^ ¿ ¿ ¿ t e ^ T l é t o U t o S S a D e 
la^Vanar^: y ' v f s t o s a s ptumas o p o s i c i ó n de l Senado a ™ r i c a n o , a V a l o r a ^ c o m o ' u s t e d y los s u y o s , ^ ^ con las ga l l a rda s y vis tosas p l u m a s a r r e b a t a r S h a n t u g a Ch ina , y de no o t r o s los Boers pe leamos f u r i o s á m e n -
haberse r a t i f i c a d o e l T r a t a d o de t e c o n t r a I n g l a t e r r a ; y cuando C a m p -
Versa l l e s p o r los Es tados U n i d o s , esa b e l l B a n n e r m a n , e l i n s i g n e P r i m e r 
c u e s t i ó n de S h a n t u n g e s t á en pie, q u e . M i n i s t r o L i b e r a l i n g l é s nos o f r e c i ó 
no se h a dec id ido? ¡ l a s p r e r r o g a t i v a s d e l D o m i n i o d e l 
Y s i e l Consejo Supremo es e l or- C a n a d á , que s i g n i f i c a n l a casi i n d e -
g a n i s m o que se c r e ó p r i m e r o , d e s p u é s Pendencia , las acep tamos ; a c é p t e n l a s 
de l a f i r m a de l a r m i s t i c i o y dicen en í13^*168 de Jbuen g r a d o ^ sean casi 
W a s h i n g t o n que los derechos de los Independien tes como nosot ros . No 
Estados U n i d o s nacen de ese a r m i s - P f ^ m o s subs id io , n i t r i b u t o s a In-
f i c ió p o r haber c o n t r i b u i d o a sánkr f^J^ ^J^JSZZ*.***1'*'' 
A los a d m i r a d o r e s de l T r a t a d o de 
Versa l l e s y de l a L i g a de Nac iones , 
nos conviene hacer cons ta r es to; 
porque si no l o hacemos aho ra , pa-
sado e l t r i u n f o , h a b r í a que descen-
der a l pozo m í t i c o pa ra sacar de é l 
( P A S A A LA P L A N A T R E S ) 
: , a s i s t ido a las discusiones de l Consejo nosoUoVno t e n e m ^ s ^ t o d a v f á 
Sup remo , l o que se a c o r d ó de Shan-
t u n g y Y a p . no debe prevalecer . 
P o d r á n a r g ü i r los japoneses que 
los Estados U n i d o s t á c i t a m e n t e apro- _ 
antes de f i r m a r l o , para ver si le sa- ; b a r ó n t odo e l T r a t a d o de Versal les1 Londres" e l d I á l . l S se iba seguro 
t i s f a c í a : l o m i s m o d i j o el gene ra l desde e l m o m e n t o que en l a r ec ien te jde que I r l a n d a s e r í a u n D o m i n i o 
Smuts , P r i m e r M i n i s t r o de l A f r i c a r e s o l u c i ó n de Paz con A l e m a n i a m á s del I m p e r i o B r i t á n i c o 
del Sur i ng l e sa ; y a e l l o se a d h i r i e - acep ta ron todos los derechos que a [ T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
M e i g h a n , a f i r m ó que no 
inconven ien t e po r su p a r t e en p r o -
r r o g a r e l T r a t a d o de A l i a n z a con 
e l J a p ó n , pe ro a c o n d i c i ó n de que se 
le comunicase a los Es tados U n i d o s , 
n i e j é r c i t o n i m a r i n a ; y De V á r e l a , 
v i n o a L o n d r e s y t r a t ó con L l o y d 
George sobre esas bases; p o r eso 
d e c í a e l Gene ra l S m u t s a l s a l i r de 
los encargados de i l u s t r a r a la o p i -
de u n b a t a l l ó n , como pueden env ia r -
se t res escuadrones de u n r e g i m i e n t o : 
lo que n o exis te en n i n g u n a o r g a n i -
z a c i ó n m i l i t a r son ba ta l lones de dos 
c o m p a ñ í a s , s e g ú n a f i r m a c i ó n de este 
sabio que desde su l a b o r a t o r i o de 
T á n g e r i l u m i n a a l m u n d o con su 
c iencia . 
" L a p rensa e s p a ñ o l a , dice e l c i t a -
do co r re sponsa l , descr ibe l a s i t ú a 
aque l que s i empre hab la m a l de l a 
m u j e r que no le qu i e re y de la que 
e s t á p e r d i d a m e n t e enamorado , s in 
a d v e r t i r que cuan to m a y o r es el des-
d é n con que lo t r a t a , m á s de ja c o m -
prender" l a e s c l a v i t u d a que e s t á so-
m e t i d o su c o r a z ó n . 
• * • 
L a prensa m a d r i l e ñ a dice que es 
preciso d a r a los moros l a respuesta 
que e l m u n d o en te ro espera de Es-
c i ó n s in res t r icc iones n i reservas ca- P a ñ a , p o r t r a t a r s e de u n a c u e s t i ó n 
l i f i c á n d o l a de desastrosa, cons ide ran - cayo c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l afecta a 
do i n e v i t a b l e que se t o m e de nuevo todas las naciones, 
en c o n s i d e r a c i ó n e l p r o b l e m a de l a I ^s c i e r to cuan to dicen L a Epoca 
zona e s p a ñ o l a . " j y o t ros p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s ; a fo r -
Es to es v o l v e r a p l a n t e a r l a cues-! t u n a d a m e n t e n o se sabe de n i n g ú n 
t i ó n de M a r r u e c o s ; es u n a e s p e c i e . ' í r a n c é s o i n g l é s que h a y a perecido, 
de i n v i t a c i ó n a u n p l eb i sc i to , con t o - " o obs tan te ser muchos los v i a j an te s 
dos los h o r r o r e s , los enconos y loa dls , de c o m e r c i o que de esas n a c i o n a l i -
t u r b i o s que hemos conocido en l a Si-1 dades p u l u l a n por nues t r a zona. U n 
lesia. | asesinato de esa í n d o l e nos h u b i e r a 
¡Y l uego d icen que las gue r ra s no | c reado l a cons igu ien te r e c l a m a c i ó n 
i l u s t r a n ! ¡ L o que ha a p r e n d i d o este y Ia i n e v i t a b l e l e t a n í a de incapac i -
buen cor responsa l en e l o r d e n de l a 
f a l s í a y en l a su t i l eza de l e n g u a j e ! 
dad conque nos obsequia e l cor res -
ponsa l d e l T i m e s , a u n s in haber pe-
r e c i d o n i n g ú n c o m p a t r i o t a suyo. 
L a respuesta hay que d a r l a y res-
pues ta c o n t u n d e n t e en a r m o n í a con 
¡ l a i n t e r r o g a c i ó n que t an t a s v í c t i m a s 
¿ C o n t i n u a m o s h a b l a n d o sobre las 
ba rba r idades comun icadas ayer des-
de L o n d r e s ? 
Si , p o r q u e no solo debemos d e s - l ^ costado. N o es pos ible esperar a 
n i ó n , son seres v u l g a r í s i m o s que de - !^?6 los rebeldes de A b d e l - K r i m se 
h i e r a n es ta r de escr ib ientes en u n a d^Persen temerosos de l a represa-
o f i c i n a y cuyos conoc imien tos son} ' o b l i g a d a e s t á E s p a ñ a a r e a l i -
t a n escasos que no les v e n d r í a m a l I zar u n ac to ê fuerza que acuse e l 
alcance de su a u t o r i d a d y que de-
mues t re que no deja s in cast igo la 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ^ 
e l r e t o r n a r a l a escuela 
Pruebas a l c a n t o : 
" E l v a p o r e s p a ñ o l " B e l l v e r " h a 
za rpado de M e l i l l a con r u m b o a 
O r á n y A r g e l , l l evando a b o r d o u n 
des t acamen to e s p a ñ o l que se e v a d i ó t . A - T T ^ . . - ,w 
a t r a v é s de la f r o n t e r a francesa e l LA AMERICAN SUGAR REFINING 
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" L A O P E R A " 
S I G U E R E G A L A N D O 
L o s 3 , 2 0 0 s a c o s d e a z ú c a r q u e l e q u e d a n 
Y a d e m á s s i g u e r e b a j a n d o t o d o s 
s u s a r t í c u l o s 
L A CRISIS DE LOS 
ALQUILERES 
L A I N C E S A N T E C O R R I E N T E D E O R O 
P O R J O H N O A K W O O D 
( T r a d u c c i ó n de K a u i ú n de A r m a s ) 
" T h e A n a l i s t " , s emana r io f i n a n -
c i e ro que p u b l i c a l a empresa de l N e w 
Y o r k T i m e s , t r ae en rec ien te e d i c i ó n 
e l s i gu ien te a r t í c u l o que nos apre-
s u r a m o s a t r a d u c i r , en v i s t a de l es-
pac ia l i n t e r é s que hoy r e v i s t e n los 
p a l p i t a n t e s p rob l emas e c o n ó m i c o s . 
L a c o n t i n u a c o r r i e n t e de o ro que 
a f l u y e a los Es tados U n i d o s en sa-
cos, toneles , arcas, c u ñ e t e s y cajas 
de l i ngo te s , ba r ras , p o l v o y m i n e r a l 
de oro , procedentes de muchos p a í -
ses, ha hecho r e sa l t a r n u e v a m e n t e 
l a s i n g u l a r c i r c u n s t a n c i a de que l a 
. •nac ión que menos necesi ta e l m e t a l 
s igue r e c i b i é n d o l o en todas las fb r -
mas i m a g i n a b l e s , m i e n t r a s que aque-
l l a s que forzosamente h a n t e n i d o que 
desprenderse d e l p a t r ó n o r o , y , po r 
l o m i s m o , son las que m á s neces i tan 
í j j cho precioso m e t a l , no pueden 
a t r a e r l o p a r a a p l i c a r l o a l robus t e -
c i m i e n t o de sus p rop ia s condic iones 
m o n e t a r i a s . 
N o s i g n i f i c a esta a f l u e n c i a de oro 
a los Es tados U n i d o s que las ya m e r -
madas reservas de las d e m á s nac io -
nes e s t é n a g o t á n d o l e t o d a v í a m á s ; 
pe ro lo c i e r t o es que todo e l o ro 
l i b r e del m u n d o se d i r i g e a este p a í s . 
L o s p r i n c i p a l e s fac tores que con -
t r i b u y e n a i m p u l s a r esta á u r e a co-
r r i e n t e son : la nueva p r o d u c c i ó n en 
e l A f r i c a M e r i d i o n a l , que se e s t á 
v e n d i e n d o casi t o d a a intereses ame-
r i c a n o s en e l me rcado de L o n d r e s ; 
u n v o l u m e n a p r o x i m a d a m e n t e i g u a l 
que se ex t rae de l a I n d i a por l a v í a 
de L o n d r e s . Y lo res tan te se c o m -
pone p r i n c i p a l m e n t e de o ro expor-
t a d o de us ia a F r a n c i a y § u e c i a pa-
r a paga r deudas o es tablecer c r é d i -
tos pa ra nuevas compras de m e r c a n -
c í a s , emba rcando esos p a í s e s , a su 
vez, can t idades igua les d e l m e t a l a 
A m e r i c a , en c u m p l i m i e n t o de las 
ob l igac iones que a q u í h a n c o n t r a í -
do . 
E n v i s t a de que estos fac tores i n -
d i c a n u n m o v i m i e n t o decreciente , 
puede u n o m u y b i en p r e g u n t a r s e 
has t a cuando c o n t i n u a r á a f l u y e n d o 
este o r o a los Es tados U n i d o s , y c ó -
m o , una vez exhaustas estas fuentes , 
p o d r á E u r o p a c o n t i n u a r pagando lo 
qued ebe a l a n a c v ó n n o r t e a m e r i -
cana. 
I Es t a perspec t iva e n c i e r r a las s i -
gu ien tes pos io l l i dades : 
j E l a g o t a m i e n t o u l t e r i o r de sus 
•reservas de oro. 
U n a r e d u c c i ó n en las compras m u -
jeho m á s p r o n u n c i a d a que l a que ha 
Ivenido o c u r r i e n d o . 
i L a c o n s e c u c i ó n de c r é d i t o s a d i c i o -
' nales en los Es tados Un idos , o u n 
a u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n su f i c i en te 
• pa ra pagar m e r c a d e r í a s con merca -
i derías. 
L o s datos que tenemos a m a n o 
| acerca de las t res fuentes p r i n c i j í a -
jles de este o ro d e m u e s t r a n c l a r a -
; men te que no pueden conservar i n -
; d e f i n i d a m e n t e l a f e c u n d i d a d que 
has ta a h o r a las h a d i s t i n g u i d o . 
I D u r a n t e l a g u e r r a y d e s p u é s de 
lella la f avo rab l e ba lanza m e r c a n t i l 
de ' a I n d i a le ha p e r m i t i d o a c u m u -
lar g randes can t idades de o r o , pero 
los pos te r iores m o v i m i e n t o s i n d u s -
t r i a l e s e s t á n a m i n o r a n d o m a t e r i a l -
men te este cauda l . 
C a l c ú l a s e que desde e l d í a p r i m e -
r o de l a ñ o l a Casa de M o n e d a de 
Suecia ha r e c i b i d o y f u n d i d o unas 
¡ s e t e n t a tone ladas de o r o ruso , l a 
m a y o r p a r t e en bar ras que c o n t e n í a n 
$40 .000 ,000 de o ro . 
A s i m i s m o se h a ca l cu l ado que 
.$60.000,000 de o ro t a m b i é n de R u -
sia l l e g a r o n a los Es tados Un idos 
' p o r conduc to de F r a n c i a , Suiza y 
j o t ros p a í s e s . 
" Es to f o r m a u n t o t a l de pesos 
100 .000 ,000 desde e l mes de E n e r o 
de l u ñ o 1 9 2 1 . 
! L a c a n t i d a d de o ro r e c i é n a c u ñ a -
do l i a i d o d i s m i n u y e n d o r á p i d a m e n -
¡ te de c inco a ñ o s a esta pa r te , y l a 
i s i t u a c i ó n a c t u a l no p r o m e t e u n a 
| p r o n t a a l t e r a c i ó n de estas c i r cuns -
tancias . L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de l 
o ro en los ú l t i m o s diez a ñ o s l l e g ó 
a su m á s a l to n i v e l en 1915, cuando 
a s c e n d i ó a $471 .000 ,000 . L u e g o ha 
ven ido s u f r i e n d o u n a ba ja cons tan-
te, a ñ o t r a s a ñ o , y en 1920 s ó l o l l e -
g ó , s e g ú n c á l c u l o s , a $337 .000 ,000 . 
L a s igu ien te tablt^ represen ta e l 
curso de este d e c r e c i m i e n t o : 
T A B L A I 
T E L A S V A R I A S 
H O L A N , p i n t a s f i r m e s , a 10 cen-
tavos . 
. C A M I S A S de Seda, que v a l í a n 1S 
y 20 p e s ó s , a $ 8 . 9 9 . 
C A L Z O N C I L L O S l a rgos y cor tos , 
de V i c h y , a $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , 
M A D A P O L A N , ancho y f i n o , a 10 l $ 1 . 7 5 y dos pesos 
cen tavos . 
N A N S U T y M U S E L I N A , f i n a , a 10 
cen tavos . 
G U I N C H A N , de preciosos d ibu jo s , 
CIG ci icidros s ^0 cGiit.9.vos 
D R I L E S ' J i p i j a p a , M a h ó n y P o l i - P A R A ^ ' E S T R O S A M I G O S Y C O M -
P A Y A M A S de V i c h y , a $ 4 . 9 9 y 
$ 5 . 5 0 . 
T E N E M O S V E R D A D E R A S G A N G A S 
c í a , a 40 centavos . 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
( H a y u n extenso s u r t i d o ) 
Medias pa ra s e ñ o r a , de seda, a 50, 
60, 75 centavos, $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 y 
$ 1 . 5 0 . 
M E D I A S p a r a s e ñ o r a , de m u s e l i -
na y de h i l o , a 20 , 30 , 40 , 50 , 60, 
75 centavos y u n peso. 
C A L C E T I N E S p a r a n i ñ o , a 15, 20 , 
30 y 40 centavos. 
C A L C E T I N E S de C o n c h i t a , a 50, 
60, 75 centavos y u n peso. 
C A M I S A S Y C A L Z O N C I L L O S P A R A 
C A B A L L E R O S 
C A M I S A S de V i c h y , f i n í s i m a s , a 
$ 1 . 0 0 . $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 $ 2 . 2 5 
y $ 2 . 5 0 . 
P A Ñ E R O S , L O S T R A B A J A D O R E S 
P A N T A L O N E S blancos j i p i j a p a , 
de $ 4 . 0 0 a $ 1 . 5 0 . ^ 
P A N T A L O N E S M a h ó n , A z u l , de 
$ 4 . 0 0 a $ 1 . 5 0 . 
C A M I S A S c rudas y azules, m a r -
ca V e n t i l a d o r , de $ 3 . 2 0 a $ 1 . 2 5 . 
M U S E L I N A Y O R G A N D I S U I Z O , 
A 8 0 centavos . 
M A N T E L E R I A Y S A B A N A S 
J U E G O S de m a n t e l de 6 c u b i e r -
tos, a $ 4 . 9 9 . 
J U E G O S de m a n t e l de 6 c u b i e r -
tos, a $ 5 . 9 9 . 
J U E G O de m a n t e l , 10 cuar tas , de 
12 cub i e r t o s , a $ 8 . 9 9 . 
S A B A N A S cameras, 72x90 , a 99 
centavos. 
S A B A N A S i m p e r i a l e s . a $ 1 . 5 0 . 
S A B A N A S i m p e r i a l e s , b o r d a d a s , 
a $ 1 . 7 5 . 
F U N D A S D E A L M O H A D A , a 35 , 
40, 50 y 60 cen tavos . 
¡ G A N G A N U N C A V I S T A ! 
E N L A S V I D R I E R A S h a y 10 ,000 
P I E Z A S D E C R E A D E H I L O , c o n 
30 varas , a $ 5 . 6 5 . 
T O A L L A S E N L I Q U I D A C I O N 
Blancas , ch icas , a $ 1 . 3 9 , docena . 
B lancas dob les , a $ 2 . 2 5 . 
B lancas dob les ,a $ 4 . 5 0 . 
De c o l o r , a $ 5 . 0 0 , $ 6 . 0 0 , $ 7 . 0 0 , 
$ 8 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 , l a m e d i a docena . 
R O P A H E C H A R E B A J A D A C U A -
T R O V E C E S S U V A L O R 
T R E S M I L V E S T I D O S de s e ñ o r a , 
de f o r m a s y d i b u j o s m u y l i n d o s , a 
$ 4 . 9 9 . 
B L U S A S , q u e v a l í a n 3 y 4 pesos, 
a 99 cen tavos . 
C A M I S O N E S suizos, a $ 1 . 2 5, 
$ 1 . 5 0 , $ 1 . 9 9 y $ 2 . 5 0 . 
Es tados U n i d o s . . 
C a n a d á 
R u s i a 
A f r i c a de l S u r . . . 
A u s t r a l i a 
I n d i a I ng l e sa . . . 
L o s d e m á s p a í s e s . 
1915 
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PINAR DEL RIO 
A g o s t o , 9. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
M a n sa l ido p a r a l a H a b a n a , en 
donde p a s a r á n u n a t e m p o r a d a , las 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s Cuca y Ofe l i a 
L á m a r . 
— A y e r s a l i ó pa ra esa c i u d a d , des-
de donde i r á a E s p a ñ a , e l aprec iab le 
j o v e n s e ñ o r Gus tavo G a r c í a I n c l á n , 
que p a s a r á u n a t e m p o r a d a con sus 
padres los s e ñ o r e s de G a r c í a A r t i -
d i e l l o - I n c l á n , que se e n c u e n t r a n en 
V i l l a m a y o r ( A s t u r i a s . ) 
de l a p o l i c í a j u d i c i a l s e ñ o r A l f o n s o 
L . F o r s , q u i e n ayer m i s m o r e g r e s ó 
a esa c i u d a d . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P R E C I O S T A M B I E N I N C R E I B L E S E N E L D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A . N O S E S E Ñ A L A N P O R Q U E 
H A R I A N I N T E R M I N A B L E L A L I S T A . 
E N E L D E P A R T A M E N T O D E G A L I A N O , 68, E S T A M O S L I Q U I D A N D O U N E X T E N S O S U R T I D O D E T R A -
JES D E N I Ñ O D E T O D A S F O R M A S , D E S D E $ 1 . 5 0 . T A M B I E N V E N D E M O S A P R E C I O S R E B A J A D I S I -
M O S L A R O P A M A D R I L E Ñ A Y F R A N C E S A . (Juegos de cama y r ^ p a I n t e r i o r de s e ñ o r a . * 
S E G U I M O S R E G A L A N D O 
L O S 3 , 2 0 0 S A C O S D E A Z O C A R Q Ü E N O S Q O E D A N 
" L A O P E R A " 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 8 y 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
T E L E F O N O 4 - 4 5 4 8 
H a n l l e g a d o n u e v o s p a t r o n e s B u t t e r í c k 
A n u n c i o s T R U J I L L O - M A R I N . 
D E A B R E U S 
N A T A L I C I O 
L a esposa de nues t ro d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l i n g e n i e r o s e ñ o r Car los de 
l a R i e n d a , ha dado a l u z con t o d a 
f e l i c i d a d u n a n i ñ a . 
M a d r e y n i ñ a , s iguen en per fec to 
estado. 
Rec iban n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
L O S E M P L E A D O S D E L E S T A D O 
A y e r empeza ron a cob ra r los de 
H a c i e n d a y San idad . , 
H o y lo h a n hecho los de l Pode r 
J u d i c i a l . 
M a ñ a n a , los de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a . 
Pero lo cu r io so es que estos e m -
pleados no pueden hacer efect ivos 
sus cheques po rque no h a y n i n g ú n 
c o m e r c i a n t e que se los a d m i t a po r 
efecto de l a ú l t i m a c i s c u l a r de l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , que ex i je co 
mo r e q u i s i t o p a r a e l cobro de l che-
que l a i d e n t i f i c a c i ó n de l b e n e f i c i a r i o 
de l m i s m o , y esto es u n poco d i f í c i l 
toda vez que no p u d i é n d o s e c o b r a r 
a q u í t i e n e n que enviarse a l a H a b a -
na. 
P O R A N O T A R L O T E S 
H o y f u é de ten ido en esta c i u d a d 
u n i n d i v i d u o p o r hacer anotac iones 
:)ara lotes. 
Se le puso en l i b e r t a d m e d i a n t e 
lanza. 
A g o s t o 6. 
V A R I A S N O T I C I A S 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en San ta 
C la r a , h a presentado u n escr i to a l 
jefe del D i s t r i t o M i l i t a r en a q u e l l a 
C i u d a d , r e l ac ionado con e l a t r o p e l l o 
de t r es braceros e s p a ñ o l e s o c u r r i d o 
en este pob lado y de l que o p o r t u n a -
men te d i cuen ta por t e l é g r a f o a l 
D I A R I O . A y e r es tuvo en esta l o c a l i -
,'dad e l je fe i n t e r i n o d e l E s c u a d r ó n 
Sr. M e l i a n o B r a v o y se e n t r e v i s t ó 
'con e l P res iden te de l Casino Espa-
Iño l D . J o s é L ó p e z F o j o . S e g ú n m i s 
¡ n o t i c i a s e l j e fe de l D i s t r i t o M i l i t a r 
n o m b r a r á u n c o m a n d a n t e a f i n de 
¡ q u e se i n s t r u y a u n proceso y se f o r -
me consejo de g u e r r a a l a pa«*eja 
¡ a c u s a d a por los r e f e r i d o s braceros 
. ' e s p a ñ o l e s de haber les a t r o p e l l a d o , 
' p a r e c e que l a q u e r e l l a f o r m u l a d a 
i p o r e l conce ja l A r t u r o Cruz se de-
p u r a r á e n l a m i s m a f o r m a . 
Hace y a a l g u n o s meses que los 
.empleados de l a J u n t a M u n i c i p a l 
¡ E l e c t o r a l de este t é r m i n o d e j a n de 
c o b r a r sus haberes. M e p e r m i t o r o -
•gar a l Sr. Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n 
¡ q u e in t e rceda en f a v o r de los e m -
jpleados en este asun to . 
, Se c o n t i n ú a r e p a r t i e n d o p e r i ó d i -
¡ c á m e n t e en t re los pobres necesi ta-
'dos de A b r e u s u n a r a c i ó n de p a n y 
carne . 
Desde E s p a ñ a he r e c i b i d o u n c a r i -
ñ o s o sa ludo pos t a l de n u e s t r o q u e r i -
do p á r r o c o D . M a n u e l G a r c í a , q u i e n 
e s t á de t e m p o r a d a en su pueb lo n a t i -
vo a l l ado de su buena y anc iana m a -
dre. Muchas fe l i c idades y p r o s p e r i -
dades le deseo a l v i r t u o s o sacerdote 
en l a M a d r e P a t r i a . 
E l Cor re sponsa l . 
D E T E M P O R A D A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-A c o m p a ñ a n d o a su esposa e h i j a ) , , . . 
J ! RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE le p a s a r á n a q u í u n a t e m p o r a d a es 
rvo en esta c i u d a d e l segundo je fe L A MARINA 
N u e s t r a f ama es h i j a de la bondad de nuestros a r t í c u l o s . 
E l a b o r a m o s los mejores dulces y e l p a n m á s exqu i s i t o , con es-
pec i a l i dad , e I f o r t i f i c a n t e y sa ludable p a n de centeno. 
es g a r a n t í a , de pureza en sus a r t í c u l o s t a n t o en los v í v e r e s , como 
en sus v inos generosos. 
H a g a s i empre sus encargos, l l a m a n d o a l t e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
O B I S P O 31 
L a causa p r i n c i p a l de esta d i s m i -
n u c i ó n en l a p r o d u c c i ó n de o r o es 
que, a l paso que e l costo de d i c h a 
p r o d u c c i ó n se h a e levado, en conso-
nanc i a con e l a u m e n t o de l n i v e l ge-
¡ n e r a l de precios , e l de l m i s m o o ro 
'se ha m a n t e n i d o f i j o en las Casas 
de Moneda . 
L a a n t e r i o r d e c l a r a c i ó n s i n e m -
ba rgo e s t á su je ta a l a s igu ien fe m o -
d i f i c a c i ó n : 
E n L o n d r e s , que es e l p r i n c i p a l 
mercado d e l o ro en e l m u n d o , este 
m e t a l n o se vende a l p r ec io que r i ge 
en l a Casa de l a Moneda , de 85 che-
l ines p o r onza f i n a , s ino a l que de-
t e r m i n a e l t i p o del c a m b i o sobre 
N e w Y o r k , o sea unos 10 5 chel ines 
p o r onza, con a r r e g l o a las co t i za -
ciones que h a n p reva lec ido respecto 
a l a l i b r a e s t e r l i na . E l d o l l a r h a per-
manec ido a l a pa r con e l o r o . Po r 
este m o t i v o no puede e l o r o ob tene r 
p r i m a en este p a í s , n i puede t a m p o -
co o b t e n e r l a en n i n g u n a p a r t e de l 
m u n d o m u c h o m a y o r n i m u c h o me-
n o r que l a que c o r r e s p o n d e r í a a l 
g r a d o de d e p r e c i a c i ó n de las respec-
t i v a s monedas co r r i en t e s e n t é r m i n o s 
de d o l l a r s . 
L a p r o n u n c i a d a r e d u c c i ó n en l a 
p r o d u c c i ó n de l o ro que se r e g i s t r a 
en la t a b l a a n t e r i o r h a l l e g a d o a u n 
p u n t o que se ca l cu la que n o e s t é en 
exceso con l a c a n t i d a d c o n s u m i d a 
en l a r ar tes . P o r lo m i s m o , no es de 
esperar que u n a nueva p r o d u c c i ó n 
de o r o l o g r e m a n t e n e r l a a c t u a l 
a f l u e n c i a de oro a los Es tados U n i -
dos, a menos que e l m u n d o p resc in -
d a de ese m e t a l p a r a los t r a b a j o s 
de las a r tes y las i n d u s t r i a s . 
E n v i s t a de las enormes c a n t i d a -
des de oro que h a n sa l ido de E u r o -
pa antes d e l a c t u a l r e n o v a d o m o v i -
m i e n t o , t a l vez parezca p a r a d ó j i c o 
que los d a t o f r ec i en t emen te c o m p i -
lados demues t r en que ha h a b i d o u n 
g r a n a u m e n t o en las reservas de 
o r o de los bancos cen t r a l e s y en va-
r i o s cent ros gube rnamen ta l e s en m u -
chos de los p a í s e s europeos , en t r e 
1913 y l a fecha de l a r m i s t i c i o y que 
hubiese u n a u m e n t o u l t e r i o r , e n a l -
gunos casos, e n t r e esa fecha y los 
comienzos d e l a ñ o a c t u a l . Es te a u -
m e n t o en las reservas de o r o se 
m u e s t r a en l a s igu ien te t a b l a : 
T A B L A I I 
E n 1913 l a c i f r a co r r e spond ien t e 
a los Es tados U n i d o s era de pesos 
.692 .000 ,000 , en 1918 se h a b í a e le -
ivado a $2 ,246 .000 ,000 , y en 1 9 2 1 
la $2 ,530 .000 ,000 . 
! L o s aumen tos en las reservas de 
E u r o p a , s e g ú n se cons ignan en l a 
j t a b l a a n t e r i o r , f u e r o n p r i n c i p a l m e n -
¡ te r e s u l t a d o de l a c o n c e n t r a c i ó n y 
¡ r e c l u s i ó n de l oro en los bancos cen-
i t r a l e s y en las agencias de l gob i e rno 
¡ d e s p u é s de comenzada la g u e r r a , a 
f i n de apoya r e l c r é d i t o n a c i o n a l y 
colocar a los d i fe ren tes p a í s e s en 
¡ p o s i c i ó n de efec tuar los pagos los 
jpagos i n t e rnac iona l e s donde q u i e r a 
que fuese necesario. 
L o s aumen tos en las reservas de 
E u r o p a que se v e n en l a t a b l a an te -
r i o r , co r respondien tes a l p e r í o d o en -
t r e 1913 y 1918 se deb i e ron en p a r -
te a l o r o r ec i en e x t r a í d o de las m i -
nas, y en p a r t e t a m b i é n a l o ro p r o -
cedente de l a I n d i a ; pero p r i n c i p a l -
mente a l a a b s o r c i ó n de u n a c a n t i -
dad de o ro d e l Banco N a c i o ú a l Ruso , 
que en 1913 a s c e n d í a a $797 .000 ,000 
pero que ha i d o d i s i p á n d o s e ba jo e l 
r é g i m e n bo l shev l s t a . 
Si b i e n es c i e r t o que h u b o esta 
g r a n e x p a n s i ó n en t r e 1913 y 1918 , 
en e l v o l u m e n de oro con ten ido en 
estas reservas cen t ra l i zadas , eso no 
s i g n i f i c a que hubiese u n a v e r d a d e r a 
e x p a n s i ó n en e l t o t a l de los s tocks 
m o n e t a r i o s de o r o de esos p a í s e s . 
Todo estaba colocado, en u n a sola 
s u m a a l a d i s p o s i c i ó n del g o b i e r n o 
pa ra i m p e d i r que siguiese sa l i endo 
de los p a í s e s en g u e r r a . 
E l m o v i m i e n t o de l o ro e n t r a n t e y 
sa l ien te de los Es tados U n i d o s ha 
s ido u n m o v i m i e n t o m u n d i a l , y no 
m e r a m e n t e u n i n t e r c a m b i o e n t r e 
A m é r i c a y E u r o p a . 
E l o r o que h a e n t r a d o en los Es -
tados U n i d o s ha p roced ido p r i n c i -
p a l m e n t e de E u r o p a . 
E l que h a sa l ido h a ido a p a r a r 
p r i n c i p a l m e n t e a l a A m é r i c a Espa-
ñ o l a y a l L e j a n o Or i en te . 
- A s í vemos que desde el a r m i s t i c i o 
has ta A g o s t o de 1920 , $375.000,000 
en o ro , se e m b a r c a r o n en los Es tados 
U n i d o s p r i n c i p a l m e n t e p a r a e l Ja -
p ó n , C h i n a , I n d i a , A r g e n t i n a , Espa-
ñ a y M é j i c o . Desde Sep t iembre de 
1920 has ta e l m o m e n t o a c t u a l m á s 
de $400 .000 ,000 se h a n i m p o r t a d o 
de I n g l a t e r r a , F r a n c i a , Suecia y Ca-
n a d á . P o r l o t a n t o e l o r o que h a 
sa l ido de los E s t a d o s U n i d o s no h a 
s e rv ido p a r a r e c t i f i c a r las c o n d i c i o -
n e s m o n e t a r i a s e n E u r o p a . H a ser-
v i d o p a r a r e p o n e r las adversas ba -
lanzas m e r c a n t i l e s en c o n t r a de los 
Es tados U n i d o s , en p a í s e s c u y a p o -
s i c i ó n e n c u a n t o a l o r o e r a m á s 
fue r t e que l a de E u r o p a . Cas i t odos | 
los p a í s e s a d o n d e a f l u y ó e l o r o de 
los Es t ados U n i d o s ya h a b í a n a u -
m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e sus p r o -
pias p r o v i s i o n e s a expensas de E u -
ropa . 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda M i n a , " Burnaza n ü m e 
ro e*. que t i ene verdaderas nrec los lda 
des en J o y e r í a fina, i q u i d a m u y ba-
ra tas todas sus existencias, por ha 
ber dec id ido s u d u e í l o dejar e l nego-
c io . 
Bernaza n ú m e r o 6, Al lade de la 
B o t i c a . T e l é f o n o A-6363 . 
L o s F a m o s o s f i l t r o s 
4<La L l a v e 
Hay cinco tamaños con cámara para 
hielo que vendemos a precias reducidos. 
Véalos . 
Ferretería " L A L L ' A V E , " Neptuno. 106, 
entr*. Campanario y Perseverancia. Te-
léfon ) A-4480. 
U n p r o y e c t o de ley dd: s e ñ o r F é l i x 
d e l P r a d o 
Dice a s í e l p royec to de l s e ñ o r F é -
l i x de l P r a d o , que se p r e s e n t ó a l a 
a l t a C á m a r a ayer , p a r a r e so lve r l a 
c r i s i s de l a v i v i e n d a : 
A r t í c u l o l o . — E l E j e c u t i v o cons-
t r u i r á c inco m i l casas, u n m i l de l t i -
po " A " , dos m i l de l t i p o " B " y dos 
m i l d e l t i p o " C " . E l t i p o " A " , de 
c u a t r o m i l pesos, e l t i p o " B " , de dos 
m i l pesos y e l t i p o " C " , de u n m i l 
doscientos pesos, de j ando a / j u i c i o 
d e l E j e c u t i v o l a d e s i g n a c i ó n He los 
luga res en que deban ser c o n s t r u i -
das, t e n i e n d o en cuen ta las necesi-
dades de aque l l a s loca l idades donde 
es m á s in t enso e l p r o b l e m a de l a ca-
r e n c i a de v i v i e n d a s . 
A r t í c u l o 2 o . — L a s casas c u y a cons 
t r u c c i ó n se a u t o r i z a p o r l a presente 
ley , t e n d r á n l a capac idad que a con -
t i n u a c i ó n se s e ñ a l a p a r a cada u n o 
de los t i pos " A " , " B " y " C " . # 
T i p o " A " . — C o n s t a r á de p o r t a l , 
sala, .comedor, c u a t r o d o r m i t o r i o s , 
coc ina , b a ñ o , s e rv ic io s a n i t a r i o y pa-
t i o ; l a sala, e l c o m e t e r y los d o r m i -
t o r i o s t e n d r á n doce m e t r o s c u a d r a -
dos cada u n o y doce mfetros c u a d r a -
dos p a r a coc ina , b a ñ o y se rv ic io sa-
n i t a r i o . 
T i p o " B " . — C o n s t a r á de p o r t a l , 
sala, comedor , dos d o r m i t o r i o s , c o c i -
na , b a ñ o , s e rv i c io s a n i t a r i o y p a t i o . 
L a sala, c o m e d o r y los dos d o r m i t o -
r i o s , t e n d r á n doce m e t r o s cuad rados 
p a r a coc ina , b a ñ o y se rv ic io s a n i t a -
r i o . 
T i p o " C " . — C o n s t a r á de dos de-
p a r t a m e n t o s de doce y diez y m e d i o 
m e t r o s cua^drados; siete y m e d i o 
m e t r o s cuad rados p a r a e l comedor y 
seis m e t r o s cuadrados p a r a coc ina 
y b a ñ o . 
Es tos t i p o s de casas s e r á n cons-
t r u i d a s de m u r o s y cub ie r t a s de m a -
t e r i a l e s p é t r e o s . 
A r t í c u l o 3o .—Estas casas p o d r á n 
ser a d q u i r i d a s ú n i c a m e n t e p o r c i u -
dadanos cubanos , cabeza de f a m i l i a , 
que n o posean bienes i n m u e b l e s y que 
e l j o r n a l o sue ldo que d i s f r u t e n no 
sea m a y o r de doscientos pesos m e n -
suales. L o s a d q u i r i e n t e s de estas ca-
sas, e s t a r á n ob l igados a abona r a l 
E s t a d o , e n l a f o r m a y cond ic iones 
que se f i j e n p o r e l E j e c u t i v o en los 
c o n t r a t o s , d u r a n t e u n p e r í o d o de 
diez y seis a ñ o s en concepto de i n t e -
r é s y a m o r t i z a c i ó n de l p r i n c i p a l . 
P a r a las casas de l t i p o " A " , 36 pe-
sos mensua les . P a r a las de l t i p o ' B ' , 
2 1 pesos m e n s u a l e s . P a r a e l t i p o 
" C " , 13 p e § o s mensua les . D u r a n t e 
t o d o e l p e r í o d o de pago de in tereses 
y a m o r t i z a c i ó n se d e c l a r a n exentas 
de c o n t r i b u c i o n e s o cuales q u i e r a 
o t r o i m p u e s t o , y no p o d r á n ser g r a -
vadas n i h ipo tecadas en n i n g u n a f o r -
m a n i e m b a r g a d a s p o r n i n g ú n c o n -
c ep to . 
A r t í c u l o 4 o . — E l E j e c u t i v o n o m -
b r a r á u n a C o m i s i ó n y cuan tas sub-
comis iones f u e r e n necesarias . I n t e -
g radas p o r A d m i n i s t r a c i ó n , que t e n -
d r á n a su c a r g o l a a d m i a l s t r a c l ó o , 
i n s p e c c i ó n , r e c a u d a c i ó n y C i a n t o s 
o t r ' . s sean I n d i s p o n e a b l í í M c u m p l i -
m i e n t o de esta L e y . 
A r t í c u l o 5 o . — L o s fifistM que r ea -
l i z a r e e l E s t a d o en a c u m p l i m i e n t o 
de esta l ey se los r e i n t e g r a r á de los 
sobran tes que r e s u l t e n d e s p u é s de 
pagados los in tereses y a m o r t i z a c i ó n 
de los bonos e m i t i d o s a l efecto. 
A r t í c u l o 6 o . — E l E j e c u t i v o e m i t i -
r á bonos d e l Tesoro N a c i o n a l h a s t a 
l a c a n t i d a d de D O C E M I L L O N E S 
S E T E N T A Y C I N C O M I L P É S O S en 
o r o d e l cu r so l e g a l de l peso y l ey que 
establece l a L e y de l a M o n e d a N a c i o -
n a l . Es tos bonos que s e r á n de c i e n 
p esos cada u n o se d e n o m i n a r á B O -
NOS D E C O N S T R U C C I O N D E C A -
SAS y d e v e n g a r á n u n i n t e r é s de l seis 
p o r c i e n t o a n u a l pagaderos p o r s e -
mes t res venc idos . 
L a a m o r t i z a c i ó n de l a deuda se 
h a r á en e l t é r m i n o de 16 a ñ o s , c o n -
tados desde e l p r i m e r o de j u l i o de 
1922 po r sor teos semestrales que se 
v e r i f i c a r á n con l a a n t i c i p a c i ó n nece-
sa r i a p u b l i c á n d o s e en la Gaceta O f i -
c i a l y en u n o de los p e r i ó d i c o s de 
m a y o r c i r c u l a c i ó n . Es tos bonos es-
t a r á n d e b i d a m e n t e ga r an t i z ados p o r 
e l G o b i e r n o y t e n d r á n la m i s m a f u e r 
za y v a l o r l e g a l que c u a l q u i e r a o t r o s 
e m i t i d o s p o r leyes a n t e r i o r e s . 
A r t í c u l o 7 o . — E l E j e c u t i v o c o n -
t r a t a r á l a e j e c u c i ó n de las obras de-
t e r m i n a n d o los luga res donde h a n 
de ser c o n s t r u i d a s las mi smas . S i e l 
l u g a r des ignado por e l E j e c u t i v o pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n n ú c l e o d 
las casas a u t o r i z a d a s p o r esta Ley8 
careciese de cal les , a l c a n t a r i l l a d o 
aceras, a l u m b r a d o y serv ic io HQ 
agua o de a l g u n o de estos 8ervici08 
h a r á cons ta r en los con t r a tos l a o b l i ! 
g a c i ó n de los conces ionar ios o con" 
t r a t i s t a s de las obras de do ta r l a s dé 
estos serv ic ios p o r e l prec io que a 
c o n t i n u a c i ó n se f i j a : 
Cal les $ g Q 
A c e r a s . 43 
A l c a n t a r i l l a d o 14Q 
A l u m b r a d o 28 
T u b e r í a de a g u a . . . . 35 
A r t í c u l o 80 .—El Es tado , las P r s 
v i n c i a s y los M u n i c i p i o s quedan au-
to r i zados p a r a ceder los t e r renos de 
su p r o p i e d a d en c u a l q u i e r f o r m a pa-
r a las casas cuya c o n s t r u c c i ó n se 
a u t o r i z a po r l a presente L e y . 
A r t í c u l o 9 o . — E l E j e c u t i v o dicta-
r á e l R e g l a m e n t o p a r a l a e j e c u c i ó n 
de esta l ey y cuan tas o t r a s d ispos i . 
c ienes e s t ime conven ien te pa ra su 
m e j o r c u m p l i m i e n t o . 
D E L S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
B O D A E L E G A N T E 
s A g o s t o 7. 
L a p r i m e r a boda de l mes de a ^ ^ -
to , t u v o l u g a r en el pob lado de Po-
zo Redondo , a l a que f u i m o s expresa-
m e n t e i n v i t a d o s . 
E l ac to se c e l e b r ó en l a residencia 
de la f a m i l i a de l a n o v i a . E n la es-
paciosa sala, c o n v e r t i d a en hermosa 
c a p i l l a , se e levaba u n a l t a r con la 
i m a g e n de l a V i r g e n de l a Car idad 
d e l Cobre , P a t r o n a de Cuba. 
E n e l a d o r n o de l a l t a r d ieron 
m u e s t r a de su e x q u i s i t o gusto, laa 
s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s , F l o r i n d a y Car . 
m i t a Roche, a quienes f e l i c i t amos . 
E r a n los con t r ayen t e s l a d i s t i ngu i t 
da s e ñ o r i t a V i t a l i a R e g u e i r o Córdo« 
va , y el e s t í m u l o j o v e n Fe l i pe Santoa 
V i z c a s i l l a , d e l comerc io de l a Hat 
b a ñ a . 
L a n o v i a l u c í a b e l l a m e n t e a tav ia i 
d a ; e l t r a j e de t i s ú de p l a t a , ador< 
nado con encajes de Bruse las , fu4 
ce lebrado p o r todos los concurrentes , 
L a g e n t i l V i t a l i a , e s c u c h ó a su Vaso 
sent idas f e l i c i t ac iones . M u y he rmo« 
sa l a b lanca d i a d e m i a de azahar quo 
o r l a b a su f r e n t e r e a l z a n d o su bellei 
za. 
E l r a m o que l u c i ó en l a ceremonia 
n u p c i a l , e ra u n n u e v o mode lo dej 
j a r d í n " E l F é n i x " d e n o m i n a d o "Aca< 
c í a " . L a j o v e n desposada, lo entfegd 
a l sacerdote s e ñ o r E n r i q u e S á n c h e z , 
p a r a que l o co loca ra en l a Iglesia, 
o f r e n d á n d o l o a l a V i r g e n de l a Cari , 
d ad de l Cobre , an t e l a c u a l acababa 
de u n i r sus des t inos c o n e l elegida 
de su c o r a z ó n . 
Ac tua ron" como p a d r i n o s , l a sefion) 
M a r í a C ó i | i o b a , v i u d a de Regueira, 
m a d r e do l a n o v i a , y su h e r m a n o Ma. 
n u e l R e g u e i r o . F u e r o n tes t igos , pol 
l a nov i a , e l s e ñ o r A l f o n s o T r o c h a Alt 
va rez de l a C a m p a y e l s e ñ o r F r a n . 
cisco Caba l l e ro San t iago . P o r el no-
v i o los s e ñ o r e s J o s é Salas D u a r t e J 
A n t o n i o F . R u a n o . 
L a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a y selec< 
t a , r e co rdamos a las s e ñ o r a s H i l a r i a 
R e g u e i r o de R e g u e i r o , C o n c e p c i ó n 
Cuba de D í a z , M a r í a de los Ange le i 
R o d r í g u e z de F e r n á n d e z , Esperanza 
R e g u e i r o de R e g u e i r o , Ra fae l a Cór* 
d o v a y Do lo re s C ó r d o V a de D í a z . 
S e ñ o r i t a s : 
Nieves A m a r o , P a u l i t a Cruz , Ro. 
g e l i a R o d r í g u e z , Josefa Regueiro^ 
Nieves Reyes, Consuelo y P i l a r d i 
A r m a s , Nieves Zarabozo , Estela J 
J u a n i t a R o d r í g u e z , E l o í n a Salas J 
M a r í a Teresa A l v a r e z . 
R e c i b a n los j ó v e n e s esposos nues-
t r a e n h o r a b u e n a ; po r su fel icida4 
e t e r n a hacemos los me jo re s votos. 
E l Cor responsa l . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
P E T I C I O N D E M A N O 
E l pasado lunes , p a r a e l s i m p á t i c a 
j o v e n R a m i r o V i l a h ú , empleado da 
l a casa V a l m a ñ a , B e n í t e z y Compa» 
ñ í a , f u é p e d i d a l a m a n o de l a bella 
s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a H e r r e r a . 
E n h o r a b u e n a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l -
Ex-Je fe de los negociados de Marcas 
y Pa ten tes . 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A-6439 , 
' A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 6 . 
1918 1 9 2 1 1913 
524 .000 ,000 
664.000,000 
244 .000 ,000 









7 6 3 . 0 0 0 , 0 0 0 R e i n o U n i d o . . 
688 .000,OOOFrancia . . . . 
2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 0 I t a l i a 
2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 A l e m a n i a . . . 
1 3 , O 0 0 A u s t r i a H u n g r í a 
7 6 . 0 0 0 , O O O S u e c í a . . . . 
3 9 . 0 0 0 , 0 0 0 N o r u e g a . . . . 
6 1 . 0 0 0 , O O O D ¡ n a m a r c a . . . 
2 4 6 . 0 0 0 , 0 0 0 H o l a n d a . . . . 
4 7 9 . 0 0 0 , 0 0 0 E s p a ñ a . . . . 
105.000,OOOSuiza 
118 .000 ,0001nd ia 
$3 ,037 .000,000 $3 ,072 .013 ,000 T o t a l 
170 .000 ,000 
679 .000 ,000 
288 .000 .000 
279 .000 ,000 
251 .000 ,000 
27 .000 ,000 
13 .000 ,000 
20 .000 ,000 
61 .000 ,000 
92 .000 ,000 
33 .000 ,000 
73 .000,000 
$1 ,986 .000 ,000 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Cestas, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Florei 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
OHCINA Y JARDIN: 
G E N E R A L L E E Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
o C L P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
A p r e c i o s r e d u c i d o s 
E n e x i s t e n c i a desde r>á h a s t a 5 t o n e l a d a s 
Swtído completo de pieui de repuesto para todos los tipts. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G A L I A N O 98 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T I L I F . A - « 9 1 2 y M.8035. A P A R T A D O 2503. 
V 
A Ñ O L X X X I X IAR10 DE U MARINA Agosto 11 de 1921 f AGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
E PARQUE DE VALLADOLID 
M o d e r n a , elegautfe y p u l c r a es l a ^su f r á g i l c u e r p e c l l l o . 
Mudad. J a r d i n i l l o s y p lazue las l i é - ,8a l i b e r t a d ! 
nan l a de co lo r y f r e scu ra . H a b l a n 
de su d i cho -
P a r a solaz de loa ojos y cod ic i a 
^ ig les ias de ve tus t ez y a r t e . L a ,del cuerpo , esconde este campo de 
oue r t a de l a U n i v e r s i d a d es u n a p á - ¡ V a l l a d o l i d u n estanque no m u y ex-
c i ñ a de rec ia a r q u i t e c t u r a y e l resto j tenso, mas s í con m u c h a h e r m o s u r a 
del e d i f i c i o es s e n c i l l a m e n t e g r a n - .encajado y respa ldado p o r u n bos-
dioso, se asegura que es u n a de las jque de á l a m o s y t i l o s . E m p e r a d o r e s 
m á s i m p o r t a n t e s de E s p a ñ a . jde este p l á c i d o d o m i n i o son dos pa-
Como todas las c iudades que se , rejas de cisnes; los " o l í m p i c o s c i s -
ocupan de su p rogreso y g u a r d a n e l ¡ n e s de n i e v e " que c a n t ó e l i n m o r t a l 
a f á n de acrecentarse y embel lecerse R u b é n . Son c u a t r o a n i m a l e s de i m -
V a l l a d o l i d ofrece a los o jos d e l v i a - ¡ p o n d e r a b l e gent i leza y de u n a d e l i -
i e ro u n c rec ido n ú m e r o de ai rosas |Ciosa democrac ia ; esta c u a l i d a d l a 
^a.*-: t~t~m.Ama v fn<ia nnft posee esencia lmente e l macho m a y o r , 
e l c u a l apenas r e que u n paseante 
se acerca a los bordes de l l ago , en-
hies ta e l cue l lo e l e g a n t í s i m o y b l a n 
v e l e g a n t í s i m a s v i v i e n d a s y , cosa que 
va r e s u l t a n d o u n a c o n t e c i m i e n t o m a -
r a v i l l o s o , se a l q u i l a n a l g u n a s ! . . . , 
Pe ro l o que I n d u d a b l e m e n t e c o n s t i 
t u y e e l o r g u l l o de este pueb lo es l a da y r eg i amen te se l lega an te é l , abre 
l e í e s i a de San P a b l o ; p r i m o r o s í s i m a e l rosado pico, cabecea y os sa luda Iglesia 
j o y a d e l a r t e g ó t i c o , es su fachada 
t a n esbelta, t a n l l e n a de f i l i g r a n a s 
y t a n r i c a en de ta l les d e l m á s her -
moso es t i lo , que e l v i a j e r o se a p a r t a 
de su c o n t e m p l a c i ó n insa t i s fecho y 
con e l ansia de l a a d m i r a c i ó n a b i e r t a 
p l enamen te . 
De o t r o m o n u m e n t o de bel leza 
y gs h a b l a a su m a n e r a . . . ¿ Q u é 
d i c e á , q u é q u i e r e s ? . . . 
— C u i d a d o con Per ico , que es m u y 
m a l o ! 
A nues t r a espalda u n a m u j e r que 
vende u n p u ñ a d o de golos inas nos 
hace l a adver tenc ia . Per ico es e l be-
l l í s i m o cisne; estas gentes h a n u l 
puede ufanarse t a m b i é n V a l l a d o l i d . j t r a j a d o su o l í m p i c o abo lengo con 
H a b i t ó en esta c i u d a d n u e s t r o i n s i g - t a n prosaico n o m b r e y h a n b a u t i z a -
ne descubr idor , y su m e m o r i a se ha Ido t a m b i é n a su m a r a v i l l o s a c o m p a -
cua jado en u n g r u p o soberb io de j ñ e r a con el ape la t ivo de M a n u e l a , 
m a y e s t á t i c a s f i g u r a s de r o n c e ; de ,Per ico ins is te en su cabeceo y en su 
m i s v ia jes p o r E s p a ñ a no r e c u e r d o a b r i r y c e r r a r de pico, no t a r d a m o s 
nada consagrado a l g e n o v é s i n m o r - ten c o m p r e n d e r que nos pide a lgo . L a 
t a l , que e n t r a ñ e c o n t a n soberana 
h e r m o s u r a y h o n d o s e n t i m i e n t o l a 
idea de g e n i a l i d a d y a d m i r a c i ó n . 
Y m i r a n d o y d i s c u r r i e n d o l l e g a -
mos a l pa rque . E l C a m p o g r a n d e le 
l l a m a n a q u í E s t o y u n m u c h o de 
pa rec ido que c o n a q u e l g u a r d a , nos 
t r a e a l r ecue rdo e l Campo de San 
F r a n c i s c o de Ov iedo . M a s t en i endo 
este Campo u n á r e a m e n o r y u n a 
f r o n d a m á s escasa se m u e s t r a a los 
o jos m á s p u l c r o , m á s c u i d a d o , m á s 
acogedor y p l a c e n t e r o que e l de l a 
c a p i t a l a s t u r i a n a . Y v á l g a n o s D ios , 
s i es be l l o e l Campo de San F r a n -
cisco! . . . , 
Noso t ros sen t imos u n g r a n d e a m o r 
p o r los á r b o l e s y las f l o r e s , se nos 
a n t o j a que los unos son las grandes 
es t rofas de u n c a n t a r p r e p o t e n t e que 
l a t i e r r a l anza a los c ie los , y que 
la s o t ra s son m a d r i g a l e s del ic iosos e 
I n f i n i t o s que l a t i e r r a o f r e n d a a los 
h o m b r e s , a las avec i l l as , a los p r a -
dos . . A donde q u i e r a que l a v i d a 
vendedora de golosinas nos asegura 
que le ag radan los m a n í e s ; a d q u i r i -
mos a lgunos y se los ofrecemos a l 
l i n d o p á j a r o que quiere a r r a n c a r n o s 
u n dedo; mas ¡ o h d e s i l u s i ó n y rego-
c i j o ! Pe r i co los desprecia y nos dice 
qus sus gustos son m á s a r i s t o c r á t i -
cos que su nombre . L e p r o m e t e m o s 
p a n y a l d í a s iguiente nos presenta-
mos an te é l con u n a buena r a c i ó n , 
y nos ha l l amos con u n a encan tadora 
sorpresa : apenas caen a l agua los 
p r i m e r o s pedacitos, acude M a n u e l a 
seguida de t res h i j ue lo s cuyo p l u -
m ó n g r i s á c e o y negro p ico nos h i z o 
r e c o r d a r e l precioso cuen to de A n -
dersen. N u n c a h a b í a m o s v i s t o p o -
l lue los de cisne y n u e s t r a I m p r e s i ó n 
y n u e s t r a a l e g r í a t u v i e r o n m u c h o de 
i n f a n t i l a l con t emp la r lo s . 
Apenas se d i e r o n cuen ta d e l c o n -
v i t e , a cud i e ron a rodea rnos á n a d e s 
de cue l lo n e g r í s i m o y lus t roso , pa tos 
de to rnaso lado pescuezo y alas g r i -




LA INDUSTRIA ARTISTICA' bajos a r t í s t i c o - i n d u s t r i a l e s . L a c e r á - | 
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m i c a , l a e n c u a d e m a c i ó n a r to s t i ca , l a j 
i n d u s t r i a t e x t i l , t odo puede ser o b - | 
L a l e c h e L E C H E R A a l e g r a a l o s n i ñ o s , p o r q u e l e s g u s t a t o m a r l a , p o r q u e 
=?=^N^ e s b u e n a , e s r i c a , m u y a l i m e n t i c i a , m u y s a n a , 
l e s r o b u s t e c e , l e s h a c e s a l u d a b l e s y d e s a r r o l l a . 
I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S [ [ m í o 
nos l l e v a , u n o de nues t ros p r i m e r o s j u n a v a r i e d a d de p e q u e ñ o s y h e r m o -
afanes es e l de i r a busca r los j a r - -
d i ñ e s y los pa rques ; nos place h u n -
d i r n o s en l a l o n g i t u d de los caminos 
de c a s t a ñ o s , de alerces y de p l á t a -
nos , en los luga res e n que l a a rena 
se nos b r i n d a t r i t u r a d a y h ú m e d a se 
nos apetece descalzarnos p a r a m e t e r 
BU f r e scu ra en nues t ras p l an t a s , y 
m á s de u n a vez, a l a d v e r t i r como se 
espon jan y se r e v u e l v e n e n t r e e l c é s -
ped los go r r iones , hemos sen t ido u n 
n o a u i t o de e n v i d i a de sus p l u m a s , de |S Ía ; su cuerpo era como u n á n f o r a 
_ . • p r o d i g i o s a de l a que e m e r g i e r a n e l 
sos p á j a r o s a c u á t i c o s ; g r aznaban , 
e levaban los picos y p e d í a n s i n ce-
sar m iga j a s t ras miga jas . L a a m o -
rosa M a n u e l a r i z ó e l p l u m ó n de su 
l a r g o cue l lo , a c o m b ó sus alas y p r e -
s e n t ó su pecho como escudo, t eme-
rosa de l a i n m u n i d a d de sus p i c h o -
nes que u n í a n sus p í o s a l co ro de 
g razn idos y aleteos. Es ta a c t i t u d 
pres taba a l p á j a r o m i t o l ó g i c o e l m a g 
no esplendor de la belleza y l a poe-
— P e r f e c t a m e n t e — c o n t e s t ó d o n 
A n t o n i o — s e h a r á el t r a t a d o ya que 
soy s ó l o en opone rme a é l , pero so-
NOTARIA DEL DR. PASCUAL 
AENLLE Y AGÜIAR 
E m p e d r a d o , 30 altos.—HABANA. 
S U B A S T A D E V A L O R E S 
P a r a gene ra l c o n o c i m i e n t o , se 
a n u n c i a , que, c o n f o r m e a l o pac ta -
do y a lo d ispues to en e l a r t í c u l o 
1,872 de l C ó d i g o C i v i l , se h a s e ñ a -
l a d o e l d í a 18 d e l mes e n curso , a 
las 3 de l a t a r d e , p a r a l a v e n t a e n 
p ú b l i c a subasta, a l m e j o r pos to r , de 
los va lo res que se pasan a expresar 
p i g n o r a d o s o dados en p r e n d a a l a 
s e g u r i d a d de u n p r é s t a m o ; a d v l r -
t i é n d o s e que se h a c i t a d o p a r a d i cho 
ac to a l deudor . 
L o s va lo res que h a n de subastar-
se son los s igu ien te s : 
C i n c u e n t a acciones B e n e f i c i a r í a s de 
" L a U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros ." 
H a b a n a , nueve de agosto de m i l 
novec ien tos v e i n t i u n o . 
( f ) Fedco . L . M i r ó , 
N o t a r l o P ú b l i c o . S u s t i t u t o acci -
d e n t a l d e l doc to r A e n l l e . 
32639 1 1 ag . 
NOTARIA DEL DR. PASCUAL 
AENLLE Y AGUJAR 
E m p e d r a d o , 30, altos.—HABANA. 
S U B A S T A D E V A L O R E S 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , se 
a n u n c i a , que, c o n f o r m e a lo pacta-
do y a l o d ispues to e n e l a r t í c u l o 
1,872 d e l C ó d i g o C i v i l , se ha s e ñ a -
l a d o e l d í a 18 d e l mes en curso , a 
las 3 de la t a r d e , p a r a l a v e n t a en 
p ú b l i c a s u b a s t a ^ a l m e j o r pos tor , de 
los va lores que se pasan a expresar 
p i g n o r a d o s o dados en p renda a la 
s e g u r i d a d de u n p r é s t a m o ; a d v i r -
t i é n d o s e que se ha c i t a d o p a r a d icho 
ac to a l deudor . 
L o s va lo res que h a n de subastar-
se son los s igu ien te s : 
C incuen ta acciones P re fe r idas y 
c incuen t a acciones comunes de la 
" C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . " 
H a b a n a , nueve de agosto de m i l 
novecientos v e i n t i u n o . 
( f ) Fedco . Jj. M i r ó , 
N o t a r i o P ú b l i c o . . S u s t i t u t o acci-
d e n t a l de l doc to r A e n l l e . 
32640 1 1 a g t . 
f a n t á s t i c o l i r i o de su cue l l o y e l ro 
s á c e o t u l i p á n de su p i c o . . . 
Sa tu rado e s t á e l Campo Grande 
d e l f rescor del agua y de las f r o n -
das; hechizado e s t á d e l pe r l ea r de 
las fuehtes y e l go rgea r de m i r l o s 
y j i l g u e r o s , m a g n i f i c a d o e s t á con e l 
p r e s t i g i o de sus albos cisnes que r e i -
n a n en todo é l con l a s o b e r a n í a de 
su I n m a c u l a d o p l u m a j e y sus g a l l a r -
d í s i m a s s i l u e t a s . . . Y a l a noche, 
e n v u e l t o en e l r o j o r e s p l a n d o r de 
los a r ó o s de l uz y es t remecido p o r 
las cadencias de una m ú s i c a e m b r i a -
g a d o r a y sugerente este p a r q u e nos 
hace evocar u n pasae de L o h e n g r i n . 
Mercedes V a l e r o de C a b a l . 
h a b í a en e l f o n d o y de lo que s a l í a a r y l o estvecho pa ra C u b a , 
l a super f ic ie en cuyo i n f o r m e le de- | l i a ley c o l o n i a l de todos los pue-
d a que los dos centavos de reca rgo 1 los de l m u n d o quedaba m a l t r e c h a . 
no t e n í a n i m p o r t a n c i a mas que pa- Las naciones que h a n t e n i d o y t i e - ¡ b r e ustedes v a y a n las r e sponsab i l i -
r a e l c o n s u m i d o r y p a r a los dos b a r - ' n e n colonias , e ra m u y n a t u r a l , y dades que nos sobrevengan , 
eos de l a t r a s a t l á n t i c a y que sobre sigue s iendo, que las a p r o v e c h a s e n ! V o l v i e r o n los comis ionados a C u -
e l tabaco no h a r í a nada e l go- r o m o v á l v u l a de su i n d u s t r i a . A ¡ba regoc i j ada por e l é x i t o : e l r e c i -
b i e rno de W a s h i n g t o n aunque M r . K s p a ñ a se le p r o h i b í a hacer esto y j b i m i e n t o f ué poco m á s o menos co-
l i p r e r r o g a t i v a se t r a s l adaba a un ,mo e l hecho a l " A l f o n s o X I I I . " Y o 
ex t r an j e ro que y a por la p r o x i m i - ;no p r e s e n c i é n i n g u n o de los dos, pe-
dad quedaba, m e c á n i c a m e n t e , has- r o supe de la l o c u r a aque l l a y de u n 
Fos te r , m i n i s t r o entonces en M a d r i d 
no lo expresase a ú n . 
lilis fuerzas v ivas , cubanas a g r u -
padas con e l n o m b r e de e c o n ó m i c a s 
{ante f avorec ido . 
A n t e lo que l a c o m i s i ó n 
Cada n a c i ó n posee d e t e r m i n a d a s 
cua l idades que -se t r a n s m i t e n p o r 
herenc ia y que l a t r a d i c i ó n conserva 
r e l i g i o s a m e n t e , p r o c u r a n d o r e f i n a r -
las. Es to va le sobre t odo p a r a c u a l -
qu i e r h a b i l i d a d y a p t i t u d en las be-
l las a r tes y a r tes m e c á n i c a s . T o d o 
e l m u n d o conoce l a excelencia de las 
inc rus tac iones y aceros to ledanos , de 
los encajes va lenciennes , de l a m a r -
m o l e r l a i t a l i a n a y de las lacas j a p o -
nesas, e ro t a m b i é n de las labores 
manua l e s y a r t i s t i c o - i n d u s t r l a l e s ale-
manas . E s u n hecho m u y n o t a b l e que 
el p r e s t i g i a de estos ú l t i m o s p r o d u c -
aos n o haya s u f r i d o menoscabo p o r e l 
e n o r m e y r á p i d o d e s a r r o l l o de l a 
i n d u s t r i a f a b r i l , que c i e r t a m e n t e es 
u n a amenaza pa ra los t r aba jos m a - | 
nuales . L a destreza y f i n u r a de l a 
m a n o es e l f u n d a m e n t o de toda i n -
d u s t r i a a r t í s t i c a , que con m á s p rop ie -
d a d deb ie ra l l amarse a r t e m a n u a l . 
P o r q u e l a m a n o c o n v i e r t e e l h i e r r o 
en estos a r te fac tos preciosos que son 
e l o r g u l l o de nues t ros he r r e ro s a r -
t i s tas . E l l a l o t r a n s f o r m a en f lo res , 
z a r c i l l o s y ve r j a s t a n p r í m o r o s a m e n 
te l ab radas que hacen l a i m p r e s i ó n 
de u n f i n í s i m o ve lo de encaje. M a -
nos exper tas y labor iosas c r ea ron los 
m a g n í f i c o s candelabros , c á l i c e s , a r -
m a r l o s , etc., tesoros ines t imab les que 
se g u a r d a n t o d a v í a en nues t ras i g l e -
sias y ca tedra les . M en c ien l i b r o s 
p o d r í a enumera r se c o m e n t a r y apre-
c ia r en su Justo v a l o r lo que s ó l o l a 
" B ó v e d a v e r d e " de Dresde cont iene 
en obras de a r t e m a n u a l . E n t i empos 
pasados h a b í a en A l e m a n i a muchas 
especial idades a f a m a d í s i m a s y m u y 
so l ic i tadas , como po r e j e m p l o l a a r -
g e n t e r í a de A u g s b u r g o , l a cachar re -
r í a de Sa l i sbu rgo , las t a l l a s en m a -
dera b á v a r a s y t i ro lesas , los c á n t a -
ros renanos , la porce lana de Sa jonia , 
y l a c r i s t a l e r í a de B o h e m i a . E n 
efecto, e l n ú m e r o de pecu l i a r idades 
con r e fe renc ia a l a f o r m a y e l m a t e -
r i a l c o i n c i d í a necesar iamente con e l 
de las p r o v i n c i a s , t r i b u s y d ia lec tos , 
po rque e l a r t e m a n u a l no de ja de ser 
o f i c io de ar tesanos, y e l a r tesano t i e -
ne m u c h o apego a l t e r r u ñ o , a la t r a -
d i c i ó n f a m i l i a r y r e g i o n a l . 
A s í se exp l i ca t a m b i é n l a a r r a i g a 
daa e i n d i s c u t i b l e p o p u l a r i d a d d e l ar-
te m a n u a l que en este respecto aven 
t a j a m u c h o a las ar tes l ibe ra les . Eso 
ha c a m b i a d o a lgo en los t i e m p o s mo-
dernos , po rque hoy d í a el a r tesano 
a r t i s t a t r a b a j a para todo e l m u n d o 
y todos los gustos. Sus obras, c o m o ' 
c u a l q u i e r o t r o p r o d u c t o i n d u s t r i a l d e l 
c a l i d a d super io r , han l l egado a 
a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n , y lo s e r á n 
m á s y m á s de d í a en d í a ; pero a u n 
hoy se m a n i f i e s t a en e l las a lgo de su 
j e t o de su a p l i c a c i ó n y l a b o r i o s i d a d ; i 
pero es ind i spensab le p a r a e l l o que | 
d i spongamos de l a m a t e r i a p r i m a , i 
que en n u e s t r o pais no s i empre sej 
h a l l a e n c a n t i d a d suf ic ien te . L o que. 
s i se h a l l a , y c o n a b u n d a n c i a ees l a" 
f r u i c i ó n de l t r a b a j o paciente , n i m i o , 
r e f l e x i v o y a r t í s t i c o . Es u n e r r o r 
creer que e l l a sea e l p r i v i l e g i o de los 
a n t i g u o s maes t ros y ar tesanos ; v i v e 
hoy lo m i s m o que antes como he ren -
cia imperecede ra que e l los nos han1 
dejado. Es u n a fuerza poderosa, Q*ie 
se p ropaga de g e n e r a c i ó n en genera-
c i ó n y no se cansa n i se gasta a l c rea^ 
s i empre nuevas m a r a v i l l a s . 
A l e x a n d e r H E I L M E Y E R 
COCHECITOS DE HULE 
Gran variedad de formas y tamaños; 
amplios, cómodos, fác i les de manejar. 
Son un buen auxiliar de las matnás. 
Precios rebajados, muy atrayentes. 
V i s í t e se nuestra exhibición; se en-
contrará, lo que guste, lo que convenga-
por precio. 
U S E C C I O N X 
OBISPO. N U M E R O 85. 
ULTIMAS NOVELAS 
RECIBIDAS 
B L A S C O I B A S E Z . E l prés tamo 
de la difunta. Preciosa colec-
ción de Novelas cortas, ú l t ima 
producción de este gran escri-
tor. 1 tomo rústica $ 1.0( 
S A K A H B E K N H A K D T . Pequeño 
Idolo. Novela. 1 tomo. . . . " 1.2( 
CARL,OS S P 1 T T E L E K . Imago. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . . " 1.2( 
F E R N A N D O MORA. En el tejar 
de Frascuelo. Preciosa novela. 
1 tomo J 1.0< 
BerlJBDMOM C A Z A E . Joe Rollón. Otro 
de 
s u p o n í a 
a c o r d a r o n t r as ladarse a l a M e t r ó p o l i tozudez de C á n o v a s , le p r e s e n t ó a l -
a ges t ionar e l T r a t a d o y consegu i r l o 
por todos los med ios : la represen ta -
c i ó n f ué numerosa y seleccionada de 
todos los p a r t i d o s y C á n o v a s hizo opo-
s i c i ó n , no s i s t e m á t i c a , s ino b i en do-
cumen tada a l t r a t a d o e m b u d o , pues 
g u í e n e l a r g u m e n t o poderoso: 
— S i no se hace e l t r a t a d o , no res-
pondemos de lo que pueda o c u r r i r 
a l regresar nosot ros a Cuba. 
T a n grave pudiese ser que de co-
n ú n acuerdo nos d e c l a r á s e m o s inde -
lo ancho era pa ra Es tados Un idos pendientes . 
Los dos centavitos 
V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a 
de bande ra , por lo cua l Iba e l de-
recho ese d i r ec t amen te c o n t r a los 
dos ú n i c o s barcos de l a T r a s a t l á n t i c a 
e s p a ñ o l a que h a c í a n m e n s u a l m e n t e 
v ia jes de V e r a c r u z a N u e v a Y o r k , pa-
sando por l a Habana . 
N o parec ie ron perca tarse de esto 
los in teresados toda vez que in s i s -
t i e r o n en e l T r a t a d o que no h a b í a de 
pe r jud ica r l e s , embarcando su p r o -
duc to en buques yankes y mas a ú n 
que entonces les era t a n necesario e l 
a z ú c a r de Cuba que l a sub ida de de-
rechos t e n d r í a n f a t a l m e n t e , que pa-
g a r l a sus consumidores . 
L o s tabaqueros y vegueros apre-
t a b a n cuantos t o r n i l l o s les ve -
n í a n a la mano s in e s tud ia r las i m -
purezas de l a r e a l i d a d : L a r e a l i d a d 
estaba en T a m p a donde se f o m e n t a -
ba l a m a n u f a c t u r a d e l tabaco, mez-
c l ando la r i ca h o j a de esta I s l a con 
la p e s t í f e r a , i n sopor t ab le de V i r g i n i a . 
U n h o m b r e h o n r a d í s i m o , u n caba-
l l e r o a las derechas, u n e s p a ñ o l s i n 
tacha que se l l a m ó d o n A n t o n i o Rey-
nes y f ué el p r i m e r p res iden te que 
t u v o l a C á m a r a de Comerc io e s p a ñ o -
la de Nueva Y o r k , I n f o r m ó j u s t a , 
precisa y exactamente a d o n A n t o n i o 
C á n o v a s de lo que pasaba, de l o que 
M A D E R A S , V I G A S , B A R R O S , P U N T I L L A S Y T E J A 
* ' T E R N O L I T P L A N I O L " 
Dé su crden por los t e l é f o n o s 1-1861, 1-3596 
P l a n i o l y A l e r a a n y . S. e n C L u y a n ó 1 5 4 
C 6806 a l t 14 t 5 
¡ b a n q u e t e m o n s t r u o con que a g r a d e - ( o r i g e n t o p o g r á f i c o . E l m o v i m i e n t o 
c ió el p a í s a sus comis ionados . [ m o d e r n i s t a en las ar tes p l á s t i c a s , que 
y e l ^ n a t u r a l m e n t e r e g e n e r ó t a m b i é n e l 
a r t e m a n u a l , t u v o su o r i g e n en e l 
Sur , o m e j o r d icho , en el Sudoeste 
de nues t ro p a í s , pa ra progresar pau-
l a t i n a m e n t e hacia el M a i n y el R h i n . 
V i e n a y M u n i c h deben considerarse 
c o m o ' l o s pun tos de p a r t i d a de este 
i m p u l s o r e f o r m a t o r i o . E n ambas c i u -
dades h a b í a i d é n t i c a s premisas y 
condic iones pa ra semejante e v o l u -
c i ó n d e l a r t e . E n los ú l t i m o s a ñ o s 
que p reced ie ron la g u e r r a , el r e f i n a -
m i e n t o de l gus to en m a t e r i a de f o r -
ma y c o l o r i d o h a b í a l l egado a t a l 
p u n t o en V i e n a , que Par is p e r d i ó la 
s u p r e m a c í a y q u e d ó obscurecido.Des-
p u é s de V i e n a o f r e c í a l a c a p i t a l de 
B a v i e r a las mejores g a r a n t í a s pa ra 
u n r e n a c i m i e n t o del a r t e m a n u a l . 
E n u n a raza p u r a y o r i g i n a l como la 
b á v a r a , no f a l t a n nunca los t empera -
men tos fuer tes , cuyos i n s t i n t o s a r t í s -
t icos se i m p o n e n como ley a i m u n d o 
e x t e r i o r . M u n i c h t i enen a d e m á s la 
v e n t a j a de que no se han pe rd ido t o -
d a v í a sus b r i l l a n t e s t r ad ic iones de l 
P i E P A M O A : : : : : : 
C O D las ESENCIAS 
= d e l D r . J 0 H N S 0 N = más f i n a s : : : : : : 
EIPSITA ?Uk El Mt T EL FAltDELt. 
Se renta: DB9G0ESIA JOIRSON, Obispo 38 , esqntoi a Agolar. 
" L A 
G A L I A N O 4 3 , 
r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
T I N A J A " 
entre Virtudes y Concordia 
Cuando el g o b i e r n o e s p a ñ o l 
M i n i s t r o N o r t e - a m e r i c a n o f u e r o n a 
u l t i m a r e l t r a t a d o M r . Fos te r , que 
t a n t a p r e s i ó n h a b í a hecho en e l ga-
b ine te de M a d r i d , se R A J O , respec-
to de l tabaco, d i c i endo que el t abaco 
s ' r í a m o t i v o de u n tratado aspqctaL 
C o r o l a r i o : por causa de l fan tas -
ma de los dos cen tav i to s , en t r aba l i -
b re en Cuba cuan to p r o d u c í a n los 
Pistados Un idos en p e r j u i c i o de la i n -
d u s t r i a ca ta lana supe r io r y a e n t o n -
ces, a la de nues t ros vecinos n o r t e -
ñ o s como se p r o b ó en la E x p o s i c i ó n 
de Chicago, y de s t ruyendo l a zapa-
t e r í a de M a l l o r c a , que l l enaba t o -
das las aspi rac iones de bel leza, d u -
r a c i ó n y e c o n o m í a , a que se asp i ra -
ba en Cuba. 
Cuando los tabaqueros v i e r o n que 
h a b í a n gastado d i n e r o y t i e m p o en 
ba lde , g r i t a r o n a m á s no poder , 
d á n d o s e todo el m u n d o cuen ta de 
que loa dos centavos h a b í a n s ido el 
coco de los n i ñ o s . 
A l a ñ o denunc iaban el t r a t a d o las 
mi smas fuerzas v ivas iW t ' u b a , pues 
a causa de é\ e n t r a b a todo lo y a n -
kee l i b r e do derechos por estas 
A d u a n a s y en Estados Unidos solo el 
a z ú c a r y el a l c o h o l : lo que necesi ta-
ban . • • 
V o l v i e r o n las cosas a su estado 
a n t e r i o r y entonces se d e c i d i e r o n a 
p ro tege r la i n s u r r e c c i ó n . ¿Si h u b i e -
sen d o m i n a d o . e c o n ó m i c a m e n t e , se 
h a b r í a n m e t i d o en e l lo? 
Que conteste q u i e n sepa y t engan 
en cuen ta para q u é clase de f a n t a s -
m a pueden s e r v i r e l nuevo A r a n c e l 
y los dos cen tav i tos . 
Este a r t í c u l o enc i e r r a l a m e j o r y 
m á s a l t a buena v o l u n t a d . S i fuese 
t oque de a t e n c i ó n , e s t a r á b ien pa-
gado . 
¡ O j o con los dos cen tavos! 
S i no se puede aho ra ya echar a 
E s p a ñ a de Cuba , se puede echar a l -
go que pa ra los cubanos va le m á s ! 
N o se me haga caso pero. . . . ¡ P A -
R E N L A O R E J A ! 
hombre Invisible. Novela 
aventuras. 1 tomo rúst i ca . . . 
T K O F 1 L O G A I ' T I K R . I .a maja 
y el torero. Volumen 11 de la 
Colección Abeja. 1 tomo rús-
tica 
U K M Y DK GOURMONT. E l pe-
regrino del silencio. Traducción 
de Julio Gómez de la Serna. 
1 tomo rúst ica 
H K N K I U U K U K A U X . Los ojos» 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo 
F R A N C I S C O V I L L A E S P E S A 
Panderetas sevillanas. Tierra de 
encanto y maravilla. Poes ías . 1 
tomo 
A C G C S T O .MART1KKZ O L M E -
D I L l . A . Primer amor, príi.i r 
desengaño. Novelas corlas. 1 
tomo. . i . . . . x 
JOSK K R A N C K S . I .a estatua de 
carne. Novela. 1 tamo rúst ica 
K M I L I O C A R R K R K . E l espectro 
de la rosa. Preciosa colección 
de novelas cortas. Tomo X V 
de sus obras comp'otas. 1 tomo 
L U I S A N T O N D E L O L M E T . Go-
bernación. Sánchez Minguez. 
Novela. Tomo 11 de sus obras 
completas. 1 tomo 
M IS c ' l iADOCKNK. E l dueño 
del navio. Preciosa novela de 
aventuras. 1 tomo rustica. . 
A L B E R T O Q U I L L K N . La linter-
na de Diógenes. Estudio crítico 
de los principales literatos es-
| pañoles contemporáneos. con 
[ un prólogo de RamCn 1 crez de 
Ayala y un epíloKo de Ramón 
QOmes «le la Serna. 1 tomo. . 
0.70 
i AMADO ÑERVO. Cuentea misto-
t a l l e r , n i la s ó l i d a d i s c i p l i n a d e l gus- j Husos. Volumen X X de »ua 
to a r t t í s t i c o , que r e s u l t a de l a cor - obras completas. 1 tomo rús-
co rdanc ia y a r m o n í a en t r e todas las! y , , , , , ^ ¿ a " i ,e : 
ar tes . L a a r q u i t e c t u r a , la p l á s t i c a , l a l crerq. M e m o r i a s ' d é un viudd. 
p i n t u r a y el a r t e manua l se cons ide - l Prosas traducidas por E. Pu-
r a n a l l í h e rmanas que se sup len , ayu-1 c£e i^omo6 SUS 0bra3 
dan y educan m ú t u a m e n t e . Pero V I e - 1 E C A ^ K QÜE1ROZ." Notas' con-
na y M u n i c h no p u d i e r o n m o n o p o l i z a r i t e m p o r á n e a s . Traduce ión de Ari-
el a r t e d u r a n t e m u c h o t i e m p o ; o t r a s ' GoMAlea 
c iudades como l U l I f p . B r e s l a u , S t u t t -
g u r t , F r a n k f o r t , o l o n i a , H a m b u r g o , 
A q u í s g r á n y I t r o n i a d e s a r r o l l a r o n en 
su seno u n a v i d a a r t í s t i c a m u y I n t e n -
sa y u n a ac t iva r i v a l i d a d se i n i c i ó i 
bblen p r o n t o en t re e l las . 
L a e l e c c i ó n de l m e j o r m a t e r i a l d i s - , 
pon ib le , e l m a y o r esmero en su e l a - ' 
b o r a c í ó n y e l a f á n de hacer los m i l P3£ÍÍS2S5;0 A.- T D ? . ICAZ*-
. / lua Nietzsche. poeta. Interpretaclo-
obje tos , de que uno a d i a r i o se s i rve,1 nes l íricas, l tomo rús t i ca . . 
t a n ú t i l e s y mane jab les y a la vez F R A X C i s c o A. D E ICAZA . La 
t a n l i n d o s cuan to sea posible , son ! í f ^ ^ 
m á x i m a s demasiado sanas y l ó g i c a s i i tomo rústica 
para que j a m á s p u d i e r a n a b o n d o n a r - ' K 1 ' , 0 1 - ^ 0 D'ORS. E l viento en 
se. L a e d u c a c i ó n , l a escuela especia l ! 
tomo. 
i BALZAt ' . E l muerto viviente. No-
vela para todos. 1 tomito. . 
MUSSBT. Mlr.ii Pinson. • Historia 
de un mirlo blanco. Novelas. 
XiAt la para todos. 1 tomo. . . 
C A R L O S N O D I K U . Infs de las 
Sierras. Novela para todos. 
1 tomo 
A R D 1 E N G U T O N E R Y . Los amo-
res de Aramis. Novela para to-
dos. 1 tomo. 
1.00 
y el t a l l e r ha hecho a l pueb lo a l e m á n 
VENTAS DE AZUCAR 
L a comisión finanariera de azúcar ha 
vendido ayer 32 mil sacos de azúcar ed 
Cuba, a 3 14 centavos, costo y flete, pa-
ra embarque en agosto a la Warner Su-
gar Refg. Ca. 
Se vendieron tamblfn 22 mil »»,ico3 de 
azúcar de Santo Domlnex. a 3 1|15 cen-
tavos, costo, seguro y flete, para pronto 
embarque <ie New York a Canadá. 
BOLSA DE MADRD 
M A D R I D , agosto 
Aisociada). 





COTIZACION DI- \A PESETA 
N E W Y O R K , agosto, 10.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 12.95 
1 m , r K i r i T W h M ' l l , i 
n m c J U L E S R O B I N s C 
j p / E L V E R D A D E R O 
l i I M P O R T A D O D E L 
u u u i i h ü U L L Ü I U I U I 1 0 ü r ? ? ^ ? ^ 
ú n i c o s i m p o r t a d o r e s - M R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u j a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Castilla. Nuevo glosarlo. Vo-
lumen I I . 1 tomo rúst i ca . . . 
RAMON P E R E Z D E A Y A L A . 
Belarmlno y Apolonio. Precio-
sa novela. 1 tomo 
L O P E Z R O B E R T S . E l novio. Pre-
ciosa novela. 1 tomo 
J O R G E SAND. E l l a y él. Novela. 
1 tomo 
Prensa ! A B E L H E R M A NT. Los trasat lán-
I ticos. Novela. 1 tomo 
A B E L I I E R M A N T . Los grandes 
burgueses. Novela. 1 tomo. . 
R O D E N B A C H . E l carlllonero. No-
vela de costumbres flamencas. 
1 tomo 
H E C T O R M A L O T . Micaelina. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . 
A R N O L D B E N N E T T . Amor sa-
grado y amor profano. 1 tomo 
Arnoid Bennett. E l audaz Ma-
chín. Novela. 1 tomo. 
A R N O L D B E N N E T T . L a mujer 
bonita. Novela. 1 tomo. . . . 
R. CANSINOS A S S E N S . L a huel-
ga de los poetas. Novela. 1 tomo 
S T E N D H A L . Roma. Nápo le s y 
Florencia. Impresiones de via-
je. 2 tomos rúst ica 
M AQUI A V E L O . VA príncipe. B i -
blioteca de Autores célebresT 1 
tomo en medio becerro. . . . 
A R I S T O T E L E S . L a polít ica. (Bi -
blioteca de Autores Célebres.) 



















I.XBBZ:HIA " C E B V A K T E S " 
X>S S I C A a D O vnz.oso 
OaUano, 62 (esquina a Keptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
L A R E I N A P E 
L A S S I D R A S 
Ind. 11 ag t. 
^ ^ ^ ^ ^ í í í i i l ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
i . C e r v e z a : i D e m e m e d í a " T r ó p i c a 
• M i 
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H A B A N E R A S 
B O D A S U N T U O S A 
E n la parroquia del Vedado 
N A T A L I A A R O S T E G U I Y 
P A B L I T O SL A R E Z 
G r a t i t u d 
Habana, 8 Agosto 1921. 
Srcs. Solís Entrialgo y Ca. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
En la última liquidación que hice 
a la Tesorera del Club, tuve el gusto 
de entregar los $50.00 que el noble 
Sr. X . mandó para aliviar a la triste 
gestiones y el empeño que han puesto 
por el éxito de nuestra labor. 
Sin otro particular quedo de us-
tedes atta. s. s. 
Loló de la Tórnente. 
Pres.denta de la Comisión de Venta 
del C. F . de C. 
i t u ^ , , f » T k o U D T - A. o  li i   J  i  rv i • . , 
Boda de rango. grupo de que formaban parte cneia LUZ Q De los cincuenta ejemplares 
Muy selecta y muy elegante. ¡Robelín de Morales Brodermann, Car-j En ^ ^ Femeiiino de!qUe a b o n ó generosamente el se-
r a a o t t l l e ^ y el distinguido ioven sa Santo, de Muñoz, C a r . o t i ^ D e ~ 
de Mendoza y Lily Longa de Arellano.: • , „ . . i • • ^ ia \ enta en nuestro Uepanamento 
i i ' j ii j fM «l 10,r el llamamiento que hicimos a los 
Muy elegantes, descollando entre el , . . . 
Pablito Suárez. 
Celebrada fué anoche con gran lu-
cimiento en la Iglesia Parroquial del conjunto, Carmen 
Vedado. 
Precioso el templo. 
Decorado todo con flores 
Flores las más lindas, 1 
ga, Maggie Orr de Aróstegui y Cheíta 
Aróstegui de Pedroso. 
María Iglesia de Usabiaga. 
Gentilísima! 
. ' . : J . ' l corazones nobles por mtdio de Aróstegui de Lon- . . , • ' i n r 
original sección de E l Encanto. 
zanas y las más fragantes del jardín; Obdulia Pagés de*Arellano, Sofía 
de los Armand. ; Suárez de Beatty y Nena Ponce de 
Eran de admirarse en el altar ma-: Bustillo. 
vor y en la nave central aprisiona-1 Tina Farelli de Bovi. 
das en ramos o prendidas en guir-1 L a señora viuda de Freyre. 
naldas. | Entre un grupo de juventud, belle-
Digno marco de novia que atesora! za y distinción, María Mendoza de del 
los encantos de la señorita Aróstegui.! Valle, Henriettc Le Mat de Labarrére, 
Entrs flores, ella, que es flor, vio Fefita Cano de Arellano, Bebé Vinent 
realizado el sueño más fel z de su ] de Mendoza, Romana Goizueta de Co-
existencia. | lás, Olga Kloers de Mendoza, Ondi-
Uegó hasta el ara precedida de la j na de Armas de Pantin, Consuelo Al-
deliciosa vanguardia que formaban varez Iznaga de Arango, Anita Vinent 
Ustedes, amables señores, saben lo 
agradecidas que les estamos por sus Club Femenino de Cuba. 
de modas y patrones, y a vendimos 
veinte, cuyo importe puede man-
dar a recoger, cuando guste, el 
H a b i l i t a c i o n e s d e c o l e g i a l a 
las angelicales niñas Rita Longa y L i -
lia Pedro, vestidas de rosa las dos, 
graciosísimas. 
Su traje, encargado a una famosa 
maison parisiense, era la última expre-
sión de la moda. 
De raso finísimo. 
Bordado con cuentas de cristal. 
de Maciá, Elena Martínez Pedro de 
Garmendía, María Antonia Suárez de 
Arellano, Quetica Recio de Borges, i 
Silvia Suárez de Puente.. . 
Y sobresaliente entre todas con una 
toilette elegantísima Consuel.to Lámar 
de Mendoza. 
Señoritas. 
De los artículos que las inte-
gran tenemos una gran variedad. 
Desde lo más barato hasta lo 
más fino. 
¡ Un surtido enorme! 
Sobrecamas de piqué, blancas, 
a $1.75. $2.10, $2.35 en adelan-
te. 
Sábanas a 70 centavos, $1.00, 
$1.25 en adelante. 
Fundas a 35, 40, 65 centavos 
en adelante. 
Colchonetas, desde $3.50. 
Almohadas, desde $1.00. 
Lo más sencillo, más delicado y más' Una legión deliciosa 
Mosquiteros, desde $3.50. 
Alfombras, desde $4.00. 
Esteras, desde $1.75 y $2.25. 
Toallas finas, desde $6.00 la 
docena. 
Sábanas de baño a $2.25, 
$3.00, $3.50 en adelante. 
Batas de baño, desde $4.75. 
Pantuflas, desde 75 centavos. 
Todos estos artículos están en 
la planta baja de San Miguel y Ga-
liano, en donde podrán hallar uste-
des cuanto deseen en mantelería, 
ropa de cama, tapices, géneros de-
corativos, cortinas, etc., etc. 
chite que pudiera imaginarse en un 
vestido de novia. 
Formando la cola desplegábase un 
manto de encaje que es recuerdo que 
conserva una bella dama de su via-
je a Venecia. • 
Y una rica mantilla de blondas, va 
En primer término. Aurelia y Nena 
Aróstegui, hermanas de la desposada. 
Las de Arellano, María Luisa, Ro-
sario y Julita, tan encantadoras las 
tres. 
Conchita y María Teresa Freyre, 
Obdulia y Ofelia Toscano, María Xn 
P a r a u n i f o r m e s 
Además, según anunciamos 
ayer, tenemos un completo surti-
do de telas para uniformes de co-
egialas: percales color prusia, con 
liosísima prenda familiar, coronando i tonia y Clemencia Batista/Conchita y blancos óvalos—en tres anchos—; 
su alada y vaporosa figura 
El jardín E l Clavel puso en esa toi-
lette una nota poética con el ramo 
que la completaba. 
Ramo en que predominaban las da-
lias blancas recogidas artísticamente 
con una ancha cinta de seda. 
Nada más exqu:3¡to. 
Una filigrana. y 
En la ceremonia, realzada por los 
encantos de una audición musical es-
cogidísima, ofició el bien querido Pa-
dre Félix del Val. 
Con sus bendiciones quedó para 
siempre consagrada la unión de los 
enamorados seres que pusieron en ese 
instante único y sublime todos los an-
helos y todos los ideales de su alma. 
Fué padrino de la boda el padre 
de !a novia, el caballero ejemplar y 
de todos tan ^querido en esta socie-
i 
Elena de Cárdenas, María y Beba Al 
magro, Pura y Moraima Nazábal, Con-
chita ^ Margarita Johanet, Alicia y 
Margarita Kloers, Margot y Conchita 
Martínez Pedro, Heliana y Lolita Va-
rona, Margot y Georgina Junco, Ra-
quel y Ofelia Larrea y las lindas pri-
mitas de la novia, María Matilde 
Silvia Aróstegui. 
Paul ta Goicoechea, airosa y gracio-
sísima, destacándose con el encanto' 
de su singular belleza. 
Ana María Maciá, Cuca Sánchez, 
Silvia Orr, Lola Mendízábal y la ado-
rable enluíadita Baby Kindelán. 
Aurora de Quesada, Hortensia Pa-
gés y Amelia de Céspedes. 
Silvia Castro, Amparito Perpiñán, 
Josefina Mendoza, Chichi Goyri, Gui-
llermina Fernánádez Travieso, Cuqui-
ta Bonr' : e Hilda Paetzold. 
percales a rayas, rectas o diagona-
les, percales floreados. . . 
Warandol color entero, batista 
batista de puro hilo,-alpaca color 
prusia. . . 
Si usted, respetable mamá, quie-
re habilitar bien a sus rimas gas-
tando poco, visite El Encanto. 
Además nuestra Liquidación de 
verano le ofrece la oportunidad de 
adquirir los más interesantes ar-
a rayas azules sobr? fondo blanco, |tículos a los más bajos precios. 
E n G a l i a n o , 8 1 
Venta especial 
u y r e b a j a d a s 
T E L A S D E > I I L O P U R O , B L A N C A S 
Holán batista ancho y 
fino, R, a $1.00 Vara 
Ho lán batista ancho y 
fino, S, a $1.25 
Holán c lar ín ancho y 
fino, Nüm. 1000, a $1.25 
Holán c lar ín ancho y 
fino, Núm. 2000 , a $1 .50 
Holán c lar ín ancho y 
f ino, Núm. 3000 , a $1.75 „ 
Creas de hilo finas con yarda de ancho y piezas de 30 va-
ras, desde $ 2 0 a $ 3 0 pieza. 
Warandoles de hilo puro para s á b a n a s ; muy rebajados. 
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Chales de Chantilly, para ca-
beza. 
Mantillas de blonda, blancas y 
negras. 
dad, doctor Gonzalo Aróstegui, ex- Leopoldina Solís 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Tan interesante siempre. 
Susana Zayas, Carmen Freyre, Nena 
Y la madrina, la señora Juana Roig Piante, Eloísa Peroza, Fidelia García 
de Suárez, madre del novio, quien se 
hizo representar por la mayor de sus 
h'ijas, la distinguida dama Margarita 
Suárez de Lámar. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
El doctor Rafael Montero, honora-
ble Secretario de Estado, y los señores 
Víctor G. Mendoza y Julio San Bar-
tolomé. 
Y los doctores Jacinto Pedroso, 
Gonzalito Aróstegui y Luis A. Muñoz, 
como testigos del novio. 
Cúmpleme ya dar cuenta del gran 
Concurso social reunido en la boda. 
Un nombre primero. 
Por deber y por cortesía. 
Felicia Mendoza, distinguida espo-
sa del doctor Gonzalo Aróstegui, ma-
dre de la novia. 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Blanca vinlay viuda de Orr y María 
Aguirre de Longa. 
Chichita Grau de del Valle, la res 
petable y muy estimada dama, a . 
que saludaban todos con la más afee- Pin08a 
tuosa simpatía. I Martín Aróstegui, Magistrado de la 
Julia Mendoza de Batista, María ¡Audiencia de la Habana, y Arturo 
Ana Barraqué de Maciá, Lola Pina Aróstegui, Registrador de la Propie-
Echarte, Grace Pantin. . . 
Y Chea Pedroso. 
Unt criatura encantadora. 
Algunos nombres, entre los caballe-
ros, como muestra de la distinción del 
concurso. 
El doctor Erasmo Regüe-feros, Se-
cretario de Justicia, y el licenciado 
Ricardo Lancís, Fiscal del Supremo. 
El doctor Claudio G. Mendoza. 
E l general Asbert. 
El general Manuel Alfonso. 
Ernesto A. Longa, Narciso Maciá, 
Benigno Diago, Pablo G. Mendoza, 
Marcel Le Mat, Jorge Alfredo Belt. 
Ramón Martínez, Fernando Zayas, Mi-
guel Varona, Porfirio Francia, Juan 
Francisco Lage y José F . Rocha. 
Héctor de Saavedra. 
El doctor Bengno Souza. 
El doctor Robelin. 
Fernando Mendoza, Juan Arellano, 
Luis Mendoza, Carlos M. Varona, Eve-
La sección de retazos y cortes 
ha sido nuevamente surtida. Pro-
curen verla. 
Las 1500 blusas que nos quedan 
las realizamos a $1.35. 
Máxima economía en los precios 
y un surtido extensísimo de todos 
los artículos. . . 
He aquí lo que distingue a nues-
tro local de Galiano, 81. 
MUESTRAS FINISIMAS O. K. 
C a l z a d o p a r a ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ C a l z a d o p a r a 
DESDE $ 1 . 0 0 ' V B ^ q g ^ P ? DESDE $ 2 . 0 0 
CASA O. K., AGUILA 121, entre S. José y S. Rafael 
E C O S D E L V E D A D O 
C 6932 a l t . 3 t - l l 
D E L P U E R T O 
H a l l e g a d o e l c a ñ o n e r o amer i cano 
" S a c r a m e n t o " . Se I g n o r a l a m i -
s i ó n que t r ae . — L o s que l l e g a r o n . 
ANNIE HARWAICK SE DIS-
TINGUIO EN LAS QUINIELAS 
DE AYER EN EL C. L A W N 
TENNIS 
E L C A Ñ O N E R O " S A C R A M E N T O " 
Procedente de K e y W e s t ha l l e -
gado en l a m a ñ a n a de hoy e l c a ñ o 
Se v i ó m u y c o n c u r r i d a l a f u n c i ó n 
de anoche en el Cuba L a w n T e n n i s 
ñ e r o de l a a r m a d a amer i cana ' S a c r a - y en l a c u a l A n n i e , l a a m e r i c a n i t a . 
i ¡ l io Govantes luüo Batista y Rogelio,mento"' uno de los dos barcos ame- se distinguió repitiendo sus victorias 
l a l i , . \ ricanos de guerra que estuvieron re- y acercándose a los seis tantos en 
de Larrea, Mevcedes Güell de Diago, 
Adela Castaño de Nazábal y Angelina 
Miranda viuda de Quesada. 
Las dos interesantes hermahas Pau-
lette Goicoechea de Mendoza y María 
Goicoechea de Cárdenas. 
dad de Matanzas. 
Los doctores Charles Finlay, Fer-
nando Valverde, Lorenzo Ponce de 
León, José Arellano, Pepito González 
Fantony, Gonzalo Freyre, Emil'o del 
[Junco. Alfredo Castro y Roberto 
c len temen te en T a m p i c o y que p r o - ¡ m u c h a s ocasiones. E n l a u n d é c i -
voca ron u n inc iden te en t re M é j i c o y ^ a q u i n i e l a A n n i e H a r w i c k . fué ex-
loa Es tados Unidos . p u l s a d a de l a cancha c inco veces con 
E l Asesor de l C a p i t á n de l Pue r to cinco tantos, 
Ten ien t e de N a v i o s e ñ o r Enseb io A l -
Marie Dufau ¿s Le Mat, Pepa Netto 
Echarte de Franca y Hortensia Carri-1 Ernesto Longa y Aguirre, Eduardo 
lio de Almagro. I Arellano, 'Alberto Mendoza, Antonio 
María Montalvo de Aróstegui, Con-'Celás , Enrique Pedro, Maurice Laba-
suelo García Echarte de Belt y Nena I irere, Leslie Pantin, júnior, Gonzalo 
ayas de Bonnet. j Morales, Eugenito Sánchez Agramon-
María Vázquez viuda de Solís, To- [ le, Tomás Terry, Bustillo, Arango, Ma-
masa del Castillo de Varona y Felipa! ; iá . F a r i ñ a s . . . . 
Herrero de Arenal. I Max Borges. 
Ana^ Culmell de Sánchez Batista,! E l coronel Justo Carrillo. 
Ma„a L u m Montalvo de Johanet y £1 comandante Núñez y el coman-!?:oa""e,SO COn Carga general en 26|bienio de 1 9 2 1 
María Antonia Moré de Toscano, 1 ' • ' - «- - - ' wagones 
ba p a s ó a bo rdo la v i s i t a de c o r t e s í a 
co r respondien te . 
Uno ele los ayudantes de l Jefe 
de Es tado M a y o r de l a M a r i n a de j 
G u e r r a N a c i o n a l t a m b i é n es tuvo a | 
bordo del " S a c r a m e n t o " con i g u a l ! 
ob je to . 
E L C U B A ;. 
E l v a p o r amer i cano " u b a " ha 
l l egado de Cayo Hueso con carga ge-
n e r a l y pasajeros en t r e el los los se-
ñ o r e s F ranc i sco F l g u e r e d o , M a n u e l 
Can te l P r a d e l , B . Sena, Cefer ino Fer-
n á n d e z , T o m á s A l v a r i ñ o , L u i s A . A o -
tes y f a m i l i a , C a m i l o Samayoa y fa-
m i l i a y o t ros . 
E L R O B E R T M A E R S K 
Este v a p o r ha l legado de B a l t i m o -
re , con ca rga genera l . 
E l f e r r y H e n r y M . F l a g l e r de Ca-
A r a é r i c a , ( a z u l ) . . $ 3 . 1 6 
A n n i e , ( a m a r i l l o ) . 1 2 , 1 5 
Isabe l , ( v e r d e ) . . . 5 . 0 2 
C a r m e n , ( a z u l ) . . 2 . 7 8 
B lanca , ( a z u l ) . . . 2 . 0 3 
A m é r i c a , ( c a r m e l i t a . 2 . 5 2 
D a l i a , ( a m a r i l l o ) . 2 . 1 7 
Mercedes, ( a z u l ) . 1 . 8 7 
A n n i e , ( r o s a ) . . . 6 . 0 9 
Ofe l i a , ( a m a r i l l o ) . 3 . 9 3 
D a l i a , ( c a r m e l i t a ) . 3 . 3 0 
J u l i a , ( a m a r i l l o ) . 1 2 . 9 2 
COLONIA ESPAÑOLA DE 
MORON 
O N O M A S T I C O 
Celebra h o y s u f ies ta l a d i s t i n g u i -
d á e i n t e r e s a n t e d a m a Sra . C l a r i t a 
Serra de I z q u i e r d o . 
L l e g u e h a s t a e l l a en este d í a 
nues t r a f e l i c i t a c i ó n s incera . 
E X A M E N E S 
E n los e x á m e n e s v e r i f i c a d o s l a 
noche de l 9 d e l a c t u a l en l a A c a -
demia San A l b e r t o h a n o b t e n i d o l a 
c a l i f i c a c i ó n de Sobresa l i en te e n A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i -
bros e l d l s t i n g i d o j o v e n C a m i l o A n -
d rea y Sob re sa l i en t e en l a p r i m e r a y 
N o t a b l e en l a s egunda e l j o v e n A n -
t o n i o de l C a s t i l l o Escarza . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los ap l i cados 
j ó v e n e s . 
A G R A D A B E F I E S T A 
E l d í a 5 con m o t i v o de c e l e b r a r su 
santo la e n c a n t a d o r a S r t a . N ieves 
S á n c h e z se c o n g r e g a r o n u n g r u p o de 
>;u8 a m i g u i t a s p a r a t e s t i m o n i a r l e su 
afecto y c a r i ñ o , o r g a n i z á n d o s e u n a 
ag radab le f i e s t a . 
Se h izo m ú s i c a y se b a i l ó . 
L a c o n c u r e n c i a f u é obsequiada c o n 
dulces, l i co res y mantecados . 
U n g r u p o de Srtas . A í d a Berea , 
L u i s a S á n c h e z , F é M a r í a A l v a r e z , 
Rosa Vega , Te re sa S á n c h e z , Jose f i -
na A l v a r e z , C a r i d a d B l a n c o , P r i m i -
t i v a A l v a r e z , A n g e l a S á n c h e z , M a r í a 
Teresa F e r n á n d e s y o l i t a A c o s t a . 
P O R L O S ( I M S 
E l O l y m p i c y G r i s , s i g u e n l l e v a n -
do a sus sa lones g r a n n ú m e r o de es-
pec tadores ; p r o y e c t á n d o s e preciosas 
p e l í c u l a s 
U n a que f u é m y y e log iada p o r su 
f i n m o r a l l a t i t u l a d a C á n c e r Soc ia l . 
E n esta s emana g randes es t renos . 
L o r e n z o B L A N C O . 
GACETA INTERNACIONAL 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
Amparo Alba de Perpiñán, Panchi-
ta Pérez Vento de Castro y María Pe-1 j n i J 
\A~.t! ide delgado. 
dante Julio Morales Brodermann. 
j E l doctor Viriato Gutiérrez, Eduar-
J, Alfredo Zayas y OFarn l 
oro de Martínez. i • i i \ / n i i 
, . ,. _ i n i r- ^ Luis oe' Va"e y su hermano, el 
La bella señora de Rocha, Emeli-1 s:mpát¡c5 joven Tan¡to vaiie 
na del Kiego.^ con su hija Graziella. i El maestro Bovi. ' 
linda made»»:se!le que está próxima 
a cumplir los quince. 
Graziella Varona de Espinosa, Ma-
ría Seglie de Finlay, Adriana Chau-
HABANA LAWN TENNIS 
( M O L I N O H O J O ) 
E x t r a o r d i n a r i o f u é e l j u e g o des-
Y Uhthoff, Massaguer y Acevedo, p legado anoche por L u i s a , dado que 
L a D i r e c t i v a que ha de r e g i r los 
dest inos de esta Sociedad d u r a n t e el 
a 1922, la f o r m a n l o s l 
s e ñ o r e s s igu ien tes : 
P re s iden te : C i p r i a n o S u á r e z . 
V ice -P re s iden t e : L o r e n z o R i v a s . 
Sec re ta r io : M a n u e l C a s t r i l l ó n . 
V ice -Sec re t a r io : A n t o n i o A l v a r e z . « Tesore ro : J u a n Ordieres . Vice Tesore ro : F ranc i sco Novoa . C o n t a d o r : Oc tav lano E. R u b i o . 
Voffales: J u a n H e r n á n d e z , F r a n -
entre la repicsentación de la pren-a no 63 cosa que todos los (i 'as veamos 'cisco Santos, M a n u e l Pa rdo , A n s e l m o 
i i ^ P s m a r a v i l l a s como las rea l izadas a n o - ' de la Rosa, A n g e l G o n z á l e z G a l á n , 
naDanera. ^ p0r esta estrella de l t enn i s . ¡ E l a d i o H e r r e r a , B e r n a r d o M e n é n d e z , 
En una linda p o s e s i ó n del Reparto' C o m p a ñ e r a t u v o L u i s a en eso de i C é s a r Rob ledo , D a v i d G a r c í a Vega , 
mon t de U t e r m i n I redesyinda Colme- La Coronela han id^ a p^m-- los no- hacer maravillas con e l r a cke t , en ( M i g u e l M a r t í n e z , A n g e l Palacios , Ge-
rares de Lage y Sarah N.eto, la gen- vios |as horas primeras d 
de miel. til viudita de Goyri. 
María Chaumont de García Vélez, 
,Cel ia , quec omo s iempre , es tuvo a | r a r d o de V a r o n a . 
Sea ésta feliz. 
muy airosa ymuy interesante, entre el i Pródiga en alegriaj. 
'una la a l t u r a de su f ama . Suplen tes : J o s é de l a T o r r e , J e s ú s 
Las o t r a s d i s t i n g u i d a s f u e r o n i Suá reZ i A g u s t í n Machado , R a m ó n 
A m é r i c a , G l o r i a . A m a d a y E l v i r a . G o n z á l e z , A u g u s t o V á z q u e z , V i c e n t e 
¡ V a l e , M a n u e l P é r e z . Servando F e r -
H a c e f a l t a . . . d i n e r o 
p o r q u e C Ü c a f é , y a t e n e m o s e l m e j o r d e l m u n d o , e l 
de " L A F L O R DE T I B E S " B O L I V A R 3 7 Te l é fono A - 3 8 2 0 
A f r i c a , ( a z u l ) . . . . $ 5 . 3 1 
. L u i s a , ( r o j o ) . . . 5 . 6 4 
L u i s a , ( r o j o . . . . 6 . 2 4 
L u i s a , ( r o j o ) . . . . 9 . 6 0 
L u i s a , ( r o j o ) . . . . 9 . 9 2 
L u i s a , ( r o j o ) . . . 4 . 6 5 
L u i s a , ( r o j o ) . . . 3 . 9 8 
D a l i a , ( v e r d e ) . . . 3 . 9 2 
G l o r i a , ( b l a n c o ) . . 3 . 1 8 
A m é r i c a , ( a m a r i l l o ) 6 . 8 0 
Sara, ( b l a n c o ) . . . 1 0 . 9 0 
A i d a , ( a m a r i l l o ) . . 5 . 3 3 
A i d a , ( a m a r i l l o ) . . 3 . 8 6 
n á n d e z , I s i d o r o Sánchez- , Pab lo V f -
¡ q u e i r a , I s i d r o E r r o t a b e r e a , M a r i a n o 
Or ia . 
Deseamos a la expresada D i r e c t i v a 
el m a y o r é x i t o en sus gestiones. 
I . 
! f f * 5 O O O 0 O O O » O O O O O O i 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t ed en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a D 
I 0 R e p ú b l i c a . O 
f e c h o r í a que c o s t ó l a v i d a a t a n t o s 
de sus va l e ro sos h i j o s . ^ 
L o que a l l í pasa y el r e t r a s o de 
esas ope rac iones son cosas i n e x p l i -
cables p a r a n o s o t r o s . L a ú n i c a ex-
p l i c a c i ó n es q u e haya t e m o r e s de 
r e v o l u c i ó n en E s p a ñ a y de a h í l a t i -
bieza y l a l e n t i t u d con que se l l e v a 
a cabo el e n v í o de m a t e r i a l y í e r e -
fuerzos. 
D i a r i a m e n t e leemos con av idez 
los cables e s p e r a n d o i n ú t i l m e n t e u n 
desembarco do t r o p a s en l a R e s t i n -
ga o en l a cos ta de K e b d a n a , a l p r o -
pio t i e m p o q u e o t r o desembarco en 
P u n t a N e g r í . e n l a C a í n de Gazaza, 
f l anquea a m b o s ext reme de l a Pe-
n í n s u l a de T r e s Fo rcas cog i endo a 
l o s m o r o s e n t r e dos fuegos. I n ú t i l -
men te , r e p i t o , espero estos m o v i -
mien tos , s i n q u e l a n o t i c i a de que 
A b d e l - K r i m t i e n e a sus ó r d e n e s 
ochenta m i l r í f e n o s j u s t i f i q u e es ta 
demora . 
L a h e r m o s a c a r t a p a t r i ó t i c a del se-
ñ o r M a n u e l C a r r e ñ o , y l a d e l s e ñ o r 
A l v a r e z p u b l i c a d a s en n u e s t r a e d i -
c i ó n de esta m a ñ a n a , c o n t i e n e n ap re -
ciaciones sobre m i modes ta pe r sona 
que m u c h o a g r a d e z c o : pero c o m o l o 
in te resan te de e l l a s es e l e s p í r i t u 
p a t r i ó t i c o en q u e e s t á n i n s p i r a d a s , 
t i enen la p a l a b r a aque l los a qu ienes 
en p r i m e r t é r m i n o les c o r r e s p o n d e 
la d e c i s i ó n acerca de l a i d e a ex-
pues ta p o r l o s s e ñ o r e s A l v a r e z y 
C a r r e ñ o . 
G. d e l R . 
E S P E C Í A C Ü I O S 
N A C I O N A L 
Con b r i l l a n t e ' é x i t o se I n a u g u r ó 
anoche, en e l t e a t r o N a c i o n a l , «la 
t e m p o r a d a de comed ia po r l a no t a -
ble c o m p a ñ í a que d i r i g e e l p r i m e r 
a c to r s e ñ o r J o s é B e r r i o . 
E l g r a n col iseo es tuvo c o n c u r r i d í -
s i m o . 
L a g r ac iosa comed ia E l Rayo , de 
Ped ro M u ñ o z Seca y J u a n L ó p e z N ú -
ñ e z , o b r a escocida pa ra l a i n a u g u r a -
c i ó n , o b t u v o u n a excelente i n t e r p r e -
t a c i ó n . 1 
F u e r o n m u y a p l a u d i d o s todos los 
a r t i s t a s que en e l l a t o m a r o n p a r t e . 
E s p e c i a l m e n t e las ac t r ices s e ñ o -
ras A b r i n e s , L i a ñ o y L o r a y los se-
ñ o r e s B e r r i o . M o n t a l t , G o n z á l e z y 
A d a m s . 
L a p r e s e n t a c i ó n , e s p l é n d i d a . 
L a t e m p o r a d a p r o m e t e r e s u l t a r 
m a g n í f i c a . 
E s t a noche d g b u t a r á l a p r i m e r a 
a c t r i z s e ñ o r a N a t a l i a O r t i z , con la 
comed ia de los h e r m a n o s Q u i n t e r o 
E l Genio A l e g r e , o b r a a la que se 
ha dado e l s i gu i en t e r e p a r t o : 
C o n s o l a c i ó n : s e ñ o r a O r t i z . 
D o ñ a S a c r a m e n t o : s e ñ o r a A b r i n e s . 
C o r a l i t o : s e ñ o r i t a L i a ñ o . 
S a l u d : s e ñ o r a P r i e t o . 
L a C h a c h a Pepa : s e ñ o r a R o r r i . 
F r a s q u i t a : s e ñ o r a B r i t o . 
C a r m e n : s e ñ o r i t a A m b r o r l l e . 
R o s i t a : N i ñ a B r i t o . 
J u l i o : s e ñ o r M e n t a l . 
D o n E l e g i ó : s e ñ o r B e r r i o . 
L u c i o : s e ñ o r G o n z á l e z . 
A m b r o s i o : s e ñ o r A d a m s . 
P a n d e r e t a : s e ñ o r Ban,dera . 
A n t o ñ i t o : s e ñ o r S i r g o . 
D i e g o : s e ñ o r C a s i n . 
L o s p rec ios que r e g i r á n po r f u n -
c i ó n son los s i gu i en t e s : G r i l l é s con 
seis e n t r a d a s : ocho pesos; palcos con 
seis e n t r a d a s : seis pesos; l u n e t a con 
e n t r a d a : u n peso; b u t a c a coa en-
t r a d a : o c h e n t a cen tavos ; e n t r a d a ge-
n e r a l : sesenta cen tavos ; de l an t e ro 
de t e r t u l i a con e n t r a d a : c u a r e n t a 
cen tavos ; en t r ada , a t e r t u l i a : ve in te 
c e n t a v o s . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á l a comed ia 
en t res ac tos E l I n f i e r n o . 
P A Y T . E T 
E l p r ó x i m o d o m i n g o t e r m i n a la 
t e m p o r a d a de los a p l a u d i d o s a r t i s t a s 
R a f a e l A r c o s y L a G i o c o n d a . 
E l lunes d e b u t a r á l a c o m p a ñ í a cíe 
c o m e d i a de R a f a e l A r c o s . 
P a r a esta noche se ha c o m b i n a d o 
u n m a g n í f i c o p r o g r a m a en e l que f i -
g u r a n no tab le s creaciones de Ra fae l 
A r c o s y nuevos ba i les de l a g e n i a l 
b a i l a r i n a L a G i o c o n d a . 
E l c a r t e l d e l t e a t r o P a y r e t cons-
t a n t e m e m n t e se r e n u e v a . 
Santos y A r t i g a s cons iguen su 
p r o p ó s i t o de que l a t e m p o r a d a de 
ve rano en e l r o j o coliseo sea p r ó d i -
ga en a t r a c c i o n e s . 
é Y p o r eso se exp l i ca e l dec id ido 
concur so d e l p ú b l i c o a los que r idos 
e m p r e s a r i o s . 
M A R T I 
L a M a d r i n a , comed ia de c o s t u m -
bres p o p u l a r e s , c u b r e l a p r i m e r a 
s e c c i ó n s enc i l l a de la f u n c i ó n de esta 
n o c h e . 
L a g r ac iosa t i p l e g e n é r i c a M a r í a 
.S i lves t re hace u n a c r e a c i ó n de l pa-
p e l de l a R e m e d i o s . 
E n l a segunda s e c c i ó n se r ep re -
s e n t a r á la ope re ta en dos actos t i t u -
l a d a L l é v a m e c o n t i g o , u n o de los 
me jo re s é x i t o s de l a C o m p a ñ í a de 
V e l a s c o . 
C A M P O A M O R 
P a r a h o y se a n u n c i a e l es t re-
no de leí sensac ional c i n t a t i t u l a d a 
E l a m o r ex is te , de la que es p r o t a -
g o n i s t a la g r a n a c t r i z E d i t h R o b e r t s . 
E s t a c i n t a se p r o y e c t a r á en las 
i t andas de las c inco y c u a r t o y de 
las nueve y m e d i a . 
E n las t a n d a s de l a u n a y med ia , 
de las c u a t r o y de las ocho y m e d i a 
se p r o y e c t a r á l a c i n t a P a r a m a r i d o s 
so l amon te , de l a que es p r o t a g o n i s -
ta l a s i m p á t i c a ac t r i z M i l d r e d ' Ha-
r r í s . , 
E n las d e m á s t andas se e x h i b i r á n 
in te resan tes c in tas de l a Un ive r -
sal . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a nueva-
m e n t e E l a m o r ex i s t e . 
A m b i c i o n e s m u n d a n a s c u b r i á las 
t andas e legantes de l s á b a d o y del 
d o m i n g o p r ó x i m o s . 
E l lunes , en f u n c i ó n de moda , es-
t r e n o de la c i n t a F l o r t a r d í ? , por 
E u g e n i o O ' B r i e n . 
E l mar t e s 16 : M i e n t r a s N e w Y o r k 
d u e r m e , c i n t a de pos i t i vo m é r i ^ . j . 
P r o n t o : M á s fue r t e que la muer-
te, p o r l a N a z i m o v a , y R e p u t a c i ó n , 
p o r P r i s e i l l a D e a n . 
C O M E D I A 
L a venganza de l a P e t r a y M a m á 
Suegra son las obras que se anun-
c i a n pa ra esta noche . 
A L H A M R R A 
C o m p a ñ í a de za rzue la de Regino 
L ó p e z . 
T r e s t andas con v a r i a d o p rog ra -
m a . 
F A U S T O 
Jueves de m o d a . 
L a Ca r ibbean F i l m C o . p r c í c n t a 
h o y l a c i n t a t i t u l a d a C o r r i e n d o t ras 
la n o v i a (esreno en Cuba) en cinco 
ar fos , i n t e r p r e t a d a por los conoci-
«IOÍ, ac tores JU l i c B u r k e y Thomas 
M e í g h a n . 
A.lemás se e s t r e n a r á ia graciosa 
comedia LHS damas p r i m e r o en \<4 
t u r n o s p r i n c i p a l e s de las c inco y de 
las nueve y t res c u a r t o s . 
A las Kiete y m e d i a : U u t ra iduv 
r e f i n a d o , comed ia de M a c k Sannect 
Noideza i n m o r t a l , c i n t a de la Pa-
ra m o u n t ^ r t c r a f t en seis a:.:r., ie 
e x h i b i r á en l a t a n d a de las ocho y 
m e d i a . 
M a ñ a n a : C o r r i e n d o t ras l a novia . 
S á b a d o - V i c t o r i i , po r L o n g Cha-
ney y Jack H o l t . 
P r o n t o : K i s r a e t , p r o d u c c i ó n espe-
c i a l . 
R I A L T O 
E n las t andas de las c inco y cuar-
to y de las nueve y t res cuar tos , es-
t r e n o en Cuba de l a c i n t a i t t u l a d a 
Cosas de l a v i d a , de la que es p r o -
t a g o n i s t a la be l l a a c t r i z Bessie L e -
ve . 
E n las tandas de las t res , de las 
seis y media y de las ocho y med ia . 
E l h o m b r e s i lencioso, por W i l l i a m 
S. H a r t . 
E n las tandas de las dos, de las 
c u a t r o y de las siete y m e d i a : Los 
dos amores , p o r l a be l l a a c t r i z N o r -
m a T a l m a d g e . 
M a ñ a n a : es t reno de la c i n t a L a 
ca lavera de o ro , i n t e r p r e t a d a por 
L y d i a Q u a r a n t a y Car los Campoga-
l l i a n o . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras p iedlas n rec losM, pr*1 
sentamos var iado i.-".rtÍdo. 
R E L O J E S 
do pulsera, con c in ta de seda, ea ora 
y diamantes, y en p la t ino y brillan-
tos. Sur t ido en oro y plata, de bols i -
l l o o con correa, para caba l le ro . 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con m a r q u e t e ^ 
y bronce, para sala, comedor y cu*** 
t o . 
B a t e o n d e y C í a . 
O b r a p í a , 108.5, Y P L A C I D O , ( A K T E S 
B E J t N A Z A , ) yo, 1& T E L . A ^ I 5 « 
r 
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L U S E S 
T r o p i c a l e s 
Para acabar con el calor, de 
correcto corte y excelente 
calidad. 
J ó v e n e s y hombres quienes 
e s tán j ó v e n e s t o d a v í a en-
cuentran en nuestros trajes 
la novedad y el servicio que 
ellos exigen. 
Trajes de Palm Beach, ge-
nuine, en estilos elegan-
t í s imos , desde $9 .98 . 
Camisas, finas, de Vich i , 
desde 84 centavos. 
Camisas marca Regatta, des-
de 79 centavos. 
Trajes de Seda China, de ex-
celente calidad, rectos y 
L a c a s a m á s 
cruzados, desde $25 .00 . 
Cuellos marca Arrow, des-
de 14 centavos. 
Calzoncillos, marca Regatta, 
desde 79 centavos. 
Corbatas, de seda y de ma-
lla, desde 24 centavos. 
Calcetines, de seda, desde 
66 centavos. 
p o p u l a r d e C u b a 
H A B A N E R A S 
L a b o d a d e é s t a n o c h e 
E l tema de bodas. 
Rige en mis Habaneras hoy. 
A la de anoche, que describo en 
la página anterior, sucederá otra en 
la misma Iglesia del Vedado. 
A las 9 y media de la noche de hoy 
unirán su suerte ante aquellos alta-
res la gentil y muy graciosa señorita 
E l a O'Farrill y el conocido joven 
Luis Bay. 
Hace un momento, a las 11 de la 
mañana, se ha cumplido con las for-
i malidades de la ley celebrándose el 
matrimonio civi ante el Juez del Ve-
dado. 
Actuaron como testigos, por la no-
via, el señor Raúl Gutiérrez, y por 
el novio, el señor Luis Mauretta. 
Para la boda de la noche se ha 
confiado el adorno del templo a los 
Armand. 
Harán también el ramo nupcial. 
De nueva creación. 
L o s m i é r c o l e s d e P a y r e t 
p o r s u s b a j o s p r e c i o s 
I H E A U T O M A T 
O b i s p o N o . 9 9 
E n plena animación. 
Así estaba anoche Payret. 
A despecho de lo desapacible del 
tiempo se vió muy favorecido el es-
pectáculo de Arcos y la Gioconda. 
Entre la concurrencia sobresalía 
un grupo de señoras jóvenes forma-
do por Sarita Conill de Martínez, 
Carmela Alió de López. Mercedes 
Ulloa de Berenguer, Margarita Ruiz 
Lavin de Herrera, Matilde León de 
Armand, Nena Kohly de Godoy, E n -
riqueta Ramos de Astorga, Nena Fes-
ser de Calonge y Noemí Rivera de 
Suárez. 
Señoritas. 
Haré mención de un gruplto. 
Lydia Rivera, E l ia Justinianl, 
María Teresa Gil del Real, Mercedi-
tas Fernández Arias y Cuquita Her-
nández Bauza. 
Habrá este sábado, a las 5, la tan-
da de la Gioconda. 
Con nuevos números. 
R u m b o a N u e v a Y o r k 
Viajeros. 
Los que lleva el Pastores hoy. 
Entre otros, los señores Rafael 
I Abren, Alfredo G. Jiménez y Félix 
i Granados. 
I Lolita Luis de Feria. 
I E l Marqués de la Real Proclama-
1 ción. 
. E l doctor Gustavo Tomen y los 
señores Pedro Bosch y Justo Lucas 
& E l DIARIO P1C L A MARI- 0 
O NA lo encuPiilra usted en O 
O cualquier pohlju-ión de la O 
O República. Q 
Lámar acompañados de sus respecti-
vas familias. 
Y las señoritas Lámar. 
¡Feliz viaje! 
Enrique FONTANILLS. 
NECESERES PARA VIAJE 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros de 
metal plateado, marfil, ébano, etc.; 
desde $25.00 a $500.00. Todos de 
última novedad. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
T í 
C E L M E A 
E s e l t e l é f o n o de 
IA FLOR CUBANA ^-'sX ÍSS'-t 
y es ta e s l a c a s a q u e s i r v e a d o m i c i -
l io los m e j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , 
D u l c e s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s 
¡POBRE GIL DEL REAL' i 
oí, pobre Gil del Real, con estos dores del Estado, no pueden segujr 
acontecimientos que se están desa- trabajando, por no cobrar y por 
rrollando en Marruecos. ¡lo tanto no pueden comprar los ali-
No es solo el enorme trabajo que mentidos chorizos de la luz de avi-
esto le da, como muy bien puede lés, ni la riquísima pasta para sopa 
apreciar el numeroso público que jla flor del día, tan alimenticia co-
ló leo, no es sólo la fatiga mental mo sabrosa, eso poco importa, sin 
de casi adivinar, de sacar por con- ¡éllos puede pasar la República, pero 
jetura lo que dice el cable, no; eso sin los Congresistas... ¡Válgame 
con ser mucho es lo de menos: es Dios! 
la avalancha de cartas, por fardos, • • * 
por vagones, que tal parece la casa Un titular- do " E l Mundo": "No 
R. Langwith mandando semillas pa- .existe reajuste on la muerte." 
ra el campo, es la visita diarla de j Compadre también quiere usted 
centenares de patriotas, de curiosos, ;que llegue el reajuste, el tan so-
de admiradores, de voluntarios que ^ado reajuste a los cadáveres. L a 
se ofrecen Rara ir a pelear y recaen imuerte sigue siendo ahora como 
en el DIARIO después da haber vi- ¡siempre; se deja de respirar y "ya 
sitado la rusquella dondfe han ad- tá." 
quirido la elegante corbata, con que 
Información Cablegráf ica 
Viene de la P R I M E R A página 
ACUERDOS D E CONSEJO ALIADO 
Para que pase un buen rato delei-
tándose con buena lectura le reco-
miendo las siguientes obras. 
"Perdona y Olvida," "Mi nuevo 
Coadjutor," "Espinas y Rosas," 
"Cuentos del Hogar," "Nubes y Ra-
yos de Sol." 
Todas estas preciosas obras con]pA to ^ 
muchas más, encontrará usted en la I ' fc ^ , * M 
librería Académica, prado 93, (ba- Los expertos que bajo la dirección 
jos de Payret). Puede ver de paso el del Consejo Supremo Abado han esta-¡ 
inmenso surtido de plumas fuente, | do delineamio la frontera entre Polo-
marca Edison, que son las mejores, n a y Alemania en la Alta Silecia com- | 
* « « ! pletaron sus labores y esta listo para 
\ presentar su informe al consejo cuan-
3 
V 0 1 L E S Y O R G A N D I S 
b o r d a d o s , d e m e t r o y 
- m e d i o d e a n c h o , e n f o n -
d o b l a n c o y c o l o r a 
: 
G / ^ F t - C I / K . o ^ l o ^ T 
D 
"EL BOMBERO" ha llegado a ser el Napoleón de Cuba por 
su incomparable CAFE. 
Galiano, 120. Teléfono A-4076 . 
cuentan deslumhrar al estratega. 
Lo acorralan, lo asedian con mil 
preguntas de imposible contestación. 
Donde sí hsjy reajuste es en la 
Diana de reina y águila, que han 
rebajado equitativamente los pre-
cios, y en la esquina de tejas, la gran 
porque como es natural ei no va a (duiCería, que ha hecho descender el 
ver desde la Habana lo que pasa en jirecj0 de ios víveres finoS. 
Mnrrnpcos- desdo aquí vemos a la i 
í í a S Hquidando siempre, ya per- I Al segu.r leyendo, veo que la acu-
íumes, abanicos, sombrillas, etc., etc 
E l chiste final: 
E n Payret se aplaudía mucho al 
eminente Arcos y a su esposa; de 
,pronto un manco le dice a un espec-
tador. „ , * 
Caballero, haga usted el favor 
de golpearme en esta mano, que yo 
también quiero aplaudir. 
Solución: 
;.E1 colmo de la rapidez de un fon-
dista? 
Pues... montar una fonda en un 
I segundo... piso. 
Don Pedro Giralt, el sabio compa-
ñero, me pregunta: ¿en qué se pare-
ce una aguja a un tuerto? Debe ser 
do se reúna esta tarde, 
Los delegados del Consejo fueron 
huéspedes del Presidente Millerand, 
que les dió un abmtorzo en la mansión 
Presidencial. 
Además de decir que los aliados se 
mantendrán completamente neutrales 
en el conflicto entre griegos y turcos 
en el Asia Menpr^el Consejo hizo 
constar que no intervendría a la li-
bre contratación comerciai las cascas 
prvidas y los beligerantes. 
E l Consejo acordó nombrar una 
comisión para estudiar el mejor me-
dio de enviar socorros a los distritos 
menesterosos de Rusia, bajo los aus-
MAESTRAS, DE L A HABANA 
Instrucciones a las aspirantes a 
ingreso. 
va contra las casas funerarias ! 
rece se han coaligado para 
precio de los enterra-
sación 
vemos e i '7rarc¡ fé"marte_ y belona, fa* parece 
P S l d o ifo? damas elegantes que : ^ c a - o el 
van a gozar del placer de tomar r i - ¡""emos 
eos helados; vemos, en fin, los reyes Pues hombre, hable claro. Una 
magos, renovando constantemente la cosa es la muerte y otra los comer-
mercancía que es delirio de los ni- ciantes en pompas fqnebres. 
fios, pero de la misma manera que j una cosa es la acreditadísima ca-
no podemos vei; lo que pasa en los |Ba ¿e p Fernández y Co., obispo 17. 
Estados Unidos de donde les vienen iqUe es ¡a más especial en libros pa-
las magníficas y acreditadas cajas TSL e\ comercio, y otra cosa muy dl-
para caudales a los señores gonza- ¡férente es el sabroso Néctar Piña, 
lez y marina de mercaderes 23, no tan agradable como estomacal, 
puede ver nuestro querido Jefe de 
tn que no tienen más que un ojo. . 
Ahora que hay tuertos que tienen V^™ ^ los «lla,los 
dos ojos, aunque de uno no vean, 
porque tengan una nube grande en 
¿En que se parecen los políticos 
a las esponjas? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
Redacción lo que pasa allende los 
mares, sea dicho con perdón de 
Allende-Salazar, que casi resulta una 
salación. ¡Pardóu! 
Luego como al fin y al cabo, el 
que está cerca del sol algo se tuesta, 
de esa tromba de preguntones,—sea 
dicho con el debido respeto,—algo 
nos toca a los que en el DIARIO tra-
bajamos, por creer el público que 
constantemente le estamos pregun-
tando a nuestro mencionado Jefe, la 
marcha de la guerra. 
—¿Cómo va eso de Marruecos?— 
Pues no sé una palabra. 
¡Cómo!; ¿y usted no le pregun-
ta al señor Gil del Real? No, señor; 
don Joaquín va al D I A R I O / a escri-
bir y no a charlar, para ' Charlas" 
bastan las del admirado compañero 
Enrique Coll, y como nosotros sábe-
teos por experiencia lo que molesta 
Un "moscón" cuando se está traba-
Jando, al ver que "el vecino labora," 
Bólo hablamos lo necesario; de esto 
debieran darse cuenta los que van 
a las redacciones de los periódicos, 
a dar "lata," pues aunque por edu-
cación se les diga "que no moles-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NOTICIAS P I G I L I S T I C A S 
Eddio Me, Gorty, veterano boxea-
do r de peso mediano ha firmado un 
con!rato para un match de diez 
rounds, ron Frankie Murphy, pugi-
lista del Sur, en Atlanta, Georgia, el 
15 de Agosto. 
Me. Gorty, que se está entrenando 
aquí se propone celebrar nuevos 
matches en el Este en el otoño e in-
vierno próximos. 
r C n i C T A N A R M A T P A R A l Sún defecto físico que inhabilite pa-
C j t U E L A n U l U f i A L l i i ñ i i ¡ ra el ejercicio de la profesión de 
maestra. 
3o.—Ser aprobada en un examen 
de ingreso, que versará sobre todas 
las materias comprendidas en los 
Cursos de estudios de las Escuelas 
Primarlas. Quedarán exentas de esa 
prueba las aspirantes que posean el 
título de bachiller, o un certificado 
de maestra obtenido legalmente. 
L a justificación de los requisitos 
a que se refieren los apartados lo. y 
2o. del expresado artículo, se hará, 
respectivamente: con copia certifi-
cada del acta de inscripción en el 
Registro Civil, o de la partida bau-
tismal si la interesada hubiese na-
cido antes del establecimiento de ese 
E n la Gaceta Oficial de la Repú-
blica del día 15 del presente mes, 
aparecerá la siguiente Convocatoria: 
"Habana, agosto 15 de 1920. 
De conformidad con lo dispuesto, 
se convoca por este medio a las as-
pirantes a Ingresar como alumnas 
en la Escuela Normal para Maestras 
de la Habana, que reúnan los re-
qulsitos exigidos en la Ley de 16 de ¡Registro; con certificado médico, de 
DE CUETO, ORIENTE 
marzo de 1915, y en el Reglamento 
para la ejecución de la misma, a fin 
de que presenten sus áollcltudes de 
admisión en la citada Escuela calle 
de Diaria, frente a Suárez, en hora 
y días hábiles, desde el lo. del pró-
ximo mes de Septiembre hasta las 
once de la mañana del 15 del mismo 
mes. 
L a inscripción será gratuita, y 
conforme al artículo V I de la Ley, 
para Ingresar como alumna, es nece-
sario: 
lo.—Haber cumplido catorce años 
de edad. 
2o.—Gozar de buena salud, ser de 
moralidad intachable y no tener nin-
Una anécdota de Maura: Maura, 
contestando a los que comentaban 
la frecuencia con que se repetían al-
gunos sucesos populares bajo su 
mando, dijo en su última etapa de 
gobernante: 
—Yo no tengo la contrata del or-
den público. 
E n cambio el gran almacén de mú-
sica de prado 119, de la Viuda de 
Carreras y Co., tiene un contrato, ' 
por el cual nadie más que ellos pue-
den recibir el gran piano Regal, el \ 
mejor de los conocidos, igual que 
nadie más que Cuervo y Sobrinos, i 
puede recibir los famosos relojes 
Longines y Roskopf. 
Conocimientos út i les :—El estor-; 
nudo, que en ciertos individuos se 
repite a veces con enojosa insisten-
cia, es debido a f í n estado de irrita-
ción de la mucosa pituitaria, estado 
que se agudiza a veces por la misma 
repetición del estornudo. Conviene, l 
por lo tanto, evitar en cuanto sea 
posible el estornudar. Se logra com-
primiendo fuertemente la nariz en el 
punto en que se manifiesta el pru 
tan " d«ben darse cuenta que sí mo- "to estornutatorio, hasta que haya 
lestan- y bien Además, señores: lo cesado. También le conviene evitar; 
que él dice y piensa en el DIARIO que su hijo pierda el tiempo estu- ¡ 
«ale como sale la noticia grata de | diando en una geografía defectuosa, i 
las bellas imágenes-de la virgen del ¡En L a Propagandista, de monte 87 y i 
Carmen talladas en madera de dis- 89, le venden la mejor geografía que 
K t o l tamaños, vaya a verlas a 1 se ha editado de Cuba, y en ángeles I 
o'reilly 91, y lléguese de paso a ¡ 10, le enseñarán miles de elegantes 
teonserrate 2, por ánimas, y verá los 
buenos precios que le dan en la fe-
rretería " E l Bate." es la mejor sur-
tida y la que ha llevado a la prácti-
ca el reajuste. 
Dice " E l Día": "Si no pagan a 
los obreros de Obras Públicas, habrá 
huelga hoy: se les adeuda tres quin-
cenas, y Hacienda nada hace porque 
cobren." 
¡Qué ridiculas pretensiones tienen 
esos obreros! 
muebles, de todas clases y precios, 
siendo lo más curioso del caso, que 
no necesita llevar dinero, pues don 
Mariano Larín se los vende a plazos. 
Hombres célebres: Leonardo de ¡ 
Vinel, nació en Florencia el año 
1452, esto es, hace 469 años. 
Fué Arquitecto, Ingeniero, Escul- ' 
tor. Poeta, Literato y Músico. Entre j 
los cuadros célebres que ha dejado, 1 
figuran L a Cena y L a Gioconda, que i 
i tanta semejanza tiene con la exqui-
c í o i qüe era má3 urgente Pa" sita bailarina, esposa del eminente! 
fsí se h^ í e c í o * C0ngresistas' COm0 | actor Rafael Arcos^ 
E n cambio si los humildes serví-
S e ñ o r a : 
N o s e o l v i d e q u e h e m o s h e -
c h o n u e v a r e b a j a d e 
R o p a Blanca d e Holán Clarín 
J u e g o s d e 4 p i e z a s 
a $ 2 5 . O O 
« L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
buena salud, expedido por un facul 
tativo y visado por la Jefatura Lo-
cal de Sanidad correspondiente, y 
con el certificado de buena conduc-
ta, extendido por e l Alcalde Munici-
pal del Término de su residencia o 
por dos personas de notoria respon-
sabilidad. 
Para la exención a que se refiere 
la última parte del apartado 3o., se-
rá Indispensable la presentación del 
título de bachiller o del certificado 
de maestra. Las maestras que hu-
biesen ejercido en las Escuelas Pú-
blicas, deberán presentar, asimismo, 
un extracto de su hoja de servicios, 
suscrita por el Secretarlo de la Jun-
ta de Educación del Distrito en que 
hayan sido prestados, expresando el 
tiempo de duración de los mismos. 
Los documentos mencionados se 
pres«ntarán con la solicitud de ad-
misión, firmada por la aspirante, 
y si ésta fuere menor de edad, sus-
crita, asimismo, por su padre o tu-
tor. Sea o no admitida como alum-
na, esta Escuela no devolverá los 
certificados que acrediten la edad, 
la salud y la moralidad de la Intere-
{ sada. 
Los exámenes de que habla el in-
¡ ciso 3o. se efectuarán—con sujeción 
a las reglas que se dicten—en la 
I Escuela Normal para Maestras de la 
Habana, sita en la calle de Diaria, 
frente la de Suárez, a partir del día 
diez y siete del próximo mes de sep-
tiembre.—Julia Martínez, Directora 
i de la Escuela Normal para Maestras 
I de la Habana." 
Las aspirantes pueden pasar por 
I la Secretaría de la Escuela Normal, 
la partir del 15 del presente mes, 
* cualquier día hábil, de 9 a 11 de la 
1 mañana, para recoger los Impresos 
necesarios. 
A las aspirantes que hayan .pre-
sentado sus solicitudes en años ante-
riores se les advierte que no necesi-
tan presentar el certificado de naci-
miento, sino que basta que acompa-
ñe a la solicitud una nota expresiva 
del año en que presentaron dicho do-
cumento. 
E n los certificados de buena con-
ducta que se presenten deberá apa-
recer la dirección del firmante. 
Estarella Grande, 
Secretaria. 
Agosto i . 
Velada a beneficio de la "Colonia E s -
pañola'* 
E l día 25 del ppado. Julio, tuvo 
efecto en el "Teatro Adela" de la 
localidad el beneficio acordado por 
la Junta Directiva de la Colonia E s -
pañola con objeto de recojer fondos 
par la terminación del edificio social 
en construcción. L a comisión cumplió 
superiormente su cometido, bajo la 
dirección del competente asociado Sr. 
Arturo Arabit. Bueno es hacer cons^ 
tar que la obra puesta en escena fué 
escrita expresamente por dicho señor 
e Interpretada por sus autores los Srs. 
Tejeiro y Villa y por las niñas, Díaz, 
Fundichél. 
L a parte musical estuvo a cargo de 
una competente profesora de piano. 
A las ocho p. m. hice entrada en 
el Coliseo y pude admirar el gusto 
con que estaba adornado todo el In-
terior del Teatro, no faltando las 
banderas de Cuba y España. E l cen-
tro del escenario aparecían enlaza-
das las dos banderas, que simboli-
za la confraternidad. 
A pesar de la lluvia que en la tar-
de de dicho día había caido, no decayó 
el entusiasmo del público en el be-
neficio de la Colonia Española da 
Cueto, Dentro de un trimestre esta-
rá terminado de edificar. E l edflcio 
es una obra de gusto. Los palcos del 
primer y segundo piso estaban ocu-
pados por familias de la Sociedad 
Cuetense, las lunetas estaban en su 
mayoría ocupadas, notándose la au-
sencia de personas que a pesar do 
haber abonado sus localidades no pu-
dieron isastir por causa de la lluvia. 
Después de la apertura ejecutada a, 
Piano y Violines, dió comienzo la 
función exhibiéndose una película. 
Seguidamente dió comienzo el Drama 
en un acto y dos cuadros del Sr. Ara-
bit. De la interpretación solo diré 
que fué muy aplaudida, correspon-
dlendole la mayor parte al Sr. Ara-
bit. Debo hacer constar, que los ni-
ños Díaz cantaron acompañados al 
Piano varios couples; muy bien. 
Réstame por este medio enviar mí 
íelicitación a la comlsiónr organizado-
ra que hago extensiva a la Colonia 
Española de Cueto, por el resultado 
satisfactorio de la fiesta. 
Han partido para la Habana a 
gestionar asuntos de negocios, loa 
apreclable comerciantes, (Bres. R a -
món Pintado, Eladio R. Flores y el 
amigo Saturnino Villar. 
Desde hace días se encuentra en< 
fermo en el Sanatorio de la Colonia 
Española de Santiago de Cuba, ej 
estimado amigo Ramón C. Martí, dis-
tinguido vocal de la Directiva de la 
Colonia Española, a quien deseo uq 
total restablecimiento. 
E l Corresponsal. 
C 6952 2 t - l l Matas Advertislng Agency 1-2885-
EL TORNEO DE AJEDREZ 
EN MANZANILLO 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Agosto 11 
I s DIARIO—Habana 
Vlllalvilla ganó también el segun-
do juego. 
E l Corresponsal 
L I Q U I D A C I O N 
Por fin de temporada liquidamos to-
dos los sombreros de Verano, adorna-
dos y en formas sueltaa, para aefloras 
7 nlf as. 
Véalos y se convencerá de que da-
mos tres por lo Que vale uno. 
Flores y toda clase de adornos, tam-
bién están rebajados. 
«LA ZARZUELA" 
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Informacicn diaria de la R e d a c c i ó n sucursal del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid 
¿ C r i m e n s i n d i c a l i s t a f r u s t r a d o ? 
Un gran servicio policiaco en Madrid . 
Madrid, 8 de Julio de 1921. 
A última hora de la tarde comen-
zó a correr un rumor referente üa 
haber sido detenidos tres sindicalis-
tas, pistoleror. al estilo de los de 
Barcelona. 
Se aseguraba que en la ?»aza de 
Santa Ana habían sido detenidos 
tres sindicalistas en el preciso mo-
mento que intentaban atentar contra 
la vida de un conocido almacenista 
de papel establecido en la Concep-
ción Jerónima. 
Como el rumor adquiría cada vez 
más consistencia, los periodistas acu-
dieron a varios centros oficiales don-
de pudieran informarse y en todos 
éllos negaron la noticia. 
No obstante anoche, al recibir el 
director general de Seguridad a los 
periodistas, confirmó el rumor cir-
culado por la tarde, relatando el se-
ñor Millán de Priego los hechos en 
que tan brillante actuación ha teni-
do la policía, en la siguiente forma: 
"Hace varios meses el regente de 
imnrenta Francisco Garci-Lasso, que 
presta sus servicios en la calle de 
San Mateo, fué. amenazado de muer-
te, por lo que se ordenó que un 
agente le acompañara de continuo. 
E l día 5 del actual, yendo el men-
cionado señor y el agente por la ca-
lle del Espíritu Santo, observó un 
inspector de Policía que a la sazón 
pasaba por aquel lugar, que tres In-
dividuos seguían a pocos pasos el 
grupo que formaban el señor Garci-
Lasso y el policía. 
Enterado el director general del 
hecho, dispuso un servicio de contra-
vigilancia, el cual evitó ayer un san-
griento suceso. E n efecto, en las 
primeras horas de la mañana, el se-
ñor Garci-Lasso y el agente de Po-
licía salieron de la casa del prime-
ro, situada en la calle de San Vicen-
te, y tomando la de Fuencarral, en-
traron en la do San Mateo para pe-
netrar en la imprenta, situada en la 
calle últimamente citada. 
E l agente encargado del servicio 
de contravigilancia observó, que en 
la esquina de la calle había un gru-
po de cuatro individuos, y rápida-
mente se dirigió hacia éllos, en el 
momento en que uno echaba a co-
rrer y otro empuñaba una pistola. E l 
i agente se apoderó del arma, y con 
¡ésta y la suya, una en cada mano, 
logró intimidar a los tres sujetos y 
dar tiempo a que llegara el agente 
'encargado de la vigilancia del regen-
te de imprenta, que había dejado ya 
en su trabajo al señor Garci-Lasso. 
I Entre ambos f i s ionar los condu-
'*r!ro:,. l les i.i¿3 detenidos a la Direc-
ción general de Seguridad. 
Los detenidos resultaron ser Luis 
Fernández Pórtela, de veintiún años, 
secretario adjunto del partido comu-
jnista, ya juzgado por los Tribunales 
¡militares con oc_asión de un delito 
Ide imprenta; le fué ocupada una pis-
¡tola Star, con cargador completo y 
¡preparada a disparar; José Rodrí-
|guez Vega, de diez y nueve años, 
quien llevaba otra pistola Star, dos 
[cargadores completos, 50 pesetas y 
jvarios objetos pequeños de uso per-
isonal, y Angel Ignacio Cazarro, de 
'veintitrés años, tipógrafo, como los 
anteriores, quien llevaba igualmen-
te una pistola Star, cargada y dis-
|puesta a disparar. Vestía este indi-
viduo traje de mecánica, y llevaba 
debajo otro de paño. 
Sometidos a un minucioso inte-
rrogatorio, manifestaron que iban a 
coaccionar a los obreros esquiroles 
que trabajan en la imprenta y a ase-
sinar al regente de la misma. 
Asimismo declararon José Rodrí-
guez Vera y Angel Ignacio Cazurro, 
que /as pistolas que les fueroneucon-
tradas, se las había facilitado Luis 
Fernández Pórtela. 
L a Policía estuvo después en los 
domicilios de los detenidos practi-
cando registros, que dieron como re-
Isultado el hallazgo de numerosos 
Idocumentos comunistas, fórmulas de 
¡explosivos, instrucciones para el "sa-
botage" en máquinas y bastante di-
Inero en pesetas y en francos. 
,' E n el domicilio de Fernández 
1 Pórtela fué detenida la joven Luz 
González Saiz. amante del conocido 
comunista García Gil. 
E l director general de Seguridad 
se manifestó satisfechísimo del ser-
vicio realizado por la Policía, y aña-
'dió que el ministro de la Goberna-
ición también le había expresado su 
'satisfacción, proponiéndose recom-
|pensar a los dos agentes que lo lle-
varon a cabo. 
N O T I C I A S D E B A R C E L O N A 
Carruaje t i ro teado—Var ios he r idos . -—Cadáver identifica-
do.—Un atentado—Reconocimiento de una bomba.—Un 
suicidio o r ig ina l .—Expos i c ión flotante. 
las fuerzas de aquella Comandancia 
y las de Ceuta y Tetuán. 
N U E V A S POSICIONES. 
C O M P L E T O 
E X I T O 
NOTICIAS DE BARCELONA EN S E V I L U ESTAN HACE 
VARIOS DIAS SIN AGUA OTRO SINDICALISTA M U E R T O . — 
(;i ARDIA LESIONADO. — R E S U L -
TADO D E UNA SL S( R I P C I O N . — 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. GAU-
P E B A . 
Barcelona, 9 de julio de 1921. 
Cuando a las nueve y cuarto de 
la noche de ayer se encontraba en 
la calle de Sagrera, esperando un 
tranvía, Juan Zugari Guardia, con-
serje de la Sociedad " L a Constan-
cia," actualmente clausurada por or-
den gobernativa, fué agredido a ti-
ros por un sujeto alto, moreno, de 
unos treinta años, quien se dió a la 
fuga una vez cometida la agresión. 
Conducido al dispensario más pró-
ximo el agredido, falleció a los po-
cos momentos de ingresar. Había 
sufrido cuatro heridas de arma de 
fuego, casi todas mortales de nece-
sidad. 
Según datos facilitados en la Jefa-
tura de Policía, Juan Zugari era un 
ardiente propangaudista de las ideas 
sindicalistas, y gozaba de enorme 
influencia entre las obreras del arto 
fabril y textil, cuyas huelgas ha-
bía dirigido y organizado. 
Había sido, además, organizador 
de los respectivos grupos de acción 
de las barriadas de San Martín, la 
Sagrera, Clot y San Andrés, y ba-
hía estado detenido diferentes veces 
por suponérsele complicado en va-
rios atentados. 
Al ser conducido al calabozo de 
la delegación de Atarazanas José 
conducía, llamado Juan García, 
Arólas (a) "Lérida,"- se volvió con-
conducía, llamado Juan García, 
tra el guardia de Seguridad que lo 
agrediéndolo y causándole diversas 
lesiones leves y rotura de la guerre-
r a . 
Del hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado. 
Una comisión de periodistas estu-
vo anteayer en el domicilio de la 
viuda del periodista don Rosendo 
Jiménez, víctima, como se recorda-
rá, de una agresión, para hacer en-
trega a la desgraciada señora de la 
suma de 1,073 pesetas, resto de la 
suscripción iniciada entre éllos para 
sufragar los gastos del entierro. 
L a famPia del señor Jiménez ha 
recibido otros donativos para ali-
viar su triste situación, entre éllos 
uno de 500 pesetas del marqués de 
Foronda. 
E l presidente de la Confederación 
patronal española y de la Federa-
ción de Cataluña, señor Graupera, 
ha hecho ante un periodista las si-
guientes manifestaciones, con oca-
sión de las censuras que se le han 
dirigido por las conclusiones apro-
badas en el Congreso patronal de 
Vigo: 
"Dos cargos se nos hacen princi-
palmente: el de haber declarado 
nosotros que la sindicación debe ser 
obligatoria y única, y por nuestra 
actitud respecto al seguro de paro 
forzoso. 
Al hablar nosotros de sindica-
ción, nos referíamos a la profesio-
nal exclusivamente, separada de 
cuanto significa reinvindicaciones en 
el orden político o político-social. 
E s decir, que dentro del Sindicato 
profesional, cuya única función se-
rá regular las relaciones entre pa-
tronos y obreros, no habrá para que, 
ni sería posible, discutir si la pro-
piedad es un robo; no se podrán 
abordar otras cuestiones que las re-
lacionadas con la vida del trabajo. 
Nuestro deseo, al pedir que la 
sindicación sea obligatoria, es sacar 
de la neutralidad a la gran masa 
obrera, obligándola a elegir sus ver-
daderos representantes y a manifes-
tar su opinión, seguros como esta-
mos de que la prueba demostrará 
E n Sevilla se ha reunido la comi-
sión municipal de aguas, acordando 
continuar sus reuniones diariamen-
te hasta encontrar una solución al 
conflicto del abastecimiento de aguas 
que de antiguo viene sufriendo Sevi-
l la . 
Hay que tener en cuenta el peligro 
que significa para la hermosa capital 
andaluza el encontrase falta de agua 
en estos meses de calor abrasador. 
Los reunidos pusieron de manifies-
to el incumplimiento de contrato por 
parte de determinadas Empresas, que 
tienen el compromiso del abasteci-
miento de aguas. 
Se acordó pedir a dicha Empresa 
j la cesión del proyecto de nueva traí-
da, con objeto de realizarlo por su 
cuenta el Ayuntamiento con arreglo 
a las bases ya aprobadas por la comi-
sión especial de aguas. 
E l delegado del servicio de incen-
dios ha ordenado al personal d̂ el ra 
mo que ejecuten diariamente la lim-
pieza y baldeos de los mercados de 
Triana, BaBrranco, L a Encarnación 
y de la calle de la Feria, para asegu-
rar sus condiciones higiénicas y ami-
norar la pestilencia que desprenden. 
También ha ordenado, que efectué 
diarimente el baldeo" de la cárcel, y 
I que la surta de agua por medio de ca-
[ rros-cubas, para que la población pe-
1 nal disponga de baños y duchas. 
E l gobernador, por su parte ha con 
ferenciado con el secretario de la E m -
presa abastecedora de aguas, quien le 
1 ha dado cuenta de la reparación efec-
tuada con motivo de la rotura ocurri-
da días pasados en la red general, 
causante de la escasez de agua que 
padece Sevilla. 
E l gobernador ha manifestado, que 
la rotura de bocas de riego en Triana 
y la Macarena, !a efectúan descuide-
ros que se aprovechan del plomo y 
hierro que quiean de dichos aparatos 
| para venderlos. 
I Se ha ordenado que se establezca 
j una vigilancia especial, a fin de evi-
tar estos robos, y que a los rateros 
que se detengan se les aplique inme-
diatamente la sanción oportu: a. 
No obstante todo lo actuado, Se-
villa continúa escasa de agua, siendo 
unánimes las protestas del vecindario 
ante este conflicto, que tan graves 
consecuencias puede tener para la sa-
lud pública. 
¡cuanto hay de ficción en el tinglado 
¡actual, y hasta qué punto predomi-
nan entre é l lo^ los temperamentos 
de templanza. 
¡ E n cuanto a pactar el contrato 
de trabajo con una representación 
obrera integrada por los represen-
tantes de todos los Sindicatos de la 
profesión, en número proporcional 
•al de sus Sindicatos respectivamen-
te, nosotros decimos que no es po-
jsible que al Sindicato único no lo 
hemos, combatido por profesional, 
sino por revolucionario. No tene-
mos la pretensión de oponernos a 
¡ninguna tendencia o actuación en el 
¡orden político, pero lo que decimos 
^s que si se trata de convenirse so-
ibre las horas del trabajo, sobre las 
'modalidades del salario, el Sindica-
to que en ello entienda tendrá que 
.ser exclusivamente profesional; que 
[para hacer política están los parti-
dos, l lámense comunista o socialis-
ta. 
Por lo demás no veo motivo para 
las alarmas que nuestra actitud su-
giera a algunos, pues en fin de 
¡cuentas, nosotros solo tratamos de 
|resucítar, acomodándolos a las ne-
¡cesidades de los tiempos, los anti-
guos gremios, que no solo estaban 
lintegrados por obreros, sino también 
por los patronos." 
Barcelona, 16 de junio de 1921, 
E n la mañana del lunes, cuando 
se dirigía por la carretera de Port, 
en Barcelona, en una tartana el due-
ño de la fábrica de aprestos estable-
cida en el número 38 de la citada 
carretera, don Víctor Jover, acompa-
ñado del ingeniero de la fábrica, se-
ñor Prat, el encargado del escritorio 
don Luis Fernández y don José P i -
qué, al llegar al cruce con la carre-
tera de Montjuich, fué tiroteado el 
carruaje por unos individuos, apos-
tados en aquel sitio. 
Los ocupantes de la tartana resul-
taron todos heridos así como un 
'Obrero metalúrgico que pasaba ca-
sualmente por allí, y recibió un ba-
'lazo en un brazo, siendo curado en 
el dispensario de Sans. 
. Los demás heridosü en la misma 
tartana que ocupaban, fueron tras-
ladados a la clínica del doctor Bar-
trina, siendo calificado de gravísimo 
el estado del señor Fernández, ha-
biendo necesidad de practicársele 
una delicada operación. 
E l estado de los señores Jover, 
Prat, y Piqué era relativamente sa-
tisfactorio. 
E n la madrugada de anteayer fa-
lleció el señor Fernández, víctima de 
las gravísimas heridas sufridas. 
Se practican diligencias por la 
Policía y la Guardia civil para llegar 
al descubrimiento de los autores de 
esta agresión. 
Ha sido identificado el cadáver 
encontrado el domingo por la ma-
ñana en el camino de la Torre de 
Baró, resultando ser el del propa-
gandista del Sindicato libre Narciso 
Casadevall, de veinticinco años, tin-
torero de oficio. 
L a Identificación fué hecha por 
sus hermanos, quienes declararon 
que Narciso salló de la casa el sá-
/bado de madrugada, y como no vol-
vió, sospecharon si habría sido víc-
tima de alguna agresión, por lo que 
al tener noticia por los periódicos 
del hallazgo de un cadáver, acudie-
ron al depósito y reconocieron a su 
hermano. 
A la una menos cuarto de la ma-
drugada de ayermen la calle del Ar-
co del Teatro, un desconocido dispa-
ró dos tiros contra Enrique Miguel 
López, de veintinueve años, afilia-
do al Sindicato único, y Antonio R i -
vas Castro, de treinta y seis, jorna-
lero. 
Parece que la agresión iba diri-
gida solamente contra Miguel, pues 
Antonio pasaba casualmente por 
aquel lugar al cometerse la agre-
sión; el primero recibió dos heridas, 
una en el cuello y otra en el vientre, 
ambas gravísimas, y el segundo un 
balazo en el mismo derecho. 
Trasladados los heridos al dis-
pensario de la Calle de Barbará, fue-
ron curados de primera intención. 
No obstante la gravedad de su es-
tado, Enrique Miguel pudo declarar 
que no se explicaba que le hubiesen 
herido más que por una equivoca-
ción, pues no ha intervenido para 
"nada en la lucha social. 
Por la mañana falleció en el hos-
pital de Santa Cruz, Enrique Miguel 
López. E l finado era electricista del 
"music-hall" Alcázar Español, y se-
gún resulta de los antecedentes su-
yos que se tienen en la Jefatura de 
Policía, en 18 de febrero último fué 
detenido y puesto a disposición del 
Juzgado de guardia por haber roto 
una mesa de mármol en el "bar" L a 
Reforma y haberse negado a abonar 
su importe. 
Según parece la víctima de este 
atentado pertenecía al partido radi-
cal y era socio de la Casa del Pueblo 
del distrito quinto. Aunque estuvo 
afiliado al Sindicato libre, en la ac-
tualidad pertenecía al Unico y esta-
ba amenazado de muerte por las 
bandas de lás dos agrupaciones. 
E n la Maestranza de Artillería ha 
sido reconocido un artefacto encon-
trado hace algún tiempo en el terra-
do de una casa de la calle de San 
Antonio Abad. 
Ha resultado ser una bomba de 
mano, de 600 gramos de peso, car-
gada de dinamita y provista de me-
lcha. De haber llegado a estallar hu-
biera hecho grandes daños. 
E n un nicho del cementerio del 
Noroeste fué encontrado ayer por un 
/guarda de aquel lugar el sargento 
|de Artillería Silvestre Hernández, 
quien se había inferido con una na-
vaja de afeitar una horrorosa herida 
en el cuello. 
Según declaró, con propósito de 
suicidarse se metió en el nicho, 
apartando la piedra que lo cubría, 
que volvió a colocar una vez dentro. 
Entonces se dió el tajo en el cuello, 
perdiendo el conocimiento por la 
gran pérdida de sangre; al reco-
brarlo empujó con el pie la lápida 
y comenzó a gritar pidiendo auxilio. 
E l guarda del cementerio avisó a 
las autoridades y a un médico, sien-
do preciso administrar al suicida 
los últimos Sacramentos, por la ex-
trema gravedad en que se hallaba. 
E l día 2 de julio próximo llegará 
•ni puerto de Barcelona el yate que 
el Rey de Italia ha cedido al comer-
cio de aquella nación para Exposi-
ción flotante de muestras de produc-
tos de la Industria italiana. 
. Permanecerá cuatro días en aquel 
puerto, siguiendo luego su viaje y 
visitando diversos puertos españo-
les. 
E l gobernador militar de la ciu-
dad condal, don César Aguado, ha 
ingresado en la Clínica del Remedio, 
con objeto de someterse a una deli-
cadísima operación. 
Interinamente se ha encargado 
del Gobierno militar, el general mar-
qués de Castelflorite. 
L A A C C I O N D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
L A A( n i T J) D E L R A I S U L I 
Madrid, 9 de julio de 1921. 
Se reciben más detalles de la ope-
ración del miércoles, en la que tan 
brillantemente se comportaron nues-
tros bravos soldados. 
Desde Larache envían las siguien-
tes notas explicativas de la opera-
ción. 
A las cinco de la mañana salió 
desde el campamento de Mensach, 
una columna cuya vanguardia la 
constituían fuerzas Regulares de 
Caballería al mando del comandan-
te Benito, las secciones de ametra-
lladoras del regimiento de Taxdirt, 
los tabores de Larache, una compa-
ñía de Regulares de Tetuán, dos ba-
terías de campaña, ambulancias y 
estación óptica. Toda esta vanguar-
dia iba mandada por el jefe de las 
fuerzas indígenas teniente coronel 
González Carrasco. 
E l centro lo mandaba el coronel 
de la media brigada de Cazadores 
don Manuel González y lo formaban 
los batallones ¿e Cataluña, Tarifa, 
Figueras, Ciudad Rodrigo, Las Na-
vas y Chiclana con sus respectivas 
ametralladoras, fuerzas de Infante-
ría de Marina etc. 
Los servicios de flanqueo los lle-
vaban fuerzas de Policía, la harca de 
Alcázar y las de Anyera, Ab Ain y 
otras cabilas amigas. 
A primera hora dificultó la mar-
cha, por el fondo del valle de Meja-
zen, una densa neblina; y por la mis-
ma causa se detenían las fuerzas de 
Ceuta que habían salido de Taxaru-
tay, que avanzaban por el calle del 
Jarrub. 
A las nueve de la mañana, ya le-
vantada la niebla, se desarrolló la 
operación con todo orden y con el 
más completo éxito. A esta hora se 
supo que las fuerzas de Ceuta ha-
bían conseguido sus objetivos. 
Por su parte as fuerzas de L a r a -
che habían operado del siguiente 
modo: 
Una columna central formada por 
Regulares y flanqueada por Policía 
y barcas se concentró en el bosque 
de Duar Ayun, en los barrancos de 
laa vertientes del macizo Beni-Gor-
, fet. A poco, protegidos por el fuego 
| de una batería que se puso en posi-
' ción avanzaron los escuadrones del 
tabor, vadeando el río y al galope 
envolvieron y ocuparon las posicio-
nes intermedias desde donde se ha 
de salir para tomar la de Tessar. 
Poco después el tercer tabor de 
Regulares alcanzó y relevó los jine-
tes y completado el primer movi-
miento con flanqueos envolventes de 
l las barcas, se establecieron excelen-
tes posiciones de fuego, 
j A medio día la caballería Inició el 
i avance sobre Tessar envolviéndola 
1 por el norte mientras las ametralla-
„. • , ... . .. k k • I .i i 11 11 I t l • I á t • l I I k I . • I t t 1 • i > 
doras de Taxdirt la Infantería de 
Marina y la artiljería barrían las 
cumbres. 
Otras fuerzas montadas circundan 
por la derecha, mientras las barcas 
envuelven la izquierda. 
L a columna ocupó Tessar y se 
apoderó de las posiciones de Hady y 
Ziat, en las inmediaciones del río 
Majazen. 
E l objetivo se consiguió con muy 
pocas bajas y con amplitud. Supone 
el avance una extensión de siete ki-
lómetros, a partir del bosque donde 
se penetra en la zona montañosa, de-
jando al Sur al enemigo que no pue-
de impunemente intentar acercarse 
a aquellas. 
Los trabajos de defensa y comu-
nicacin se llevan a cabo con la admi-
rable diligencia de siempre por las 
fuerzas de Ingenieros, quedando en 
poquísimas horas las posiciones en 
defensa e Iniciadas las l íneas para, 
la comunicación. 
L a operación fué dirigida concien-
zudamente por el general Barrera, 
desde Mensach, manteniéndose cons-
tantemente el enlace de todos los 
elementos. 
Desde la operación efectuada no 
ha ocurrido novedad alguna. Ni con-
tra las nuevas posiciones, ni contra 
los convoyes, ha hecho un solo dispa 
ro al enemigo. 
Todas las confidencias coinciden 
en señalar un gran quebranto en el 
campo rebelde. Han tenido muchos 
muertos y centenares de heridos, pe-
ro la impresión más importante que 
dan las confidencias, es la relativa 
a la actitud del Raisuli. Sometida la 
últ ima fracción rebelde de Beni-
Ider, quedando ya bajo nuestro do-
minio toda esta cabila, es lógico que 
las operaciones que ahora se efec-
túen aceben de destrozar al enemi-
go, desalentándolo de tal forma que 
no pueda el Raisuli sostenerlo en la 
parte baja de Beni-Aros; por lo cual 
—se asegura—el Raisuli piensa en 
refugiarse en lo m;s alto, en el san-
tuario de Muley Ab-el-Salem, con-
fiado en que el general Berenguer 
no atacará, por respeto al « n t i m i e n -
to religioso aquel terreno sagrado 
para los moros y desde allí intenta-
rá el Raisuli pactar las condiciones 
•para someterse a España. 
Esto es por ahora, solo un rumor 
que no ha sido confirmado. 
Falta también saber en caso de 
que así fuera sí el alto comisario 
aceptaría la sumisión. 
Es inminente otra operación com-
binada, para lo que el general Be-
renguer ha ido a Tessar, la más 
avanzada de las nuevas posiciones, 
que han ocupado las fuerzas de L a -
rache, y allí ha conferenciado con 
el general Barrera, detallando ins-
trucciones para el nuevo avance en 
el que también actuarán combinadas 
Madrid, 8 de Julio de 1921. 
E n el ministerio de la Guerraf a-
cilitaron ayer la siguiente nota: 
"Según participa el alto comisario, 
ayer efectuaron nuestras fuerzas 
una brillante y reñida operación en 
la kábila de Beni-Arós, sobre los 
flancos de los macizos de Sidi-Em-
bar3t. 
E l enemigo concentró sus huestes 
en dos grandes núcleos que estable-
ció en Sidi Arzún y Senadok; pero 
la enérgica maniobra de nuestras co-
lumnas no sólo consiguió neutrali-
zar su acción, sino que alcanzó con 
pérdidas relativamente pequeñas, 
dada la importancia del avance, es-
tablecer dos posiciones, una en Rok-
da el Gozalb, que ocupó la columna 
del general Marzo y otra en Tessar, 
en la que se situaron las fuerzas de 
Larache, más otras posiciones inter-
medias para sostener las comunica-
ciones y para estrechar aún más el 
cerco del macizo. 
E l resultado de esta operación ha 
sido conseguir para lo sucesivo uni-
dad de acción en las columnas de Te-
tuán y Larache, por haberse logra-
do un mismof rente táctico y esto 
redundará en provecho de la facili-
dad en los avances. 
No mostró el enemigo Intensidad 
defensiva en proporción del número, 
lo cual prueba que el desgaste moral 
es grande entre éllos. 
Nuestras bajas fueron las siguien-
tes: 
Columna de Ceuta, comandante 
de Estado Mayor Luis Pérez Peña-
maría, herido en el muslo izquierdo, 
leve; capitán de Caballería Regula-
res de Tetuán Juan Sánchez Pons, 
herido en el pecho, muy grave; te-
niente de Policía Eduardo Aguila 
Jiménez, herido en el muslo izquier-
do, leve; dos oficiales moros heridos 
graves; tropa europea, tres muer-
tos y quince heridos, cuyos nombres 
se desconocen todavía; indígenas 
cuatro muertos y 18 heridos. Co-
lumna de Larache, teniente coronel 
de Regulares Manuel González Ca-
rrasco y alférez del mismo grupo 
Manuel Escribano Aguirre, ambos 
heridos leves; tropa europea, nin-
guna; indígenas, tres muertos y die-
cinueve heridos. 
Se han recibido nuevos detalles 
de las operaciones. E l día cinco, 
salieron de su campamento las fuer-
zas concentradas de Policía y jarka 
para llévar a cabo la ocupación de 
la posición de Bebna, últ imo esla-
bón de Benl Gorfet, en la derecha 
del Majicem. Con estas fuerzas sa-
lieron también habitantes del aduar 
de Sabara, cuyas gentes habían in-
teresado que se colocase una posición 
de protección sobre el citado punto. 
Con las tropas que habían de ocu-
par la posición marcharon también 
una sección de Ingenieros con mate-
rial y algunos cazadores. Nuestras 
fuerzas avanzaron brillantemente, 
l levándose a cabo la ocupación sin 
dificultad empezando seguidamente 
los trabajos de fortificación. 
A l medio día el jefe de Policía 
indígena que mandaba las tropas 
pidió el envío de un tabor de Poli-
cía, baliendo uno de Mensaí manda-
do por el comandante don Eduardo 
Blanco y en el que figurabanl os ca-
pitanes don Juan Mendoza y donMa-
nuel Saraza y el teniente Várela. E l 
enemigo no cesó de hosti l ízanos to-
do el día desde Cheílay desde la mar-
gen derecha del río, l imitándose a 
entorpecer los trabajos de fortifi-
cación sin llegar a la reacción ofen-
siva. A las cuatro y media de la 
tarde se dispuso la retirada, cuan-
do tan solo teníamos algunas bajas 
indígenas y entonces el enemigo rea-
nudó el fuego con poca violencia, 
pero causándonos bajas de oficiales. 
Nuestras bajas fueron; Del cuarto 
grupo de Regulares, comandante 
don Eduardo Blanco, leve; en el 
muslo teniente Várela, grave; atra-
vesados los dos muslos, dos solda-
dos indígenas leves. De Polioía In-
dígena, capitán don Jenaro Criarte, 
leve; once soldados graves y cinco 
leves. Total: 21 bajas. 
L a posición quedó conveniente-
mente fortificada guarneciéndola 
fuerzas de Policía y jarka, manda-
jdas por un capitán, con un total 
|de 120 fusiles y una compañía de 
¡ametralladoras; dado el valor de la 
[posición ocupada las bajas son de 
'.poca importancia. 
E n total se reunieron en esta ope-
ración 16 baterías y 16 compañías 
de ametralladoras formando uaa lí-
nea de fuego imponente, que impo-
sibilitaba los movimientos del ene-
migo y destrozaba sus mayores re-
sistencia. 
E l general Berenguer, con su 
cuartel general, abandonó a las cin-
co de la mañana el campamento de 
Megaret y dirigiéndose a Cudia Ma-
rax presenció el desarrollo de la 
operación. 
E l primer movimiento de avance 
se inició cuando cubría el valle una 
neblina que duró poco. L a s colum-
nas avanzaron ordenadamente pro-
tegidas porel fuego de las baterías 
de posición que barrían las lomas. 
Los moros enemigos extremaban 
su resistencia cediendo paso a pa-
so . 
Un episodio saliente fué la carga 
de losescuadrones de Victoria Euge-
nia para desalojar unos aduares 
donde varios grupos rebeldes se ha-
bían hecho fuertes. Dichos aduares 
fueron incendiados. 
Los servicios de Sanidad y Admi-
nistración estuvieron admirablemen-
te atendidos señalánose una vez más 
el especial cuidado que en toda la 
organización preventiva está po-
niendo el Estado Mayor bajo el in-
cesante y minucioso interés del ge-
neral Berenguer. Este pernoctó en 
Megaretz. 
Las últ imas noticias recibidas de 
Africa acusan tranquilidad en todas 
las posiciones. 
E n Melilla el general Silvestre 
preocupado porque el estado sani-
tario acusaba muchas bajas de en-
fermedades gástricas, mandó inspec-
cionar todos los comestibles de las 
cantinas, y habiéndose probado que 
varios cantineros vendían géneros 
javeriados, los ha metido en la cárcel, 
¡col el aplauso unánime del Ejército 
y del elemento civil. 
Con las fuerzas que hay en la pla-
za se ha constituido una columna 
que practicará a diario la instruc-
ción y estará lista para acudir don-
de hiciera falta. 
L A C O N F E R E N C I A D E E S T U D I 
T E H A T O U C O S ^ 
Homenaje a S. M . e l Rey en e l Teatro Real. 
Madrid, 15 de junio de 1921. 
L a Confederación de estudiantes 
católicos celebró anoche en el teatro 
Real una brillante fiesta en home-
naje a S. M. el Rey, su presidente 
honorario, y para ella escribió el 
notable escritor don Víctor Espinós 
un retablo universitario, titulado 
"Decíamos a y e r . . . " , evocación de 
la vida escolar del siglo X V I , lo-
calizada en la gloriosa Universidad 
de Alcalá. 
E l prólogo ofrecimiento del ho-
menaje al Monarca, fué admirable-
mente recitado por el señor Morán; 
el primer cuadro se desarrolla en 
una venta próxima a Alcalá, y en él 
tomaron parte bellas y distinguidas 
señoritas, entre las que figuraban la 
señorita María Arteaga, marquesa 
de Laula e hija de "los duques del In-
fantado, que cursa con gran brillan-
tez los estudios universitarios, y las 
señoritas Josefina López de Ayala, 
María Antonia Jiménez de Sandoval, 
Conchita Escobar y Kirpatrick, Isa-
bel y María Carvajal y Colón y Pi-
lar Martes y Zabalburu, y los seño-
res Cervera, Del Arco y Comba. E l 
segundo cuadro tiene lugar en el 
paraninfo de la famosa universidad, 
hermosa decoración pintada por el 
excelente escenógrafo señor Martí-
nez Gari, y representa la visita que 
hizo al famoso centro docente, el 
Rey Francisco I de Francia, prisio-
nero de Carlos I de España, que 
fué recibido en la Universidad con 
todos los honores propios de la hi-
dalguía española. 
E l cuadro, de un verismo clásico 
indescriptible fué aplaudidísimo, y 
al ¡Gloria a España! con que ter-
mina la obra y a los acordes de la 
•«-omaro»! 
Marcha Real, respondió con 
siasmo el público, que puesto e 
ovacionó estruendosamente a 1 
milla Real, al autor del retahl 
los distinguidos aficionados on 
modo tan admirable lo intenT 
ron ^ 
L a documentada presentación 
debió al profesor de indumen 
del Conservatorio, don Juau \ 
ha, que ha dibujado los primor! 
modelos de todos los trajes, sin 
cuidar el más pequeño detalle v 
dirección artística estuvo a cJ 
Üel publicista y crítico de arte 
Xavier Cabello Lapiedra, qUe' 
sentó un conjundo digno de los 
yores elogios. 
Además de los distinguidos 
nados que citamos antes, to 
parte en la representación las 
ritas de Luca de Tena y Esp 
los señores Calvo Sotelo, Luz 
nós. Zapatero, Pellicer, Agulló' AJ^I 
so. Cuevas, Raventós, Escobar' v^" 
riño, Lucas, Serret, Cabezas, ' pZ" 
Cuevas, Serrano, Peña, La Fuenk 
! Enríquez, Fontana y Armendarit 
j L a parte musical del retablo y .i 
I concierto que ejecutó primero la (w 
questa Filarmónica estuvieron di* 
¿idos por el maestro Pérez Casas 
E n el palco regio de gala se e». 
contraban Sus Majestades los Reya 
don Alfonso, doña Victoria y ¿0^ 
María Cristina; los Infantes Qog. 
Isabel, don Alfonso y don Fernando, 
la duquesa de Talavera y el prlnd! 
pe Don Raniero, acompañados de st 
séquito. 
E l resto del teatro estaba ocupad» 
por la aristocracia madrileña, el 
Cuerpo diplomático acreditado en ]» 
Corte y muchos ilustres escritores j 
artistas. 
L A DISCUSION EN EL CON-
GRESO DEL PROYECTO DE 
RECONSTRUCCION 
NACIONAL 
Madrid, 17 de Junio de 1921 
Gran concurrencia habla ayer tar-
de en escaños y tribunas de la Cáma-
ra popular cuando pronunció el mi-
nistro de Fomento su anunciado dis-
curso, contestando al señor Cambó. 
Quiso primeramente el señor L a 
Cierva restablecer la verdad en or-
den a los comentarlos producidos so-
bre su proyecto, citando al efecto da-
tos concretos, opiniones técnicas y 
cifras, más elocuentes que las pala-
bras mejor pronunciadas. 
L a importancia máxima del pro-
blema ferroviario retuvo al orador 
casi todo el tiempo de su discurso. 
Después de demostrar la urgencia 
I de una solución requerida por las 
1 necesidades nacionales, demandada 
I por España entera, para que cese el 
estado caótico de las Compañías, 
pasó a examinar con el mayor dete-
nimiento el por qué de su proyecto, 
basado en el estudio justo de todos 
los factores que Integran el magno 
problema ferroviario. 
Con sólida argumentación rechazó 
el señor L a Cierva la propuesta del 
jefe regionalista para establecer un 
régimen de convención, defendiendo 
el consorcio que figura en su pro-
yecto. 
Por este consorcio se eluden las 
dificultades de un rescate para el 
cual no se encuentra preparado el 
Estado Español, y, sin embargo, se 
le dan condiciones para que lo reali-
ce en su momento oportuno. No se ha 
NOTAS POLITICAS 
L A S S E S I O N E S D E CORTFS. MJ 
MINORIAS L I B E R A L E S SE RE. 
T I R A N D E L SENADO. LA DIft 
CUSION D E L PROYECTO DB 
FOMENTO E N E L CONGRESO 
Madrid, 16 de Juuio de 1921 
E n el despacho del presidente del 
Senado se reunieron ayer tarde, i 
últ ima hora, con el señor Sánchea 
de Toca, el jefe del Gobierno y el 
ministro de Hacienda, los represen» 
tantos de las minorías para buscar ia 
fórmula que permitiera continuai 
rápidamente la discusión del pro-
yecto de Tabacos 
No se consiguió llegar a un acuerdo, 
por entender las minorías que los se- í 
ñores Alleudesalazar y Argüelles M • 
colocaban en una actitud do francJ 
intransigencia, pretendiendo abreViM 
la discusión fundándose en la perene 
toriedad del plazo para votar la » i 
novación del contrato con la Taba»' 
calera. 
E n vista de ello acordaron las mi«' 
norias retirar todas las enmiendal 
presentadas y formular una protesta, 
además de pedir el "quorum" parí 
la votación definitiva. Así lo hicie-
ron, retirándose todas las minorías 
del salón Üe sesiones, al pasarse a 
discutir el articulado. 
Terminada la sesión se reunieron 
nuevamente los presidentes deí 
Consejo y de la Alta Cámara y MÍ 
ministros de Hacienda y Marina, pa-
ra cambiar impresiones acerca de lo 
ocurrido. 
E n la sesión de anteayer dol Con-
greso habló el ex-ministro señor Gas* 
set, siendo esperado su discurso co» 
verdadero interés, pues de todos es 
conocida su autoridad en materia 
transportes y de obras públicas. Se-
renamente, documentadamente, sil 
seguido un régimen de violencia con violencias de nin c]ase en el ata 
las Compañías, haciendo caso omiso que, el señor Gasset demostró que, 
de las concesiones en primer lugar. a su juici los ^ del m¡nis-
porque el incumplimiento de las mis- tro de Fomento, tal como esttán re-
mas por parte de las Empresas es!dactados son ir;eal izSies 
manifiesto, y en segundo término, por. E1 nombre de le c0Iw 
que se ha procedido en el trato con testó primeramente e? señor Castell. 
ellas con espíritu de generosidad, I con un elocuente y discretísimo dis-
buscando siempre la media proporcio curS0i y ,luego el señor La Cierra, 
nal al fijar el plazo de reversión, al que creyó deBsu debeí bacer alguunas 
señalar el tipo de interés de las a c - U d a ^ i o Q M 
clones y al marcar el dividendo y losl Ayer tai.de hi labra 
oeneficios de la explotación. E s un, el jefe de los regionalistas Sr Cam-
régimen de concordia que no lesiona. bó( que censuró C a m e n t e los pro-
interés alguno teniendo la ventaja yeCtos del señor L a Se™va. Reconoci4 
de dejar el paso franco al Estado qUe el problema de la reconstrucción 
para rescatar, no las lineas actuales. de España irtteresa a todos y 
insuficientes y casi destruidas, fal- e s p e c i a l m í L t ^ 
tas de plan orgánico, sino una red Hn mio Qi Ü0^I„ \ ' A 0 ce-
vastísima, apropiada al gran desa- s i T m b ^ s í e í o 0 C U * 
n u e ^ r a l n d ^ t r i r COmerC10 y de que plantea esTetroyecto' ^ 
r S ? O ^ O Í - i • • * Lo examinó todo haciendo una de-
Dejó sentado el ministro que su tenida y fuerte crítica v terminó di-
proyecto no es una Improvisación, si- ciendo ^ueUYu cme o^obre la cnes-
no el fruto de un concienzudo estu- tión ferroviaria es harto conocida, í 
dio en el q,ue le acompañaron ex- por tanto cree, que debería aprore-









































dos o tres años para preparar el res-
cate de las líneas; cu lo" relativo^* 
obras públicas, se asocia a todo 
blema. 
Todos los oradores que han com-
batido el proyecto del ministro de 
Fomento han dicho que para asegu- que tienda principalmente a la prel»' 
rar el dividendo asignado en el pro- 'c ión de las necesidades nacionales 7. 
yecto al Estado y a las Compañías, a las mayores cooperaciones ciu 
precisa aumentar las tarifas casi en 
un 150 por 100. Ayer en su discur-
so el señor L a Cierva demostró que 
E l ministro de Fomento se levatwj 
para contestar al señor Cambó 
bastaría la elevación del 20 por 100 1ro como la Cámara se hallaba ^ 
en viajeros y del 3 por 100 en mer-1 fatigada y era ya una hora muy av»» 
candas para llegar al resultado ape-Izada, se entró en el fondo la cuestí* 
tecido en la situación actual de las1 levantándose poco después la P68'^ 
lineas, no en la que tendrán una vez, y quedando en uso de la palabra P*" 











el proyecto, que se traducirán en una ^ realidad comenzará, pues ayer sólo 
importante intensificación del tráfico1 hizo algunas consideraciones acere» 
y en un incremento natural de lugre-1 de la forma de elaboración de su P1"0*̂  ̂  
sos. • i yecto. 
Por último declaró el señor L a : Como el exámen de fondo le l,eT'' 
Cierva que no podía aceder al ap la - !rá mucho tiempo y tendrá que r6*^ 
zamiento de la discusión de su pro- ficar el señor Cambó, seguranien 
I yecto, como pedía el señor Cambó, í hasta mañana no intervendrán en 
i pues es urgente el problema y la na-(debate los señores Alcalá Zamora / 
Ición entera está deseoso de eheon-! Prieto. 
j trarle una solución que satisfaga! ^••r^-^-^- '̂jrjr^-^-^^- ,̂.-¿m*^**,""f0*jk 
sus apremiantes necesidades. E s t á 1 E n la sesión de hoy restif icar»'^ 
dispuesto a aceptar modificaciones ¡ señor Cambó y es fácil que interv 
y correciones a su proyecto que lo el señor Maura, contestando a u 
i beneficien, pero no entrará en arre-' alusión del jefe regionalista. ^ 







Gobierno con los periodistas, dijo ^ 
han sido enviadas las oportunas 
Bi 
Eu 
un "statu quo" peligroso e ímpro 
pío del grave momento nacional. 
E l discurso del señor L a Cierva! taclones para que acudan hoy 
duró tres horas y a su terminación i Alta Cámara todos los senados, co» 
fué muy felicitado, especialmente por ¡objeto de votar el proyecto de 
los ministeriales, que elogiaban slnlhacos. Cree el señor Allendesalasafl 







¿Jtf L X A A I X 
con 
lesto ea 
ite a la 
retablo 
A g o s t o i l d e 
P A R A L A S D 4 M 4 S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
MODAS 
Puesto que las modas francesas ¡ 
las qu© nrá3 seducen, haré una | 
í00 reseña de ellas a mis lectora&r-
ire íudo, que por muchas revistas 
havan ojeado, siempre unas cuan 
e "labras ffterca de la Moda, han 
ado fijar la atención de la mu-
En las reuniones que se han >©-
celebrando en Longchamp, Au-
il y Saint Could; todas esas da-
s que no solo siguen escrupulo-
^ p n t e la moda, sino que la im-
• S S S 
I.d03 
;pntaci(5a fc 
Juan c S 






ezas, p n 
La Fuent: 
rmendar¡r 
retablo y ^ 
mero la Or. 
vieron dirj. 
"ez Casas 
&aIa se et. 
s los Rey,, 
na y dofi, 
mtes dofi» 
i Fernando 
y el prlnd. 
^ados de ^ 
i^a ocupado 
drileña, el 
litado en 1» 
escritores i 
CAS 
^nen^han lucido, (más que telas 
5 ° organdí y de batistas de finos y 
inuísimos bordados,) trajes de cré-
PS Marrakechs negros y grises, muy 
plegantes desde luego, pero que no 
¡ i concillaban Con la estación canicu-
lar que atravesamos, y que, cuando 
l l ven muy repetidos adquieren el 
Monótono aspecto de uniformes de 
colegialas. 
Muchas personas de las que for- » 
man esos grupos de aristocráticos ve-
raneantes han preferido adoptar toi-
letts más ligeras y favorecedoras, | 
ludiendo asegurarse con este moti-
TO. que unas y otras, pertenecen al I 
«mplio dominio de la Moda. 
Las telas se amalgaman de un mo-
do verdaderamente extraño: las de 
seda doble, se combinan con las de 
«ncaje: el tafetán y el foular, con la 
muselina, y con géneros más fuertes, 
el delicado organdí: lo mismo ocurre 
con los colores, resultando de estas 
mezclas de tejidos y matices dife-
rentes, tan heteróclito conjunto, que 
no sé acierta a describir. 
Una sola novedad parece entronl-
jada por el momento, al menos en 
prancia: la de llevarse los trajes 
hambriento de tus gracias, 
mi corazón moríase. . . 
de sed de hambre y de amor. 
¡Muñeca de mi alma!. . . 
Bendita tú cien veces 
que vuelves la alegría 
con frases de dulzor 
al pobre pajarillo, 
al corazón amante, 
que lento consumíase 
febril por tu pasión. 
Y a de la fría cárcel 
de sus pesares vuela 
a la jaula que Je abres 
do vive su Ilusión; 
ya llega a tí, recíbelo 
con tus mejores besos 
vencedor y vencido 
dale tú el galardón. 
Recíbelo gozosa; 
con avaricia guárdalo 
como el más codiciado 
y codiciable don; 
rétenlo con tus mimos, 
que tu desdén. Muñeca, 
de su martirio atroz. 
Mas nada temo, sabes. 
Muñeca de mi vida, 
que nadie ha de adorarte 
como te adoro yo 
y se bien que en tus labios, 
la jaula de mis besos, 
tendrá mi pajarillo 
cielo y cárcel de amor. 
Lorenzo Alba de T O R R E S . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS T Dr. LUIS P. ROMAGUERA Dr. ROBELIN i 
R E P O S T E R I A 
PUDDf D E M E R E N G U E Y D E 
M E C E S 
j Póngase una taza de crema o de 
I leche en una vasija, agréguese cua-
j tro cucharadas de azúcar, la corte-
• za rayada de un limón y póngase a 
I hervir a un lado de la estufa en Ba-
j ño de María; en otra vasija mézcle-
se dos cucharadas de mantequilla 
| con cuatro de leche y revuélvase has- I 
ta que hierva: añádase una cuchara- ! 
da de extracto de vainilla, una ta- ' 
; za de nueces picaditas y cuatro ye-
> mas de huevo: se mezcla bien todo 
¡ y se pone en un plato hondo de hor-
. ñera, se pone al fuego sin dejar de 
j removerlo con una cuchara de made-
j Ta hasta que la mezcla se ponga es-
: pesa como una pasta y entonces se 
i cubre con un merengue hecho con 
i tres claras de huevo y tres cuchara-
I das de azúcar. 
I Se espolvorea el merengue con azú-
car, se dora* en la estufa y se ador-
na con nueces picaditas. 
JOSÉ L RIVERO 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
j Médico -visita de la Quinta de De- Piel, sanare • én fe rmedades secreta*. 
| pend ien t e» . Inyecciones de Neo-Salvar- Curación r á p i d a por sistema m o d e r n í s i -
• san. Tra tamiento inter-raquideo de la mo. Consultas: de 12 a 4. Pebres, gratis . 
I s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique. Calle de Jesfis María. 91. Teléfono A-1332. 
Te l é fono A-8913. Horas espe- . I>e 4 y inedia a 6. 
ciales 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO DR. CLAUDIO BASTERRECHEA , t . „ a d e 5 de , , Se5ore5) 
Profesor aux i l i a r de la Escuela de Medi- se ^ trasladado a Vir tudes , 143 y me- . 
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na- dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te l é fo - | 
r iz y o ídos . Galiano, ntnnero 12. Telé-1 no A-d203 
fono A-8631. | 
32043 5 bp. Doctora AMADOR 
D E P O L O A P O L O 
para asistir a espctáculos y reunio-nes algo mas largos que hasta aquí 
Todo tiene su pro y su contra. E l ves-
tido como se lleva hoy, da a las jó-
yenes aspecto de niñas; pero no fa-
vorece mucho a la mujer de cierta 
edad. 
Varios periódicos de la Habana 
insertan en sus columnas profusión 
de telegramas de París y Londres 
anunciándonos revoluciones en Ca-
taluña y otras provincias de España 
por el envío de tropas a Marruecos, 
donde se necesitan, no solo para sos-
tener Incólume el pabellón español 
en aquellas posesiones, si que tam-
bién para librar de un desastre se-
guro a las guarniciones de Nador, 
G U A N A B A C O A 
Apjosto 9 
F I E S T A ONOMASTICA 
E n la elegante morada del comer-
ciante señor Manuel González, se 
efectuó una reunión con motivo de 
celebrar sus días su hija la gracio-
sa e inteligente señorita María de 
las Nieves González Suárez. 
Se hizo música f se bailó hasta 
} una hora avanzada de la noche. L a 
numerosa concurrencia fué obse-
' quiada por los padres y hermanas 
i de la festejada, con profusión de 
dulces, champagne y helados 
DR. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
ABOGADO 
Especialidad penal y c i v i l . Divorcios, 
$100. Consultas, $10. 
Compostela, 65. tercer piso. Te lé -
fono M-3898. 
30994 31 ag 
I Clínica UroíÓtnca del Dr. Venero Especialista en las enfermedades del 
oar, xrion.^i r r 0 KO<«» ^0„„;„0 „ e s t ó m a g o . Tra ta por un procedimiento 
X ^ o l f s ^ l k o n o ^ - 9 3 8 0 v F-1354 1 ^ e?pecial las ^ p e p s i a s . ú l c e r a s del es-
; ^ ° ^ t « , f i i o o ^ t ó m a g o y l a enter i t i s c rónica , aseguran-1 
^ I w ^ l ^ i f 6 1 1 ^ " áo la cura. Consultas- de 1 a 3, Rema, 
DR. B. MARICHAL 
C I I t U J A X O D E N T I S T A 
De la Universidad de Columbia, Facu l -
tad Médica de Costa Risa y Unive r s i -
dad de la Habana Operaciones sin do-
lor. Tratamientos c ient l f icor . Sistemaa 
modernos. Todos los d í a s de S a 6. Men-
te, 40. esquira a Angeles. 
23054-55 23 ag 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
DECANO DELi CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Ocjontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los s e ñ o r e s socios, del Centro 
Gallego, de S a 5 p. ra. d í a s náo i j e s . 
Habana, 65. bajos. 
P. 30-d-\7 
.Edmundo Gronüer y González. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar , 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
31227 7 oc 
y ur inar ias del hombre y la mujer 
Examen directo de la vejiga, ' • iñones, 
etc. Rayos X . Se practican a n á l i s i s de 
ominas, sangre^. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos espec í f i cos > Neosalvar-
sán . Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
90. Te lé fono A-6050. GraUs a los po-
bres. Lunes, M i é r c o l e s y Viernes. Dr. ARTURO E. RUIZ 
Dr. FJLIBERTO RIVERO 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento cura t ivo del a r t r l t l smo , | 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidr ia , en-1 
terecolit ls, jaquecas, neuralgias, reuras i 
C I R U J A N O D 
Especialidad en ext r 
sia local y general. Ce 




as de 9 a 11 
os. 
31-d-lo. 
Especialista en enfermedades del pe- ' tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en- c j r u j 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
4 P. 
i tu to de Rad io log í a y K l e c t r i -
l Médica. Ex-interno del Sanatorio 
iew York y ex-director del Sanato-
'La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
m. Te l é fono 1-2342 y A_2553. 




Dr. Juan Rodrguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de > a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te lé fono 1 
A-8701. 
C5648 Ind . 24 j n 
Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de la Universidad: médico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. V ía s 
urinarias, enfermedades de s e ñ o r a s y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
L á z a r o , .34U. bajos. 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace vis i tas a domici l io . 
27710 31 j l 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S0T0| 
Enfermedades de Oídos , Nariz y Cargan- I 
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia Teléfono A-4405. 
ieat ls ta , por las Univer s ldade» 
i Madrid y Habana. Especialidad: en-
rmedades de boca y extracciones. Co t -
I t a : d e 8 a l 2 y d e l a 6 . P r e d o i 
Sdlcos. Rafael Mar ía de Labra, 43, (an-
s AgTrtia.) 
32103 * 7 s 
DR. ANTONIO CASTELL 
Dr. ADOLFO REYES 
Dr. J. B. RUIZ 
e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y t ra tamientos de 8 
y media a 11 a. m. / de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-1 j j * * 
gestivo. Horas convencionales. Lampa 
r i l l a , 74. Te lé fono M-4252. 
C6819 30d.-lo 
De los hospitales de Flladelfia, New Y o r t 
r Mercedes. Especialista en enfermeda-
OSÉ serretas. Exámenes uretrosc^ploos y I 
cis toscúpicos. Examen del rifiOn por los 
Kayos X. Inyecciones del 606 y 914. Ko l -
103. Da 12 p. M. a 3. Teléfo-
no A-Oüfil. 
C6677 
M E D I C 





; L A -
Tratamie 
31d.-lo. 
Por supuesto, que si el traje se i Zeluán y Monte Arruit, que desde 
alarga, para cualquier ocasión que 
sea, impedirá que el talle se acorte, 
por exijirlo así la armonía de la lí-
nea. 
Los paniers, lo echarpes, y las cai-




Pignoraciones de valores, administra-
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Reciba mi felicitación la agasaja- f i6n»de "SSK ¥ipoLeca9Uventtf d^,A0a" , _ .. 1 lares en todos los Repartos, Manzana da señorita. de Gómez, 212. A-4882. A-0275. 
hace días se hallan cercadas por los 
moros rebeldes. 
Estas noticias, suministradas por 
ingleses y franceses, y no por agen-
cias de España, huelen a falsedad, 
das de telas de gasa y encaje, serán ! por cuanto no concuerdan con la ac- ex}sUT %n alas P*"5*??8 61 ?enor 1JO: 
obligados adornos de esos vestidos I titud de los diputados de la izquier- mineo Jardín yKVahc}Z'?A , 
Bemi largos. \ A* n „ « n f r ^ i o r ^ n ni « - n h ^ m n 1 amigo y compañero Abelardo Jardín. 
NOTAS D E D U E L O 
Doy mi más sentido pésame a mi 
amigo el señor Andrés García, por 
el fallecimiento de su querida madre 
l a señora Concepción Aguiar viuda 
de García, (q. e. p. d.) 
También en la Capital dejó de 
RTES. LAS 
as SE 
O. LA DIfi. 
ECTO DE 
EGRESO 
' de 1921 
asidonte del 
r tarde, j 
>r Sánchej 
ierno y el 
is represen-
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ando a un* 
ta. . . 
el jefe det 
LS, dijo QQ* 
artunas 
. hoy a la-
nados, coa 
:to de I K 
¡ndesal 
obtener 
da, que, ofrecieron al gobierno toda 
Al hablar de adornos no quiero j clase de seguridades « «™v«0 T.*™ i 
dejar de añadir, que siguen llevándo- ' 
y de frutas, y que compiten unos y 
otros con sus encantadores contras-
tes. 
Daré una ligera^explicación de al-
gunos. Completa un traje rosa, cu-
y apoyos, para 
desenvolvimiento en esa ^u mejor 
se hasta la saciedad los de flores campaña. 
Pero aun hay otro detalle más 
significativo de la mentira de esos 
informes, que debo servirnos de tran 
quilidad: el DIARIO D E L A MARI-
NA, votero de nacimiento, de la ver-
bierto de bordados, y con banda de j dad y de la buena y seria ínforma-
•fotán dra niismo color, un racimo | Ci5n( todavía no» sabe nada de esas 
fo nngrrpK. oue bajando en cas- 'protestas, que de ser ciertas, hubie-
cadas desde el talle, mezcla con me-1 ra ^ 0 ei primero en publicarlas, en 
i m UÜJ»B l a rruta de sus pámpa- , virtud del excelente servicio cable-
,10f!- ¡ gráfico con que cuenta. 
Otro vestido de organdí crema tie- | De manera que debemos envisr a 
ne también cayendo sobre la banda cuarentena esas noticias y esos ro-
que llega al borde de la falda un lar- tativos que. tal parece, se gozan en 
' alarmar a la opinión española. 
E n alarmarla, si, irero no en en-
tristecerla, porque frente a las des-
gracias de la invencible España, cu-
na de la derrota de Napoleón, hán-
se alzado en todos los tiempos abru-
madoras tempestades de patriotis-
mo que dieron en tierra con los pla-
rldo compañero Jardín mi más sen-
tido pésame. 
go racimo de microscópicos Hmonci-
tos, y de violáceas moras. 
También se emplean como ador-
nos, grupos de guindas, cerezas y 
grosellas. 
Diré solo acerca de sombreros, que 
a pesar de quo atravesamos la época 
más rigurosa del estío, se llevan ca-
pelinas de' terciopelo combinadas 
con encajes, y que generalmnte, las 
azul mattler y color de cereza, se 
adornan con ruches de igual matiz, 
guarneciéndose los fieltros con lar-
gas plumas de avestruz. 
En fin, para que el contraste Im-
pere en todo, con los vestidos de vol-
le y muselina se llevan esas capeli-
nas de terciopelo, y pienso que a con-
tinuar así, dentro de poco tomare-
mos por sentido, precisamente el con-
trasentido más absoluto. 
PROGRAMA D E L A S F I E S T A S D E 
" L A T U T E L A R " 
E l domingo 14 a las seis y media 
de la tarde saldrá en procesión de la 
Iglesia do Santo Domingo, la sagra-
da imagen de la Virgen de la Asun-
ción, acompañada del clero, fieles y 
una Banda de Miisica. 
-«Una vez llegada la Imagen a la 
Iglesia Parrcfqulal se cantará a to-
da orquesta una gran salve. A con-
tlnuclón se dará en el parque del 
Ayuntamiento, una retreta por la 
Banda de Bomberos y se quemarán 
varias piezas de fuegos artificiales. 
Se colocarán en la azotea de la Pa-
rroquia. 
E l lunes 15 a las nueve de la ma-
ñana, misa solemne con orquesta y 
sermón en la Parroquia, pronuncian-
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. pl^o. T t l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a & p. m. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
del Sanatorio Desvernlne-Albo- ¡ Nerviosas, Pie l y enfermedades secre-
dad: Enfermedades del pecho, tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s la-
mo de los casos incipientes y borables. Salud, n ú m e r o 34. Telefono 
3 de tuberculosis pulmonar. I A-5418. 
9 y gestiones de sanatorio: de -
n N ico l á s , 27. Te lé fono M-160Ü. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
ABOGADO \ 
Con bufete en Madrid y T l a -
bana, se haco cargo de negocios rentl-
lables en Esr-aBa, especialmente r'eola-
iatoria de I! ero doren de españoles pdra 
las que el Tr ibunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la Itepfibllca. Habana: Cuba 
48. Telófono A-Í639. 
32224 8 s 
Clín ica para 1? 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- ' ¿««.««i» j í i 2 
lud " L a Balear". Cirujano del Hospi ta l i 2 ° nu™«"> A-bJ. 
N ú m e r o Uno. Especialista en enferme- 1 s o l i c i t l 
dades de mujeres, partos y c i r u g í a en , * 0 } > ^ 
general. Consultas: de 2 a 4. Grat is pa- 1 
ra ios pobres. Empedrado, 50. T e l é í o - } . _ . . 
Dr. ANTONIO RIVA 
ifermedades de la 
as. Sol. 85. Te lé fo-
onsultaa de 8 a 9 y 
ceciales a quien lo 
31 ag 
ción de los dientes cariados y enfermos, 
en todos sus grados. Rayos. X , e lec t r ic i -
dad médica . 
Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
28332 10 ag 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Univers i -
dades de Harward , Pcnsylvanla y Ha-
bana. Horas f i jas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajes. Te lé fono A-67'J2. 
•̂HCg 30 Jn 
LABORATORIOS 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
FMIflclo Qulfiones. Teléfon t A-.'WO. 
H*m . -3 JL 
DR. ANTONIO PITA 
Ha trasladado su nlstltuto Mftnico a 
su edificio a c a u a ü u d»* cons t ru« r espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e laa enfermedades, estaado al fren-
te de ca«Ja departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BASOS. M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Corazón y Pulmonrs y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
27221 31 Jl 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga"' y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e Intraraquideo-
Contando con una suntuosa Instala-! Método de los Hospitales de New York, 
ción .lo BA5JOS R U S O S con piscina de fe dan horas especiales. Concordia, 25; 
natación 3 a o. Teléfono A-(940. 1-1026. 
^ V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U - ! c 3816 80d-8 
M E R O 46, (antes San Lázaro) entra 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
C57i i i n d . 28 Jn 
do la oración sagrada un elocuen-
nes mejoí* planteados de los ene- I te orador. A las dos de la tarde, ma-
mfeos envidiosos de su poder y de tinóe bailablQ en la Sociedad " 1̂ 
sus hazañas. I progreso" y en otras Sociedades. 
España saldrá victoriosa de esta y media 
Ledo. Ramón F e r n a n d e z Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 




Dr. J. A. FERIA NOGALES 
CóTraultas de 1 a 4 en el Consultorio 
¡ Médico do Lampar i l l a , 33. Te lé fono 
|A-12G2. Rayos X , etc. Reconocimientos 
' grat is . Tratamientos y curaciones a 
precios económicos . Domici l io par t i cu-
la r : l ' rndo, 20. Te lé fono A - a i 0 1 . Hacs 
v i «utas. 
C1627 lnd.-27 f 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Marta, 114, altos. Te lé fono A-6488. 
22416 SO Jn 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 
Abogado y Notar lo . Amargura , 32. De-
partamento, 611. Te lé fono A-2276. 
Dr. LAGE 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio de! Banco de Canadá 
30 Jn. 22415 
Por la tarde, a las seis 
nueva hecatombe, obra, no, del pa- j^aldrá de la Iglesia Parroquial l a n i M J* ' f * ' 
triotismo moro, sino de la maldita i procesión de la Patrona acompañada Ü O C t o r e S e n lYiedlCina y L i r u g i a 
envidia que corroe el corazón de sus j ¿el clero, fieles, hermandades rell-
falsos amigos, los franceses, por el < giosas, los Bomberos con su mate-
esfuerzo moral y personal de sus rial estrenando la Banda de Música, 
A MI MUÑECA 
Ven junto al pecho mío 
y escucha mi Muñeca, 
los saltos de alborozo 
que da mi corazón; 
parece un pajarillo 
que preso en una jaula 
con repetidos vuelos 
se agita junto al sol. 
Nostálgico del cielo 
do tus rr,-' to"5 ojos, 
de la sangrienta herida 
oe tus laoios en flor, 
sediento de tus mimos, 
hijos que, lo mismo en ésta, como en 
otras épocas han llegado al colmo 
de inventar canciones para marcar 
el paso, firme y seguro que los había 
de conducir al frente de sus enemi-
gos. 
Acudirán todos los españoles a 
salvar a España de esta cobarde y 
enmascarada traición, que solo pue-
de durar el tiempo que se. Invierta 
en la t ravés» , y s i a pesar de la jus-
ticia que 'ampara la causa de Espa-
ña, hubiesen traidores o cobardes 
que se negasen a defenderla, la gran 
deza de los castigos que se han de 
infligir a la maldita morisca serán 
su mayor condenación. 
JUAN SIN MIEDO. 
De " E l Debato" de Cárdenas. 
Enfermedades secretas, t r á t a m l e n t o s es-
peciales, sin emplear Inyecciones tner-
cu r ía les , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
etc.; cura radical y r áp ida . De 1 a 4. No 
v is i to a domici l io . Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-2S d 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Debiendo comenzar el curso escolar de 1921 a 1922 en la prime-
'a quincena de Septiembre próximo y cumpliendo lo que dispone el ar-
'kulo 51 del Reglamento de esta Sección, queda abierta la matrícula 
«"diñaría de las clases nocturnas para varones desde el 15 del actual 
^ t a el 31 de Octubre, todos los días hábiles excepto los sábados de 
•tete a nueve de la noche en el local de las escuelas: Bernaza, 4 6, al-
J**; debiendo advertir que es requisito indispensable presentar el reci-
que acredite llevar por lo me^os tres meses de socio del Centro As 
turiano. 
autoridades civiles y eclesiásticas 
presididas de la Banda de Música 
Municipal y pueblo. 
Terminada la procesión tendrá lu-
gar una retreta por la Banda Muni-
cipal en el citado parqhe, celebrán-
dose bailes en el Casino Español, so-
ciedad " E l Progreso," " E l Porve-
nir," y en el Teatro Ilusiones, el tra-
dicional baile conocido por " L a Ma- | 
íucamba" con dos orquestas y mu-
chos juegos lícitos de todas clases. 
Habrá comunicación constante 
con la Capital en tranvías y vapores, 
por ambas empresas y también por 
medio de guaguas automóviles de la 
Empresa " L a Esperanza," además 
de las numerosas lanchas de los se-
ñores Monfort y compañía, que ha-
,cen la travesía diariamente entre la 
capital y Regla y al precio más bara-
to que el Vapor. 
Se nota mucha animación para 
festejar este año a la excelsa Patro-
na la Virgen de la Asunción. 
Dr. FELIX PAGES 
C I R L J A N O D E L,A Q U I N T A DE 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Mié rco le s y Vlarnes, 
de 2 y media a cuatro y meala. V i r t u -
des, 144-B, Te lé fono M-2461. Domic i -
l i o : Baños , 61. Te lé fono F-44ií?. 
D * M Í G Ú E L V Í É T A 
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 Ind. 8 ag 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca -CI ru j ana de la Facul tad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de Parfs. 
Especialista en enfarmedades de s eño -
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
1 bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
| l é fono M-3422. 
I 27222 31 Jl 
i ' Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel , ava r l j s l s y v e n é r e a s del I lo sn l t a l 
San L/ultt, en P a r í s . Consultas: de í 
' a 4. Otras h o r i s o t r convenio. Campa-
narIo( 13, altos. Te lé fono 1-2583 y A-
2208. 
^ 'A% 21 Jl 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 mOnc 
rio Ana l í t i co del ( 
gado. Salud, 60, ba 
Se practican aná l l 
ru ra l 
C2&07 
a of ic ia l . Laborato-
ctor Emil iano De l -
is. Te lé fono A-3622. 
s q u í m i c o j en g«»-
30d.-lo. 
Labora tor io 
de 
Q u í m i c a Agr í co l a e Indus t r i a l 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s de abonos completos, %\% 
San L á z a r o , 294. Apartado 2525. TelS* 
fono M-1558. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ínica del doctor Santos F e r . 
n á n d e z y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
. D r . A. C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mes, da 
12 a 2. Par t iculares de 2 a 4. San N i -
colás , 52. Te lé fono A-8627. 
27712 31 Jl 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Dr. EMILIO B. MORAN 
I Kspt.clnllsta en enfermedodea de la f«n-
1 gro. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
! C6678 31d.-lo. 
I 




tre F y G 
a Beneficencia y Ma-
ta en las enferme-
Médicau y Q u l r ú r -
e 12 a 2. L ínea , en-
Teléfono F-<233. 
Habana, 10 de Agosto de 19 21. 
C 6938 
Angel R O D R I G U E Z , 
Secretarlo 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
D i a g n ó s t i c o preciso y t ra tamiento es- i 
pedal tle las enfermedades del e s t ó m a - 1 
go e Intestinos. Experiencia c l ín ica en | 
Enfermedades del corazón . Procedlmlen- | 
to eficaz en las enfermedades de la . 
p ie l en todas sus formas. Estrella, 45. | 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 s 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Indus t r ia , 37. 
C3261 Ind 28 xb 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
ClniKÍa y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, rlftón, etc.) enfer-
medades do s e ñ o r a s . Inyecciones en «e-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
27220 31 Jl 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones, 
O 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t i t u l o univers i ta r io . 
En el despicho, $1. A domicil io, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-J817. Manicure. Masajes. 
! ! • 1 • 3 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de Clínica Médica de la 
Univers idad de la Habana. Medicina ini 
terna. Especialmente afecciones del co-! 
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre '15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 31d-lo. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garríga 
Unicamente enfermedades de nlñosr Con 
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
120 Te lé fono A-2979. Domici l io par t lcu 
lar : Escobar, 27. Te lé fono A-5717. Ha-
bana. 
27711 31 Jl 
NOTA D E AMOR 
Ha sido pedida la mano de la lin-
da señorita Lidia Figarola y Lemus 
por el correcto joven Mario Beltrán 
y Freyre. 
Pronto anunciaré su boda. 
E L CORRESPONSAL. 
3 t - l l 2d-12 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
NA lo encuontra usted m 
Of cualquier población do la 0 
O República. . O 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madr id y de la Habana. Con t re in ta a ñ o s 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y niños , del pecho. Médico de n iños . Elección 
Partos, t ra tamiento especial curat ivo de de nodrizas. Consultas) de 1 a 3. Con-
las afecciones genitales de la mujer, sulado, 128, e r t r e Vir tudes y Animas. 
Consultas de una a tres. Grat is los mar- C5856 31d.-lo. 
tes y viernes. Lealtad, 91-93, l i aba 
na. Te lé fono A-0226. 
28829 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospi ta l de Emergei 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Esp 
l i s t a en v í a s u r inar ias y enfermoc 
v e n é r e a s . Clstocopla y catetorlf r \ / -kr<Tr»n 1 A T n r m i r v i c v e n é r e a s , v^ioiucwt»»» y i^ icLunamu ui ÜUL1UK J . A . I K c i n U L o los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar 
_ . j - sán . Consultas de 10 a 12 a. m. y di 
14 ag. Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrá-t lco T i t u l a r por opos 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las safioras. Aguila . 72. 
De 2 a 4. 
lón de en-
tales. Mé-
rc ía" . Me-
jeclalmen-
D r . F . H . BUSQUET 
te : Enfermedades 
L ú e s y Enfermeda» 
sultas: De 1 a 3. ( 
C5858 
Consultas y tratamlent 
nanas y Elec ' r lc idad .\ 
a l ta frecuencia y corr i 
66. Do 12 a 4. Teléfor 
de V í a s U r l -
llca. Rayos X . 
tes. Mam-Ujue. 
A-4474^ 





m. en la calle de Cuba n ú -
80 Jn. 
SO Jn 
CIROS Dg LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar , 108, esquina a Amargura . 
Hacen pagos por el cabla; faoUitan car-
tas de c r é d i t o y g i ran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
g i ran letras a r o r t a y la rga vista fobra 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados Unidos, M é x i c o 
y Europa, a s í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c r é -
di to sobiifc New York, Fl ladelf ia , New 
Orlean.s, San Francisco, Londres, Par la 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guarda»-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta o f i -
cina daremos todos o s detall69 que b« 
deSeen N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
csrjsi 10 9 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Piel. Enfermedades Secretas. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
H a trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono. M-¿671. Consultas todos los dfas 
2 a 4 p. m. Medicina Inter-
Pr. GUILLERMO SOPO 
Clrujanc Dentista y Radiólojio Dén t t J . I 
Facultativo de la Asociación de lA-pen-
dí mtes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 • 6. Habana. Teléfono A-843}. 
29442 20 ag. 





go N e o s a l v a r s á n para Inyecciones, pulmones 
1 a 3 p. m. Te l é fono A-5940. Pra- n iños . 
I 27218 
. C i r u g í a Dental y Oral . Slnoclt ls Crónl-
cialmente "del c o r a z ó n y de los : ca del maxi lar . Piorrea Alveolar . Anes-
Partos y enfermedades de 1 tesla por el gas. Hora f i j a a l paciente. 
Consulado 20. Te lé fono A-4021. 
SI J l I 231C3 30 Jn. 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pas;os por el cabio y « i r á n te-
tras a corta y larga v lü ta sobre ?3ew 
York . Londres, Parfs y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canari is. -Agentes de l a Com 
p a ñ í a de Seguros contra incendios "Ro-
ya i " . 
ZALD0 Y COJVItPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, g i r an letras a 
corta y larga vis ta y dan cartas de 
c réd i to sobre Londres, P a r í s , Madr id , 
Barcelona, New York . New Orleans, F l 
ladelf la y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, a s í edmo sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-« 
elben d e p ó s i t o s en cuenta cor r i tn te . 
F O L L E T I N 3 1 
^ _ _ _ _ 
E l S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
La Desgracia y la Conciencia 
OBBA E S C R I T A E N T R A N C E S 
P O B 
Mma. DE CENEIS 
venta en " L a Moderna Poes ía ' 
Obispo 135 
uñ nLcgabinete d« Eufemia, guardaba 
los ^? IUndo silencio, trabajando, y con 
el nalvíS f l jos en su labor. Tomaron 
l lmiH.^ de declr que I » c r ia tura m á s 
tleirnf del mundo, y que a l mismo 
v " V t en ía tanto orgul lo, t a l al t ivez, 
•a l í •8atisfacci6n de sI misma, que 
tos v slucIa en todos sus movimlen-
qu¿ , eBaron tuviese favor alguno; por-
duda cortesanos creen que ponerlo en 
si a ien a 0Pini6n de los d e m á s , es ca-
Euf r íu i la r lo : y esto proviene de que 
coírT a no miraba a Clara m á s que 
bor i una trabajadora eficaz, cuya la-
Ja agradaba; l legaron hasta a afec-
la .no conocerla sino con el t í t u l o de 
oordadora de la princesa, 
kon? 8e sabe en la corte; las cosas 
dn^i Ladas en las sociedades m á s re-
ucicias llegan muy pronto a los o ídos 
uei P r ínc ipe ; cualquiera l igera r i v a l i -
dad basta muchas veces para romper 
los v í n c u l o s de conveniencia, y estos 
rompimientos producen siempre a lgu-
nas delaciones secretas. Eufemia supo 
con certeza a l cabo de dos o tres me-
ses de qué modo se hablaba de aque- j 
Ha joven, que a m a b á m á s cada d ía . I 
Se propuso vengarla ruidosamente. No 
tardO mucho en encontrar l a ocas ión 1 
en las fiestas que la daban cada a ñ o 
para celebrar el d ía de su nacimiento. 
Duraban tres d í a s ; el elector y el p r í n - ; 
cipe heredero h a c í a n con solemnidad 
todos los gastos de las dos primeras y 
una s e ñ á l a d a persona de la corte daba 
la tercera, de la que ex ig í a la prince-
sa se desterrase toda etiqueta. A la 
baronesa tocaba este a ñ o mismo el ho- , 
ñ o r de hacer esta ú l t i m a fiesta, y por • 
consgulente el recibir en su casa a l | 
elector y a sus hijos. Llegado el d ía , , 
Clara, a pesar de su resistencia, su ex-
trema repugnancia y timidez, se v ió 
obligada a dejarse adornar m a g n í f i c a -
mente: le pusieron u n traje de tela de 
plata- le colocaron sobre el pecho, que 
ten ía modestamente cubierto con una 
gasa doble, una soberbia cadena de pe-
d r e r í a s : entretejieron con diamantes sus 
hermosos cabellos, ŷ  en seguida l a 
nrlncesa l a condujo como en t r i u n f o 
a la casa de la baronesa de Kleben. 
Clara, con este adorno que deslumhra-
ba, s e n t í a t a l opres ión do- corazón , que 
neces i tó dominarse mucho de u n gran-
de imperio, para no deshacerse en l á -
gr imas; aquel traje b r i l l an te y blanco 
. como la nieve, l a recordaba el que pro-
• b6 y que se h a b r í a puesto en el d í a 
I de sus b o d a s . . . . Además , pensando que 
| su verdadero nombre, famoso en toda 
Europa por una maldad sin ejemplo, 
era mirado con hor ror en todas partes, 
la pa rec ía , a pesar de su inocencia, que 
1 usurpaba la ternura de esta princesa 
son'sihle y benéf ica . Se avergonzaba de 
sus bondades; su favor era para ella 
un peso que l a o p r i m í a y una penosa 
mater ia de inquietud, porque pr ivaba 
por un destino cruel y e x t r a ñ o , de la 
dulce seguridad de la v i r t u d , t e m í a de j 
muerte ser conocida y aun vista. No go- ' 
zaba plenamente de su Inocencia sin con 
solo Dios: porque encontraba en el 
mundo todas aquellas Ideas necesarias 
a l a sociedad, que forman de nuestro 
nombra una parte tan esencial de no-1 
sotros mismos, que la calumnia no \ 
puede atacarla s l i * herlrpos profunda-
r run íe . Entonces agriando el r e s e n t í - i 
miento na tu ra l que ocasiona 1? injus-
t ic ia , l a conciencia m á s pura aumenta a i 
veces nuestros males; .no logra calmar- , 
los ni disiparlos por entero sino lejos 
de los ojos de todos los hombres. 
Eufemia, pues, monta en su coche so-
la con Clara; se dir ige a casa de la 
baronesa; l lega; e l la y todas las damas 
acuden a recibir la princesa en lo a l -
to de l a escalera . . . y v iéndola apoyada 
sobre el brazo de Cara, quedaron he-
l adas . . . Los cumplimientos, las gra-
cias de estilo espiran en los labios t r é -
mulos de la ba ronesa . . . . Se pone co-
lorada, pierde luego todo color, balbu-
cea, se le va la cabeza. . . ; Q u é aconte-
cimiento! ¡ L a bordadora de la prince-
sa admit ida en una fiesta, a la verdad, 
s in etiqueta, pero donde no se r e ú n e n 
sino mujeres que por su nacimiento 
pueden entrar en todos los c a p í t u l o s 
de Alemania! ¡ l i a bordadora de la p r i n -
cesa, m i l veces m á s bella, m á s majes-
tuosa, m á s b r i l l an t e que todas estas 
grandes s e ñ o r a s ! . . . . En t re tanto que 
se pasman, que se llenan de envidia, 
que murmuran entre s í , Eufemia se 
adelanta ydlce a la baronesa, s o n r i é n -
dose y m o s t r á n d o l a a Clara: — ¿ N o 03 
causa sorpresa ver la en una fiesta, ella 
que h l s t a a q u í ha rehusado concurr i r 1 




n j a r d í n 
laba per-
ñora , r e spond ió la bar 
sorprendida. —Yo lo esperaba, respon-
dk Eufemia: pero no debiendo encon-
t r a r a q u í m á s que a mis amigos, he 
querido traer conmigo ami h i j a adop-
t iva . Diciendo esto, Eufemia ro i i t invó 
adelante, y seguida de un numeroso 
a c o m p a ñ a m i e n t o , teniendo siempre 
Clara por el 
adornada sob 
ñ a s , todas ab 
Iluminado. Cl 
fectamente. h a b í a dicho q u é no baila 
r í a La princesa se s e n t ó en un sol lón 
e hizo sentad jun to a sf a Clara en 
(ma si l la, y p r inc ip ió el baile. 
Lagprlncosa gozaba deliciosamente 
del placer m á s dulce, del poder sobe-
rano yde la grandeza que es elevar el 
objeto que se ama, dar a l m é r i t o s e ñ a -
les p ú b l i c a s de e s t i m a c i ó n y favor, y 
h u m i l l a r y confundir los in t r igantes y 
envidiosos. ¡ C u á n t a s enemigas g a n ó a 
Clara esta noche b r i l l a n t e ! . . ; Las co-
quetas, las ambiciosas, todas las ma-
dres que t en ían hi jas do su edad, y 
que, calculando los blasones de su no-
bleza no concebían cómo l a princesa, 
dtseando adoptar una joven hubiese he-
cho t a l e l e c c i ó n . . . . La a d m i r a c i ó n de 
los hombres todos co lmó el tormento 
del odio yde l a envidia. A todo el mun-
do l l a m ó extraordinariamente la aten-
ción, la rara semejanza entre Eufemia 
y Clara; los s e ñ o r e s ancianos especial-
mente creyeron volver a ver a la p r i n -
cesa en l a edad de diez y ocho a ñ o s , 
aunque para sí conoc ían que Clara ejra 
Inf ini tamente m á s hermosa que lo que 
hn , ' a f ido nunca 1? princesa. 
E l elector y el pr incipe heredero v i -
nieron a la hora de la cena; nada f a l -




cipes se por taron con ella con el tono 
de la m á s l isonjera in t imidad, y el elec-
t o r la hizo* sentar en su mesa. E n me-
l lo de estos honores, Clara, m e l a n c ó -
•o sencilla, dulce yamable, ha-
>, r e s p o n d i ó siempre con gracia, 
veces con viveza, y su compos-
i perfecta, teniendo su r econoc í - , 
para los principes toda la ex-
conveniente de respeto y d ign i - • 
sonal que preserva efe la afee-1 
del engreimiento. Sus modales 
cortesanos no se parecieron a 
aquella afabil idad que no conviene m á s 
que a los principes y que no es en los 
par t iculares m á s que Impert inencia y 
fa tuidad; no tuvo con mujer alguna un 
continente f r ío y d e s d e ñ o s o ; no t omó con 
nadie aquel aire de pro tecc ión , de una 
favor i t a que quiere agradar; se m o s t r ó 
constantemente noble, na tu r a l y ama-
ble: se no tó que n i una sola vez afec-
tó hablar a l oído a l a princesa, ni en 
I tono bajo. E n c a n t ó a todos aquellos que 
no estaban decididos de antemano a 
, aborrecerla. 
La princesa y Clara se re t i ra ron de 
la fiesta antes de media noche. Queda-
ron, a un cuarto de legua del cast i l lo 
de la baronesa, en una casa de recreo 
del elector, donde la princesa deb ía pa-
sar todo el verano. E r a n los primeros 
d í a s del mes de jun io . L a noche estaba 
tan serena y tan hermosa que, cuando 
Clara se q u i t ó su vestido, ba jó sola a 
| una alamedita formada dentro del re-
cinto del j a r d í n par t icu la r de l a p r i n -
I cesa. Se s e n t ó en un extremo sobre el 
• borde de un estanque rodeado de musgo 
y fijó sus ojos en un canal m u y lejano, 
I pero que, reflejando los rayos de la lu-
* n 'A frirmíi'ha en T V I A ^ I ^ I A r. , , * . « . A. na, for aba, en medio de una calle de 
sauces nuevos, u n largo r ío de luz. Los 
á rbo l e s , las aguas, toda la naturaleza 
estaba muda y quieta. Clara, d e s p u é s 
de aquella f iesta ruidosa, gozaba con 
delicia de la calma y el silencio. — ¡ Q u é 
ien estoy a q u í b decía , ¡no siento el pe-
so de m i nombre f a t a l n i la inquietud 
misteriosa, que debe envolver siempre 
mi t r i s te e x i s t e n c i a ! . . . . Sola con el au-
tor del universo, soy Clara sin avergon-
zarme de serlo. ¡Oh, c u á n t a envidia te 
t tngo, soledad venturosa del desierto 
¡ l u g a r e s apacibles donde las almas pu-
ras y religiosas han encontrado la ima-
gen encantadora del cielo! Sólo l a ma-
jestad de Dios l lena vuestra Inmensa 
ex tens ión y los ecos de vuestras grutas 
y de vuestras rocas sólo repiten las 
alabanzas del Eterno. ¡ T i e r r a afor tuna-
da, menospreciada por la amb ic ión hu -
mana, los s u d o r é s del pobre no te re-
garon, n i te ha manchado l a sangre! 
¡ A h ! . . . ¡ p l e g u é a Dios quedes para 
siempre Incul ta , para que la Inocencia 
opr imida encuentre siguiera un asilo en 
la t i e r ra ! ¡Ay de m í ! ¡el p r i m e r ara-
do, al trazar sobre ella el p r i m e r zur-
eo, a b r i ó t a m b i é n la "senda de la i n -
dustria, y con ella la de la avar ic ia y 
el c r imen! ¡Oh! ¡s i me fuera posible 
ir a sepultarijne en aquellos santos re-
t iros, donde m i Imag inac ión me ha tras-
ror tado tantas veces! Allí las pasiones 
se aniqui lan y la sensibilidad se exal-
ta; a l l í el co razón , pud i f i cándose , se 
abrasa en un amor sublime, en un amor 
ardiente, pero sin ag i t ac ión y sin in -
quietud y a l cual nada hay que se opon-
ga ni r e á i s t a . . . ¡ P e r o a dónde dejo yo 
volar m i pensamiento! . . . L a s a b i d u r í a 
suprema no aprueba estos votos s u p é r -
f l i 'os . ¿Acaso no se puede encontrar a 
Dios sino en estas profundas soledades? 
, . i - l lugar que nos ha s e ñ a l a d o efl esta 
vida corta, no es el que debe agradar-
nos? o a lo menos, ¿no debemos procu-
ra r se nos haga soportable? S í ; yo 
quiero alejar de m í estas ideas melan-
có l i ca s ; indicios t a l vez de aquel des-
contento que» produce a l a misant ro-
pía . . . . 
As í es como Clara, I lustrada siempre, 
teniendo por g u í a ú n i c a la moral evan-
gé l ica c o m b a t í a esta tristeza vaga y 
descontentadiza, muy na tura l en los co-
razones que padecen. Así es como la 
verdadera piedad reprime y rect i f ica t o -
dos los sentimientos reprensibles aun 
los m á s especiosos; no permite que el 
tedio de los bienes aparentes del mun-
do nos haga menospreciar las I n s t i t u -
ciones humanas que l a providencia sos-
tiene y p e r p e t ú a . ¡Si l a re l ig ión conduce 
algunos escogidos a l desierto, ha f i jado 
muchos m á s en el mundo y ha9ta so-
bre los tronos. Bendipe l a humilde os-
curidad d i Cenobita; pero t a m b i é n ha 
santificado m i l veces los talentos, el i n -
genio y la gloria . Nos pide especialmen-
te las calidades y vir tudes que m á s 
convienen a nuestra s i t uac ión ; exige 
. que la r e s i g n a c i ó n yla perseverancia 
nos encadenen en el estado en que po-
j demos obrar m á s bien; muestra a to-
dos los hombres el mismo f i n , les pro-
mete l a misma recompensa, les ofrece 
la m á s sublime esperanza. Así, esta i n -
quietud, este descontento secreto, que 
tos funestos e x t r a v í o s . 
¡ Con todo, en la m a ñ a n a que s igu ió a 
la fiesta, la camarera mayor, baronesa 
do Kleben, se p r e s e n t ó a la princesa 
con pretexto de darle gracias por el 
honor que h a b í a recibido, pero con i n -
tenc ión principalmente de conseguir una 
cubren los objetos presentes y el por-
venir con un velo tan fúnebre , no puede 
producir u n estado habi tual de melanco 
lía sino en l a i m a g i n a c i ó n alocada de 
los miserables que dudan de todo: estos 
, son los t r is tes resultados del escepti-
cismo en los corazones sensibles; laa 
almas piadosas e s t á n preservadas de es-. 
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A L A C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
E AUTOMOVIL NO ES UN ARTICULO DE L U J O . - L A ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE 
AUTOMOVILES DEBE INTERVENIR. 
Hemos leído con gran satisfacción 
que la Comisión nombrada para es-
tudiar la formación de un nuevo 
Arancel de Aduanas invita a la pren-
sa y a las corporaciones mercantiles 
a colaborar a su obra. 
Señalamos este hecho porque, aun-
que es lógico en estas cuestiones 
consultar a la opinión y a los ele-
mentos interesados, no siempre, por 
desgracia, riga este racional crite-
rio. 
Aceptando esa Invitación—reco-
nocimiento tácito de la fuerza del 
periodismo,—vamos a hacer algunas 
indicaciones a la Comisión de Aran-
celes en lo que afecta al comercio 
automóvil cubano. 
Reconocemos que no es cosa posi-
ble hacer un arancel a gusto de to-
dos. Mas aún: hasta es difícil ha-
cerlo a la conveniencia de la mayo-
ría del país. En el nuestro, que no es 
esencialmente industrial, no puede 
Imperar actualmente un sistema ra-
dicalmente proteccionista sino el que 
tienda a obtener mercados favora-
bles para nuestros productos hasta 
donde aconseje la balanza comer-
cial y el supremo interés del país, 
basado en la solidificación de su ri-
queza y de su progreso general. 
Sería atentar contra este progre-
so recargar los derechos sobre cual-
quier mecanismo destinado al trans-
porte cuando el país no está capa-
citado para producirlo. 
El espíritu que parece guiar a los 
comisionados es establecer fuertes 
derechos —superiores a un 50 por 
ciento—sobre los artículos de lujo 
y comodidad. Esto es muy lógico y 
lo aceptamos plenamente, pero lo 
esencial está en la junta determina-
ción del límite en que acaba lo ne-
necesario y empieza lo supérfluo o 
lujoso. 
Y decimos esto porque tenemos in-
dicios de que se piensa clasificar el 
automóvil en esta última categoría. 
Creemos conveniente que se re-
carguen los artículos que se produz-
can en el país o que puedan llegar a 
constituir en el futuro una industria 
nacional en condiciones de compe-
tencia favorable una vez fomentada 
por la protección arancelaria. Pero 
la industria mecánica, no está en es-
te caso. Ningún arancel podrá le-
vantarla en Cuba. 
Por otra parte es una gran injus-
ticia considerar el automóvil como 
un objeto de lujo y recargarlo de 
manera tan desmesurada. Si se trata 
de fomentar la agricultura y la In-
dustria, téngase presente que la fa--
cilidad de comunicaciones y trans-
portes es su más valioso auxiliar. 
E l automóvil aumenta la capaci-
dad personal del comerciante, al 
multiplicar sus actividades y acre-
centar su radio de acción. Es el ve-
hículo imprescindible para todo el 
que dedique sus energías al comer-
cio. 
Imaginémonos por un momento 
que de repente dejen de circular to-
dos los automóviles y camiones del 
país. No es posible poder medir la 
magnitud de loa conflictos que sur-
girían Inmediatamente. De un golpe 
retrocederíamos un siglo atrás. To-
das las ventajas de a civilización 
estancadas pues su progreso y sub-
sistencia se deben casi por comple-
to a las facilidades de comunicación, 
a la rapidez de los medios de trans-
porte. ¡Cuántas poblaciones del in-
terior quedarían casi Incomunica-
das! Hay que ir por el campo para 
darse cuenta de loa estupendos ser-
vicios que presta el automóvil don-
de las paralelas del ferrocarril no 
llevan los hálitos de progreso. 
Nunca, bajo ningún concepto, el 
LAS PROXIMAS CARRERAS 
DE AUTOMOVILES 
Continúan los trabajos de la pista 
en el Aeródromo de Columbia sin in-
terrupción alguna, y dentro de bre-
ves días empezarán las prácticas, 
tan deseadas por los fanáticos. No 
obstante días pasados hubo una pe-
queña prueba de fuerzas entre el 
"Reveré" de RIvero y un oso mane-
jado por un conocido "drlver" an-
te un corto número de espectado-
res. 
E l match no fué muy prolongado 
debido a un repentino accidento ocu-
rrido en la 8a. vuelta a la máqui-
na "incógnita." En uno de los vi-
rajes se le fué una rueda recibiendo 
el drlver ligeras lesiones así como 
el mecánico. 
E l "Reveré" dió unas cuantas 
vueltas de exhibición, haciendo la 
milla en 47 segundos 4.5, resultan-
do una velocidad de Tas pocas alcan-
zadas en Cuba. 
CIntch. 
automóvil es un objeto de lujo. E l 
automóvil, al igual que la maqui-
naria agrícola, es un poderoso ele-
mento de trabajo y producción. 
Los derechos que paga actualmen-
te son ya bastante crecidos. Lejos 
de aumentarlos lo que debe hacerse 
es establecerlos sobre una base más 
' equitativa y racional. Es a todas lu-
ces improcedentes que subsistan las 
tarifas de los tiempos en que no 
existían los automóviles, pagando co-
mo carruajes de caballos, los auto-
móviles baratos, los automóviles ca-
ros, los camiones y las piezas y acce-
sorios. 
Bien está—y que no se diga que 
no somos razonables—que se Impon-
gan más altos derechos sobre los 
automóviles de elevado precio, por 
ejemplo los que cuesten al importa-
dor más de $4,000.00, pero poner 
en la misma clasificación al coche 
barato y de mediano precio es senci-
llamente un absurdo. 
A estos coches hay que aplicarles 
una tarifa menor que el 25 por cien-
to que ahora pagan las procedencias 
de los Estados Unidos, y los camic-
nes deben aforarse por otra tarifa 
la maquinarla para agricultura de la 
aún más baja. E l camión merece ser 
tratado en la misma categoría que 
cual es un verdadero complemento. 
Si tendemos a abaratar la produc-
ción del azúcar para vencer la com-
petencia, de ningún modo se logra-
rá mejo que abaratando los trans-
portes. 
Con laudable acierto se está im-
primiendo gran actividad a la cons-
trucción do la carretera central y 
otras de gran Importancia. Pero 
ahora preguntamos: ¿de qué van a 
servir esas vías de comunicación si 
con unos derechos desmesurados se 
obstruye la importación de los ve-
hículos que tienen que obtener para 
la riqueza del país el provecho que 
compense con creces el sacrificio de 
su construcción? Equivaldría esto a 
gastarse muchos millones en una ex-
tensa red de líneas férreas y luego 
hacer prohibitiva la importación de 
locomotoras y material rodante. 
¿Y las piezas de repuesto? ¿Se 
quiere mayor absurdo que aforarlas 
como si estuvieran montadas y tra-
bajando en sus respectivos vehicn-
loa? 
* * • 
SI la Comisión de Aranceles busca 
en un aumento injustificado de los 
derechos sobre los automóviles una 
mayor recaudación en las Aduanas, 
creemos sinceramente que va por 
mal camino. Lejos de ello, el aumen-
to de derechos no compensaría la 
gran disminución de las importado-
nes y el resultado sería asestar un 
golpe de muerte al comercio auto-
móvil cubano y privar al país de un 
poderoso medio de desarrollo, lo que, 
a la postre, supondría una nueva 
disminución de ingresos en el erario 
público. 
E l comercio de automóviles está' 
atravesando en Cuba una crisis agu-
dísima. Si se revisan los Aranceles 
con las miras Justas por nosotros 
predicadas, podrá reanimarse, y al 
aumentar las importaciones aumen-
tará la recaudación de las Aduanas 
en una medida que no se lograría 
con el método opuesto. Existiría en 
este caso la ventaja de que el cre-
ciente uso de los vehículos automo-
tores iría fomentando la riqueza y 
prosperidad. 
He aquí un asunto éste en el que 
debería intervenir con toda energía 
la pujante Asociación de Comercian-
tes e Industriales de Automóviles. 
Esta entidad, representativa en 
sus fases del comercio automóvil de 
toda la Isla, debe tomar cartas en 
el asunto, empezando por exponer 
razonadamente a la Comisión de 
Aranceles los verdaderos puntos de 
mira que hay que adoptar al confec-
cionar las nuevas tarifas, y estando 
continuamente alerta de lo que aque-
lla resolviera para llegar, si ello con-
viniera, a una protesta magna, viril, 
unísona, de todos los elementos que 
viven del automóvil, que usan el au-
tomóvil y que del automóvil reciben 
beneficios directos o Indirectos. Esto 
es: del país entero. 
E . Sánchez Martí. 
Habana, Agosto 1921. 
NUEVA RAZON SOCIAL 
La conocida casa de J . M. Martí-
nez y Cía., establecida en la Avenida 
de Italia 49 en lo sucesivo girará 
con el nombre de Francisco Plá y 
Cía., figurando como socios gerentes 
los señores Francisco Pía y Mateu, 
Rufino Franco Montero y Antonio 
Pumadega y Sánchez, siendo única 
Comanditaria la señora María Mar-
tín viuda de Plá. 
Muchos éxitos les deseamos. 
E L A U T O M O V I L 
CHANDLER 
V U E L V E A S U P R E C I O D E L A Ñ O 1 9 1 3 
- 1 7 8 5 
F . O . B . C L E V E N L A N D 
CON L A VENTAJA DE QUE HOY E S H A S PERFECTO QUE E N 1913 
E L PRECIO EN CUBA S E R I G c POR L A SENCILLA FORMULA: 
PRECIO EN FABRICA MAS LOS GASTOS DE IMPORTACION 
ALCOHOL 
D E N O M I N A D O 
C U B A P A 
ENTRE OTRAS VENTAJAS HA COMPROBADO QUE E 
MOTOR NECESITA LIMPIEZA MENOS A MENUDO. LO 
CUAL RESULTA UNA GRAN ECONOMIA. 
EL CANCANEO AFLOJA LOS MOTORES. CON E ESPI-
RITU MOTOR NO EXISTE E L CANCANEO. 
" N U E S T R O V I N O D E P U T A N O E S A G R I O 
P E R O E S N U E S T R O V I N O " 
P R O C U R E Q U E M A R A L C O H O L A U N Q U E S E A A G R I O 
(QUE NO 10 ES) 
P E R O E S N U E S T R O A L C O H O L 
C U B A F A B R I L s . a . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 0 6 H A B A N A 
T H E C H A N D L E R M O T O R C A R C O M P A N Y 
C L E V E N L A N D . O H I O . ü . S . A . 
C a d a p e r s o n a t i e n e 
s u a u t o 
E L ARTE DE ELEGERLiO 
E l automóvil popular —popular en 
el sentido de ser necesario a todos 
los que en su .tiempo perdido ven 
también una pérdida de pesos refle-
jable en sus agendas —merece un 
estudio serlo desde diversos puntos 
de vista, el cual estudio es tanto más 
difícil cuanto que los datos Iniciales 
que han de servirnos de punto de 
partida se encuentran rodeados de 
neblinas que los hacen llegar a nues-
tros ojos de una manera incierta y 
tenebrosa. 
La elección de coche en lo prime-
ro que se nos ocurre considerar. ¡Hay 
tantos coches baratos para elegir! 
Hay tantas categorías en qué pensar 
para hacer la elección. . . Coches lige-
ros, motocicletas, side-cars. . .Auto-
ciclos, motociclos, coches de quinien-
tas marcas y de precios . . . Para to-
dos los gustos y para todos los bol-
sillos, y con la esperanza razonada 
de que esos precios se afinen más y 
más algún día, cuando la producción 
se normalice y los comerciantes se 
curen de esa fiebre de lucros desata-
dos y los productores proletarios sa-
nen de esa locura de reivindicaciones 
que les acometió a la vista de las fie-
bres de los otros. 
al médico de la ciudad, esclavo de 
la impecable indumentaria porque 
soclalmente le obliga la clientela a 
presentarse correctamente, sin polvo, 
sin lamparones y casi sin arrugas ni 
rodilleras. 
E l coche ligero y pequeñito, que 
al médico de ciudad prestaría tan es-
tupendo servicio, es impropio del via-
jante de comercio, que pide un coche 
amplio, en el que quepan sus mues-
trarios holgadamente y sin producir- sulte una cafetera, por pasarse más 
todo aquel que, una vez cumplidas 
las condiciones todas del servicio a 
que se le destine, ofrezca un precio 
mínimo de coste, de consumo y de 
entretenimiento, y al mismo tiempo 
garantice el feliz recorrido de los ki-
lómetros que haya de salvar. 
Porque pueda darse el caso de un 
auto cuyo precio de costo sea redu-
cido, pero que en la práctica nos re-
mfnados, lo cual no sería de tener H 
cuenta con un tipo de coche más MJ 
guro y de más honrada construcdén, 
Aunque su Importe de compra re-
presentase unos pesos más. 
Esto sentado, en los próiimoB »f 
Mculos hablaremos de los punW 
que hay que tocar y los agujeroe qm 
hay que tapar para que el instru-
mento suene con la armonía debibdii 
Eduardo de Autrán. 
D E LAS PROXIMAS CARRERAS EN CUBA 
E l coche Reveré del distinguido y arrojado sportman cubano señor Jnan Morán, qne correrá en la* 
carreras que se ceíebrarán en el nuevo autódromo del campamento de Columbia, los días 21 y 28 do Agosto 
y 4 de Septiembre. Este coche os Indudablemente uno de los favoritos por su excelente motor Duesenberg * 
cilindros de 4*4x0, con 8 válvulas horizontales. 
AGENTES EN CUBA: 
J . U L L O A Y C í a . 
Prado 3 y 5 . H A B A N A . T e l f s . A . 6 0 2 8 y M - 2 4 5 0 
Precio, gastos de entrenamiento, 
consumo, velocidad, son condiciones 
diversas que impiden elegir por una-
nimidad un tipo único para todos y 
cada uno de los necesitados. Un mé-
dico rural, con igualas en cinco o 
seis pueblos, podría extender su ra-
dio de acción a otros tantos pueblos, 
más, si en vez de poseer una tartana 
o un simple caballejo fuese propieta-i 
rio de un vehículo rápido. De igual 
manera, un médico en la ciudad 
podría ver aumentada su clientela 
con sólo substituir el gue le sirve de 
vehículo por otro mecánico más rá-
pido que le economizase tiempo para 
dedicarlo a consultas. Un viajante co-
rredor de comercio que'en una pla-
za medianamente importante necesi-
ta invertir ocho dias de estancii por 
la materialidad del tiempo exigido 
por las distancias que separan unos 
clientes de otros, reduciría esos dias 
a la mitad si tuviese un automóvil a 
la orden, que le llevase de un cliente 
a otro, de una a otra plaza sin suje-
ción a horarios de ferrocarril ni a 
malos servicios de coches de alquiler 
ni a esfuerzos no censurables por lo 
débiles de los mozos que le transpor-
tan las maletas de los muestrarios. 
Pero. . .la motocicleta o el side-
cars, que al médico rural le servi-
ría a las mil maravillas para recorrer 
su comarca, porque es hombre que, 
como el administrador de fincas rús-
ticas, no se preocupa de presentarse 
en el punto de llegada hecho una fa-
cha, lleno de polvo y pringado de 
aceite, no es vehículo que satisfaga 
le molestias; un coche que en carre-
tera desarrolle marchas regulares 
para trasladarle de plaza en plaza 
sin grandes pérdidas de tiempo. 
Y así mil casos que podríamos ci-
tar, demostrativos de que las condi-
ciones de empleo por ser tan varias 
exigen variadísimos tipos de vehícu-
los. 
Coche popular puede considerarse 
desde un amplísimo punto de vista 
tiempo en los talleres de reparacio-
nes que en la carretera. Al precio del 
kilómetro recorrido, que no seria tan 
habría que añadir las cantidades per-
didas por no ganadas a consecuencia 
moderado como el que el del costo 
nos hacía esperar, dadas las cifras 
estampadas en las cuentas de taller 
por conceptos de averías reparadas, 
de no haber tenido el coche a punto 
en ciertos casos y momentos deter-
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completad 
léalas en el 
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